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Povzetek:   
Mlajši odrasli so zelo pomemben člen celotne družbe. Vanje je potrebno vlagati čim več 
sredstev, da bodo lahko gradili boljšo prihodnost za celotno družbo. Vsakemu posamezniku je 
potrebno pomagati in mu nuditi čim večjo podporo in pomoč. Tistim bolj uspešnim, z 
vlaganjem v njihov nadaljnji razvoj, manj uspešnim oz. tistim mladim, ki pa se znajdejo pred 
določenimi življenjskimi težavami ali ovirami, pa je potrebno pomagati tako, da jim 
prisluhnemo in poskušamo s skupnimi močmi najti rešitev za izhod iz njihove “krize”. 
Današnja družba je družba znanja, ki gradi predvsem na tem, da bi čim večje število mladih 
doseglo čim višjo stopnjo izobrazbe. Vendar vsakemu  mladostniku samemu ne uspe najti 
tiste prave poti, ki bi ga vodila do določene stopnje izobrazbe in posledično zaposlitve, ki bi 
mu omogočila samostojno življenjsko pot. Lahko se zgodi, da se mladi na tej poti 
osamosvajanja popolnoma izgubijo in ne znajo poiskati prave poti za naprej. Taki mladi 
posamezniki so večkrat izključeni iz redne oblike šolanja ali pa izobraževalni proces zapustijo 
sami. Običajno za nastalo situacijo stoji cela “paleta” številnih težav, ki so jih prvotno sploh 
pripeljale do takega stanja (odvisnosti, duševne težave, čustvnene stiske, neurejene družinske 
razmere,…). 
Eden izmed načinov, kako družba pomaga šolsko neuspešnim mladim, je program PUM- 
projektno učenje za mlajše odrasle, ki je namenjem mladim, ki so zapustili redno obliko 
šolanja in nimajo zaposlitve. 
Diplomsko delo se osredotoča na program PUM Radovljica, ki je bil ustanovljen leta 2000. 
Od takrat pa do danes, je pod svoje okrilje sprejel že priblžno 350 mlajših odraslih 
posameznikov, ki so potrebovali neko vodstvo, da se izkopljejo iz svoje krize. 
Osnovna metoda dela programa PUM Radovljica je projektna oblika dela. Skozi leta je 
program PUM Radovljica izvedel že številne uspešne projekte.  Prav tako izvajajo številne 
preventivne in terapevtske delavnice za svoje udeležence. Sodelujejo tudi z različnimi 
vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki jim s svojo strokovnostjo še dodatno pomagajo 
uresničevati cilje programa. Osnovno vodilo programa je, da posameznik nadaljuje oz. 
 pridobi določeno stopnjo izobrazbe in na ta način dobi zaposlitev. Prav tako je PUM 
pomemben zato, ker pomaga posamezniku pri izoblikovanju ciljev za nadaljnjo življenjsko 
pot. 
Udeleženci programa PUM Radovljica s svojim udejstvovanjem v različnih projektih in 
delavnicah pridobijo pozitivne izkušnje, da so lahko uspešni, kar posledično poveča njihovo 
samozavest in jim predvsem odpira nov pogled na svet, ki naj bi bil bolj prijazen od tistega, ki 
so ga bili vajeni dosedaj.  
Ključne besede: šolska neuspešnost, program PUM-projektno učenje za mlajše odrasle, 
mladost, mlajši odrasli, izobraževanje, zaposlovanje. 
 
 ABSTRACT 
Title: Young adults and efectiveness of program PUM – project learning for young adults on 
example of PUM Radovljica 
Abstract:   
Young adults are a very important part of the whole society. We all need to invest as much 
resources as possible in them, so that they will be able to build a better future for the entire 
society. We need to offer help and support to each and every young individual. The ones that 
are more successful, need our support mainly at investing resoureces in their future 
development. The ones that are not so successful, that have to deal with certain life problems 
or obstacles, this second group of youngsters  need especially someone that will listen to them 
and some guidance to help them find a solution or a better way to deal with their problem. 
Today's society is a society of knowledge. The main foundation of this society is to bring up 
as much youngsters with as higher education as possible. But not every individual young 
adult is capable to built an independent life path completely on their own. It can happen that 
youngsters completely loose their identity on this » path of  independence«, and consequently 
can not find the right way for their lifes. Such individual youngsters are often excluded from 
school or they leave educational process on their own. Usually there is a whole pattern of 
problems, that are responsible for the occured situation (drug adiction, mental health 
problems, emotional problems, imbalanced  family  situation...). 
Program PUM- project learning for young adults is just one way, how the society can help 
youngsters that were not successful at school process. Program PUM is intended for 
youngsters that left the school process and are not employed. 
These thesis is focused on program PUM Radovljica, that was founded in the year 2001. Until 
now, program PUM in Radovljica accepted around 350 youngsters, that needed  certain 
guidance to get them out of their crisis. 
Basic method of the work in PUM Radovljica is project form of work. Through the  years, 
PUM in Radovljica managed to carry out various successful projects. They also try to execute 
and prepaire various preventive and therapeutic workshops. They also  cooperate with 
different governmental and ungovernmental institutions, that help them with their knowledge 
 and expertise, to achieve the goals of the programme. The basic guidance of the program is, 
that each individual finishes or at least continues with a certain degree of education and in 
relation to that also gets employment. 
Participants of PUM Radovljica, with their engagement in different projects, get positive 
experience that they can be successful, which consequently increases their self-confidence 
and also opens a new perspective  of how they see the world that surroundes them. 
Key words: school unsuccessfulness, PUM-project learning for young adults,  youth, 
young adults, education, employment. 
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1. UVOD  
Dvajseto stoletje bi lahko imenovali tudi stoletje mladine, saj se je le-ta v njem izoblikovala in 
odigrala pomembno vlogo v družbenem razvoju. Nikoli prej namreč ni bila vloga mlade 
generacije tako zanimiva in nikoli niso mladi izvedli takih splošno pomembnih kulturnih in 
civilizacijskih sprememb, kot v stoletju, ki je za nami, ter vzporedno s tem pridobili veliko 
samozavesti ter pokazali izredno pripravljenost in voljo za družbene spremembe. Ob vstopu v 
novo tisočletje pa se vse bolj zdi, da se vloga mladih zmanjšuje (pa ne le njen delež v 
demografskem pomenu), da se mladina staplja z drugimi družbenimi skupinami in morda 
zaradi pospešenega procesa staranja prebivalstva tudi z drugimi generacijam                    
(Vertot 2009, str. 9). 
 
Mladina se po mnenju avtorice Ule (v Vertot 2009, str. 9) vse bolj vrača v zavetje 
podaljšanega socialnega otroštva, ki se ga je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja tako intenzivno »otresala«. Mladi se zdijo danes vse bolj socialno, kulturno in 
življenjsko neizoblikovani ter počasi prevzemajo podoben družbeni položaj, kot ga imajo 
stigmatizirane manjšine.  
Mladi so vselej bili in so še danes gibalo razvoja, zato jim je treba tudi s konkretnimi dejanji 
dokazati, da se države in družbe zavedajo pomembnosti uspešnega razvoja mlade generacije, 
saj bo ta pravzaprav že jutri glavni temelj družbe (Vertot 2009, str. 9). 
 
Velik problem današnje družbe je usmerjenost le-te zgolj na tisto skupino mladih, ki so v 
družbi uspešni (so izobraženi in imajo poklic, ki ga tudi opravljajo…), torej tisti, ki so se sami 
uspeli znajti v “poplavi” informacij in zahtev sodobne, moderne, tehnološke družbe. Na drugi 
strani, pa se pozablja na skupino mladih, ki jim ni uspelo najti svojega mesta v družbi. 
Prepričana sem, da slednja skupina potrebuje veliko več pozornosti in pomoči oz. opore, kot 
prva skupina mladih. Vendar je situacija ravno obratna. Obstaja namreč cela paleta različnih 
programov in društev, ki so namenjeni zgolj uspešnim mladostnikom. Pozablja pa se na tiste 
mladostnike, ki so oz. veljajo v družbi za neuspešne.  
 
Osnovni razlog, da sem se lotila pisanja tega diplomskega dela, je program Projektno učenje 
za mlajše odrasle (v nadaljevanju PUM), ki je neformalni izobraževalni program, namenjen 
prav tisti skupini mladih, ki so v družbi precej zapostavljeni. To so šolsko neuspešni 
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posamezniki, brez zaključene šole, brez poklica oz. zaposlitve. Program PUM me je navdušil 
že v času študija, ko sem opravljala študijsko prakso. Takrat sem dobila priložnost, da z 
udeleženci programa PUM v Radovljici preživim teden dni, z njimi ustvarjam in sodelujem 
pri vseh njihovih aktivnostih in obveznostih. To me je prepričalo na lastne oči, kako pozitivno 
PUM vpliva na mlade, ki so šolsko neuspešni in se soočajo še z drugimi težavami v svojih 
življenjih. 
 
Z diplomskim delom sem želela prikazati pomembnost in učinkovitost programa PUM kot 
alternativne priložnosti za mlajše odrasle, ki so zašli v krizo oz. so bili neuspešni v šolskem 
procesu. Današnja mladina danes živi v svetu, ki je neizprosen in od njih zahteva vselej in 
povsod samo popolnost. Danes velja v družbi načelo, da je izobrazba temelj vsega in, da le ta 
odpira vse poti v življenju. S tem se popolnoma strinjam, vendar po drugi strani menim, da 
prav ta pritisk družbe po čim višji izobrazbi, vodi mlajše odrasle v neuspeh, ki se kaže 
predvsem na šolskem področju. Prav tako starši od svojih otrok velikokrat zahtevajo preveč, 
oz. si prevečkrat želijo videti njihove otroke v vlogi intelektualca, ki bo rešil svet. To se po 
mojem mnenju dogaja prav zaradi te naravnanosti družbe, da velja edino tisti, ki ima čim 
višjo izobrazbo. Ti pritiski družbe na eni strani in pritiski staršev na drugi, vodijo v to, da se 
mladi izgubijo v svojem svetu. Tu pa nastopi PUM, ki mlajšim odraslim daje oporo, pomoč, 
da se rešijo svojih problemov, da ponovno najdejo svoje mesto v družbi, da ponovno stopijo 
na pot učenja in izobraževanja, skratka; da zaživijo svoja življenja v polni meri in se 
osamosvojijo. Pomaga jim ponovno začrtati svoje cilje, tako izobraževalne, kot poklicne. 
PUM se je tukaj izkazal več kot odlično, kar se vidi iz rezultatov njihovega dela.  
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1.1. TEORETIČNA IZHODIŠČA IN VSEBINSKA PREDSTAVITEV 
Mladi se morajo v današnjem informacijsko-tehnološko naravnanem svetu, ki je zasičen z 
materialnimi dobrinami, soočati z novimi nalogami in zahtevami družbe. Vsak mladostnik se 
stvari loteva na svojevrsten način. Nekaterim se uspe hitro prilagoditi oz. jim hitro uspe najti 
svoj “prostor pod soncem«, spet drugim pa to ne uspe najbolje. V svojem diplomskem delu 
govorim predvsem o slednji skupini mlajših odraslih, ki se znajdejo pred določenimi 
življenjskimi težavami, krizami, so neuspešni v šoli oz. svoje šolanje celo opustijo (t.i. 
osipniki)1 ali pa posledično ostanejo brez zaposlitve. 
Diplomsko delo sem razdelila na dva dela, in sicer na teoretičnega in empiričnega. 
Osrednja tema mojega diplomskega dela je program PUM – projektno učenje za mlajše 
odrasle. Ta program nudi mladim, ki se znajdejo na razpotju, drugo priložnost, da najdejo 
izhod iz svoje situacije ali da vsaj ponovno stopijo na pot, ki jih vodi do želenega cilja. 
 
Prvi del diplomskega dela je namenjen predvsem predstavitvi skupine mlajših odraslih. 
Poskušala sem prikazati razmejitev med mladostjo in odraslostjo ter prikazati spremembe 
stanja v družbi, s katerimi se morajo danes mladi soočati v življenju. V nadaljevanju nato 
govorim o pomenu izobraževanja v današnji družbi ter o šolsko neuspešnih posameznikih oz. 
osipnikih, o značilnostih in potrebah, ki jih imajo le-ti ter o samih posledicah osipa na 
posameznika. V ta sklop sodi tudi poglavje o brezposelnosti mladih, ki nastane kot posledica 
nezadostne izobrazbe oz. nedokončane šole. Skozi številke sem prikazala delež vključenih 
mlajših odraslih v sistem izobraževanja, delež osipnikov in brezposelnih mladih v Sloveniji 
ter to primerjala s povprečjem v državah Evropske unije. Zadnji del teoretičnega dela pa sem 
posvetila programu PUM, njegovim značilnostim, ciljem in doseženim uspehom. 
 
Sledi empirični del diplomskega dela, kjer sem s študijo primera analizirala učinkovitost 
posameznih šolskih let programa PUM v Radovljici, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze 
Radovljica.  
Analizo programa PUM v Radovljici sem naredila po sledečih kriterijih: 
− spol udeležencev 
− starost udeležencev 
− izobrazba udeležencev ob vstopu v program PUM                                                         
1 V angleški literaturi se za osipnike uporabljata izraza »drop-outs« in »excluded young people from school«. 
Izraz osipnik se v slovenskem jeziku počasi opušča, ker je slabšalen. Uporablja se izraz »mladi, ki so 
(predčasno) opustili šolanje«. V diplomski nalogi izmenično uporabljam oba izraza. 
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− izobrazba udeležencev ob izstopu iz programa PUM 
− neformalno izobraževanje 
− zaposlitev udeležencev PUM-a 
− izbirni projekti 
− interesne dejavnosti 
− produkcijski projekti 
− mentorji 
− zunanji sodelavci oz. prostovoljci 
− financiranje programa PUM 
 
Z analizo sem pa skušala orisati učinkovitost programa PUM. Želela sem predvsem prikazati, 
da program PUM z svojim specifičnim načinom dela (projektna oblika dela) mlade privede do 
željenega, oz. na začetku vključitve v program zastavljenega cilja. Mlade s tem spodbudi k 
aktivnemu reševanju problemov in jim hkrati pomaga, da se vključijo v družbo. 
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1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Diplomsko delo sem razdelila na teoretični in raziskovalni del.  
 
V teoretičnem delu me je zanimalo sledeče: 
1. Kdo so posamezniki, ki jih označujemo z izrazom mlajši odrasel? 
2. Kakšen je pomen izobraževanja v sodobni družbi? 
3. Kakšne so značilnosti izobraževanja mlajših odraslih? 
4. Kdo so »osipniki«? 
5. Razlogi za osip in kakšne so posledice osipništva? 
6. Zakaj je poklic oz. zaposlitev za mladega posameznika pomembna? 
7. Zakaj je izobraževanje brezposelnih mladih pomembno? 
8. Kdaj in zakaj je nastal program PUM? 
9. Kakšne so temeljne značilnosti programa PUM ter katera je temeljna oblika dela v tem 
programu?  
10.  Kdo so osebe, ki vodijo program PUM? 
11.  Katere so tiste lastnosti, ki jih mora imeti dober mentor v programu PUM? 
 
V raziskovalnem delu sem se spraševala sledeče: 
1. Kakšno je število udeležencev programa PUM Radovljica? 
2. Kakšna je povprečna starost udeležencev programa?  
3. Kateri spol prevladuje pri udeležencih? 
4. Kakšen program izobraževanja so udeleženci PUM-a Radovljica, obiskovali pred 
vključitvijo v program? 
5. Kakšni so dosežki udeležencev na področju formalnega izobraževanja? 
6. Kakšni so dosežki udeležencev programa PUM Radovljica na področju zaposlovanja? 
7. Kakšni so dosežki udeležencev programa na področju zaposlovanja in izobraževanja v 
posameznem šolskem letu? 
8. Ali se udeleženci PUM-a Radovljica vključujejo tudi v druge oblike neformalnega 
izobraževanja? 
9. Kakšen je delež udeležencev programa PUM Radovljica, brez doseženih ciljev na 
področju izobraževanja in zaposlovanja? 
10. Kakšen je delež zunanjih sodelavcev programa? 
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11. Katere so bistvene spremembe in dosežki udeležencev na socialno osebnostnem 
področju? 
12. Katere dejavnosti so potekale v programu PUM Radovljica v posameznem 
primerjanem šolskem letu? 
13. S kakšnimi težavami se soočajo mentorji? 
 
1.3. METODE RAZISKOVANJA 
 
Diplomsko delo je teoretično delo, z raziskavo na podlagi študije primera. 
 
V diplomskem delu sem uporabila dve metodi raziskovanja.  
V prvem, teoretičnem delu sem uporabila deskriptivno metodo, pri čemer sem uporabljala 
različne primarne (arhivsko gradivo) in sekundarne vire (knjige, časopise, revije....). 
V raziskovalnem delu sem uporabila študijo primera. Podrobneje sem analizirala razvoj in 
potek dela v programu PUM Radovljica in njegovo učinkovitost. Določene podatke sem 
pridobila tudi v pogovoru z direktorico Ljudske univerze Radovljica, pod okrilje katere sodi 
program PUM Radovljica. 
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2. MLADOST IN MLAJŠI ODRASLI 
2.1. ZAVEDANJE MLADOSTI KOT ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA 
Zavedanje o posebnem pomenu mladosti kot posamičnega življenjskega obdobja med 
otroštvom in odraslostjo ter zavestno družbeno izoblikovanje tega obdobja se pojavita šele v 
družbah, kjer je odraščanje postalo tudi stvar izbire, odločanja, odgovornosti posameznika. 
Odkritje mladosti je bilo nujno v vseh družbah, ki omogočajo razmah individualnosti in kjer 
mesto posameznika ni bilo že vnaprej določeno (Ule 2008, str. 49). 
 
Mladost je življenjsko obdobje, v katerem poteka proces vključevanja v vse bistvene 
družbene vloge. V tem obdobju mladi razvijejo socialne veščine in sposobnosti za 
prevzemanje statusa odrasle osebe na različnih področjih: šolsko-poklicnem, interaktivno-
partnerskem, politično-etničnem in potrošniško-kulturnem, dokler posameznik na vseh 
področjih delovanja ne doseže statusa odraslega in primarne stopnje avtonomije ter lastne 
odgovornosti (Ule 1996, str. 33). 
 
Mladi so skupina, ki je v (pogosto negotovem) življenjskem obdobju oblikovanja lastne 
identitete in družbenega položaja. V tej fazi svojega razvoja morajo posamezniki izoblikovati 
svoje interese in opredeliti poti za njihovo uresničevanje, pri čemer se pogosto znajdejo na 
razpotju med različnimi možnostmi (Trbanc in Verša 2002, str. 338). 
 
2.1.1. Opredelitev pojma mladost 
 
Vse do 70. let 20. stoletja so bili mladi močno vpeti v produkcijski sistem družbe. Njihovo 
šolanje in prosti čas sta jim sicer omogočala neko delno neodvisnost od produkcijskega 
sistema, vendar so bili tako šolski proces kot vzgoja doma in vsakdanja kultura, v funkciji 
bodočih zaposlitev, delovnih nalog in trdno določenih socialnih vlog (Ule 2000, str. 17). 
 
Že v 80. letih 20. stoletja so znanstveniki opazili naslednje procese modernizacije mladine, ki 
so sicer opazni ne le pri mladini, ampak tudi pri ostalih segmentih družbe, mladina pa je zanje 
seveda najdovzetnejša: 
− vse večji odmik od sveta plačanega dela in zaposlitve kot centralne sfere  
− sprememba spolnih vlog, pluralizem družinskih oblik, vse večje izenačevanje 
družinskih in zunaj družinskih skupnosti, 
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− sledenje novim stilom v potrošnji in množični kulturi, ki so jih prinašali in prenašali 
množični, zlasti vizualni mediji, 
− individualizacija življenjskih usmeritev in življenjskih poti, 
− vse večji pomen osebnih izkušenj, vrednot in idealov ter 
− poudarjanje postmaterialnih vrednot, kot so kakovost življenja in medsebojnih 
odnosov, svobodno odkrivanje duhovnosti in visoko vrednotenje osebnih izkušenj 
(Ule 2000, str. 18). 
 
V 90. letih 20. stoletja, so se pojavila še nova tveganja, ki vplivajo na mladino. Ta so na nek 
način zaustavila in preusmerila proces spreminjanja mladine (Ule 2000, str. 19): 
− hitra in (za večino) nepričakovana rušitev bipolarnosti sveta (npr. delitev na 
socialistični in kapitalistični blok), 
− izbruh nevarnih nestabilnosti in vojnih kriz, 
− globalne ekonomske spremembe, 
− informacijska modernizacija, 
− ekološke krize. 
 
Glavna posledica teh tveganj je individualizacija življenjskega poteka mladih, ki se na primer 
kaže v spremenjeni vlogi starševske avtoritete, v večji pristojnosti mladih za odločanje in 
usmerjanje svojih življenj, v manj osebnih stikih med mladimi in odraslimi, v prenosu 
nadzora nad mladimi iz družine na druga sredstva in v drugih dejavnikih                           
(Cepin 2005, str. 20). 
 
2.1.2. Izraz “mlad odrasel“ 
 
Mladi danes odlašajo s poroko, ker dlje živijo s starši. Dlje živijo s starši, ker podaljšujejo 
šolanje. Hodijo v šolo, ker vse dobre službe zahtevajo visoko izobrazbo. Ne samo, da 
podaljšujejo izobraževanje, tudi študirajo dlje. Posledica teh sprememb je pasivna, obrambna, 
difuzna identiteta kot adaptivni odgovor na težji, negotov in nejasen prehod v odraslost. 
Zaradi omenjenih sprememb raziskovalci govorijo o novem obdobju v življenjskem poteku, o 
tem, da se je med klasično mladost in odraslost vrinilo vmesno obdobje, ki ga avtorji 
poimenujejo različno: nekateri mu pravijo predodraslost (Mogelonsky, 1996), največ avtorjev 
pa obdobje mladih odraslih (young adults) (Cote, 2000; Hurellmann, 1996; Walther, 
Schlathoof, 2001). Termina “polodrasli ali mladi odrasli” uporabljamo za opis negotovosti in 
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temeljnih sprememb v strukturi in delovanju prehodov (Ule 2008, str. 240−241). 
 
Pojem “mladih odraslih” so sociologi vpeljali v zgodnjih osemdesetih letih, da bi z njim ujeli 
zgodovinsko spremembo, do katere je pripeljal množični vdor mladine na družbeno prizorišče 
v petdesetih in zlasti šestdesetih letih 20. stoletja. V procesih, ki so se napovedovali že v 
petdesetih letih in se kumulirali v šestdesetih, se je mladina uveljavila kot posebna družbena 
skupina s pomembno splošno družbeno vlogo v ekonomiji, kulturi in politiki. Poseg mladine 
v najpomembnejše družbene sfere je pomembno preobrazil ta družbena področja – pa tudi 
družbo kot celoto. Pojem mladih odraslih naj bi sprva pomenil zgolj to, da je mladina kot taka 
postala pomembna družbena skupina z zgodovinsko pomembnimi in inovativnimi potenciali 
ter da je ne smemo več obravnavati kot skupine, ki nastaja v okviru nekakšnega splošnega 
“družbenega moratorija odraščanja”. Prav zato, da bi poudarili družbeno in zgodovinsko 
dejavni, vplivni vidik nove skupine na družbenem prizorišču, so vpeljali ta nekoliko 
protisloven izraz: “ mladi odrasli”; pomenil naj bi, da so ti ljudje sicer resda še “mladi”, a so 
njihove ambicije, pa tudi dejanski učinki, ki jih kot skupina sprožajo, že “odrasli” (Močnik 
2003, str. 25). 
 
Tako je bilo vsaj videti v tistem času, vendar se je glede na procese, ki so tedaj potekali in so 
se v prihodnje le še krepili, kmalu pokazalo da je ta pogled zastarel. 
Zdaj moramo namesto o “vdoru” mladine kot posebne družbene kategorije na že vnaprej 
vzpostavljena področja družbe (ekonomija, kultura, politika) govoriti o “konstituciji” mladine 
kot (relativno) posebne družbene skupine v okviru preobrazbenih procesov na teh področjih 
(Močnik 2003, str. 25-26). 
 
2.1.3. Definicija mlajše odrasle osebe  
 
Cepin meni, da so definicije na osnovi starosti najpreprostejše, vendar razen pri izvajanju 
konkretnih programov v družbi tudi najmanj uporabne (Cepin 2005, str.21).  
 
Na primer Jelenc Krašovec (1996, str. 19) mlajše odrasle definira kot osebe, stare od 16 do 27 
let. 
 
V zahodnih družbah je pojem mlajši odrasli vse bolj široko uporabljen za opis oseb v 
posebnem življenjskem obdobju, ki sledi takoj za adolescenco. Začetek obdobja je definiran 
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dokaj jasno pri starosti 18 let. Konec pa ni tako natančno določen. O tej meji ni konsenza in 
tudi zelo malo diskusije (Kallan v Cepin 1995, str. 21). 
 
Na podlagi zrelosti, lahko mlajše odrasle definiramo kot tiste, ki se nahajajo med že doseženo 
biološko in še nedoseženo socialno zrelostjo (Jarvis v Cepin 1995, str. 21). 
 
Cepin (1995, str. 22) med mlajše odrasle po spodnji meji vključuje tiste, katerih življenjskega 
ritma ne določa več predvsem sistem rednega šolanja, ampak ga sooblikujejo drugi dejavniki, 
npr. delo, odnos s partnerjem, potovanja… Poleg vloge študenta ali dijaka te osebe 
prevzemajo tudi druge vloge. Kot zgornjo mejo mlajše odrasle osebe pa štejem osebo, katere 
status v družbi se utrjuje, in za katero velja večina naslednjih značilnosti (poroka, stalni 
partner, ureditev lastnega doma, bolj ali manj redno delo in finančna neodvisnost, partnerski 
odnos s starši, ki se ponavadi na novo konstruira, rojstvo otroka).  
 
2.1.4. Razdelitev mladosti na posamezne faze oz. obdobja 
 
Ule (v Orešnik 2002, str. 16) meni, da lahko mladost razčlenimo na tri faze oz. obdobja: 
− klasična mladost ali adolescenca (med 15. in 19. letom starosti), 
− postmladost ali postadolescenca (med 20. in 24. letom starosti), 
− mlajša odraslost (med 25. in 29. letom starosti). 
 
a) Klasična mladost ali adolescenca 
Ta faza zajema obdobje po obveznem šolanju (dijaška mladina). Zanjo je značilen sinhron 
prehod v odraslost, kar pomeni istočasnost pri doseganju kriterijev za vstop v svet odraslih po 
zaključku šolanja. Med kriterije sodijo ekonomska, politična ter sociokulturna emancipacija 
(zaposlitev, volilna pravica, ustvarjanje družine). Klasična mladost ali adolescenca “vsebuje” 
prvo identitetno krizo, ki se pojavi ob koncu pubertete in jo spremljajo občutki osamljenosti, 
strahu, krivde... Kriza se konča s preureditvijo osebnosti v stabilnost in z razvojem novih 
odnosov do ljudi, idej…(Ule v Orešnik 2002, str. 16). 
 
b) Postmladost ali postadolescenca 
Ta faza je nastala predvsem kot posledica podaljševanja izobraževanja vse večjega števila 
mladih. Postmladost nastopi po zaključku tradicionalne mladosti. Prvi identitetni krizi sledi 
druga – le-ta “ izhaja predvsem iz neuspehov, da bi se mladi ljudje identificirali z družbo 
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odraslih in s svojimi bodočimi vlogami v njej” (Ule v Orešnik 2002, str. 17). Značilno je, da v 
tem obdobju posameznik kritično preizkuša družbo okoli sebe, da bi ugotovil, v kolikšni meri 
njegovim predstavam o družbi in predvsem predstavam o sebi ustrezajo obstoječe, 
tradicionalne socialne vloge v družbi. 
 
c) Mlajša odraslost 
Ta faza mladosti je nastala zaradi podaljševanja šolanja v pozna dvajseta in tudi trideseta leta, 
zaradi spremenjenih ekonomskih pogojev in oteženih vstopov v svet dela. Vedno več mladih 
po zaključku šolanja ne dobi zaposlitve in se zato ne morejo ekonomsko osamosvojiti. Ker 
prihaja med mladimi do vedno večje konkurence, da bi si pridobili čim več izobrazbe in čim 
višjo stopnjo le-te, morajo nadaljevati šolanje na višjih stopnjah. To je potrebno zaradi 
družbenega boja za ugodne zaposlitve in posledično ugodne položaje v družbi. Mlajši odrasli 
so torej tisti mladi, ki ne opravljajo tipičnih dejavnosti odraslih (še nimajo otrok, niso 
poročeni, se še šolajo, so brezposelni) in obveznosti odraslosti prelagajo na kasnejša leta (Ule 
v Orešnik 2002, str. 17). 
 
2.2. ZAMEGLJENOST MEJA MED ODRASLOSTJO IN MLADOSTJO 
 
Vertot (2009, str. 10) v svoji raziskavi o mladih ugotavlja, da med mladino sodijo stari okrog 
15 let, vendar je mladina v strokovnih razpravah različno opredeljena. Ne tako redko jo 
zamenjujejo ali celo enačijo z otroki, s študenti ali z dijaki in tako vnaprej izključijo 
najranljivejše skupine mladih: mlade brezposelne, tiste, ki so brez statusa študenta oz. dijaka 
ter tiste mlade zaposlene, ki jim tudi zaposlitev še ne omogoča osamosvojitve. Tako 
»mladine« torej na splošno ni najprimerneje opredeliti z leti, s starostjo, čeprav tako običajno 
najpogosteje ravnamo. Če namreč želimo mladino in druge pojme, povezane z mladimi, 
opredeliti, moramo mladino najprej starostno razmejiti. 
 
Jasne opredelitve mladine ni, oziroma definiranje mladosti ni enoznačno, saj gre za 
življenjsko obdobje, ki ga zaznamujeta prehodnost in vmesnost. Številni avtorji opredeljujejo 
mladost kot vmesno stopnjo v življenjskem poteku, kot obdobje med otroštvom in odraslostjo 
in glede na to je bila mladina večkrat opredeljena kot ljudje na “prehodu iz odvisnosti v 
otroštvu k neodvisnosti v odraslosti“. To obdobje vključuje tri glavne »prehode«:  
− prehod od šole k delu (zaključek šolanja in vstop na trg delovne sile), 
− prehod od ekonomske odvisnosti k ekonomski neodvisnosti in samoodgovornosti, 
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− prehod od doma (iz izvorne družine) v lastno domovanje (ustvarjanje lastne družine) 
(Vertot 2009, str. 11). 
 
V preteklosti sta bili za odraslo obdobje značilni relativna stalnost in stabilnost. V današnjem 
času se je to spremenilo. Na vseh področjih prihaja do velikih sprememb. Več je selitev, 
menjav partnerjev in poklicnih dejavnosti. Mladost se tako zamika daleč naprej in s svojega 
mesta izriva odraslost. V zvezi s tem se uveljavlja podaljšana mladost, kar je omenjeno že v 
prejšnji točki (Ule v Cepin 2005, str. 21). 
Raziskave kažejo, da so poglavitne točke odraščanja vedno bolj razpršene po starostni osi 
posameznika. Emancipacija mladih v zasebnosti, družini in vrstniški kulturi (zaljubiti se, 
napiti se…) se v življenju posameznika dogaja vedno bolj zgodaj, medtem ko se ekonomski 
in družbeni kriteriji odraslosti (poroka, zaposlitev, finančna neodvisnost, končanje izobrazbe) 
selijo vedno bolj proti tridesetim letom (prav tam). 
 
Meje med mladostjo in odraslostjo se zabrisujejo, meje med pripravo na “aktivno življenje” in 
samim “aktivnim življenjem”. Mladi odlagajo odločanje, ki naj bi ga opravili v prehodu 
oziroma v mladosti, torej v omejenem časovnem obdobju, in ga prenašajo v odraslost. Zaradi 
vpliva številnih kulturnih sprememb si življenjski stili mladih in odraslih postajajo vse bolj 
podobni (Ule 2008, str. 238). 
 
O tradicionalni meji med odraslostjo in mladostjo že dolgo časa ne moremo več govoriti. 
 
2.2.1. Skupna evropska ali svetovna opredelitev mladih 
 
Iskanje skupne evropske ali svetovne opredelitve mladih torej ni lahka naloga, saj samo 
upoštevanje »starostnih meja« ne zadostuje za ustrezno označitev prehoda ljudi k odraslosti. 
Druge pomožne informacije, ki po svoje označujejo vse večjo zrelost mladih ali »bistvene 
mejnike v odraslosti«, pa so tako kot starostne omejitve po državah zelo različne in težko 
primerljive: na primer konec obveznega šolanja; starost ob pridobitvi volilne pravice; 
minimalna starost za kandidaturo na volitvah .... pa čas, ko mladi ljudje postanejo finančno 
neodvisni (ta čas se v večini evropskih držav podaljšuje, predvsem zaradi študija, zaradi težav 
pri iskanju prve zaposlitve ter zaradi majhnih možnosti za pridobitev cenovno dostopnih 
stanovanj) (Vertot 2009, str. 10). 
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Evropske države, kot je bilo že povedano, si pri starostnem opredeljevanju oseb, ki naj bi še 
sodile med mladino, niso enotne, večinoma pa se strinjajo, da pri mladini  zgornja »starostna« 
meja ne presega 30 let. Na osnovi informacij, zbranih iz različnih virov, bi povprečno 
starostno mejo mladine v Evropi lahko »postavili« med petnajsto in devetindvajseto leto 
starosti in bi jo vsaj približno lahko omejili s časom, do katerega mladi v večini držav 
zaključijo obvezno izobraževanje in (lahko) dosežejo visoko izobrazbo (Vertot 2009, str. 11). 
 
2.3. MLAJŠI ODRASLI V ŠTEVILKAH 
 
Zadnje poročilo Združenih narodov o mladih (World Youth Report 2007) prinaša oceno, da je 
na svetu približno 1,2 milijarde mladih ljudi v starosti 15–24 let in opozarja na pomen mladih 
kot pozitivne sile za razvoj. Ta velika množica ljudi namreč predstavlja pomemben človeški 
vir za razvoj in pozitivne družbene spremembe, saj predstavljajo mladi četrtino svetovne 
delovne sile, a tudi polovico brezposelnih po vsem svetu. Mladi, ki nimajo primerne 
zaposlitve, pa so še posebej ranljivi, saj so tako dejansko obsojeni na revščino, brez sredstev 
za življenje pa težje pridejo tudi do izobrazbe in osnovnega zdravstva, kar je – kot v 
začaranem krogu – osnovni pogoj za ustrezno zaposljivost in zaslužek, ki bi jim pomagal iz 
revščine (Vertot 2009, str. 13). 
 
V letu 2007 je bilo v Evropi 96 milijonov mladih, starih med 15 in 29 let. Po predvidevanjih 
naj bi mladi pod 15 letom starosti do leta 2050 predstavljali že kar četrtino vseh oseb v 
starosti od 15 do 64 in kar polovico populacije starih 64 in več. Mladi so v letu 2007 tako 
predstavljali skoraj petino evropske populacije. Na nacionalni ravni so najbolj mladosten 
narod v Evropski uniji predstavljale naslednje države: Irska, Ciper, Slovaška in Poljska, pri 
katerih so zabeležili največji delež mladih v populaciji (več kot 24 %). Na nasprotni strani so 
države, kot so Danska, Nemčija in Italija kjer je delež populacije mladih predstavljal manj kot 
18 % (Eurostat 2009a, str. 7). 
 
V »Evropski Uniji-27« (v nadaljevanju EU) je »mlad«, tj. star 15–24 let, skoraj vsak osmi 
prebivalec, oziroma je bilo leta 2008 v EU-27 (12,4 %) toliko starega prebivalstva. V 
Sloveniji je tedaj živelo 250.200 mladih in njihov delež je bil enak deležu v EU-27 (12,4 %). 
Med državami EU-27 je bil tedaj delež mladih najmanjši v Španiji (11,2 %) in Italiji (10,2 %), 
kjer je bil mlad le še vsak deseti prebivalec; največji v Litvi (15,9 %), Latviji (15,6 %) in na 
Poljskem (15,5 %) (Vertot 2009, str. 15). 
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3. IZOBRAŽEVANJE MLAJŠIH ODRASLIH IN OSIP V ŠOLSKEM SISTEMU 
 
Paul Lengrand (v Petković 2006, str. 53−54) je ugotovil, da je vsak posameznik prisiljen 
izbirati med različnimi potmi v življenju. 
 
Vsak posameznik je obsojen na avtonomijo izbora tako, da se že od otroštva odloča o 
bodočem poklicu, kasneje o načinu življenja, stilu, delovni karieri. Proces odločanja ni vedno 
lahek in zahteva postavljanje življenjskih prioritet. V času šolanja so prioritete vezane 
predvsem na izbiro poklica ter usklajevanje med časom za učenje in prostim časom. Med 
odraščanjem pa se prostor odločanja vse bolj širi. Torej si posameznik postavlja prioritete v 
odvisnosti od življenjskega obdobja, v katerem živi (Petković 2006, str. 54). 
 
Današnja družba je usmerjena predvsem v graditev čim boljše izobrazbe, kar pomeni čim 
večjo zavzetost in čim daljše vztrajanje na področju šolanja oz. izobraževanja. Vsak 
posameznik pa se sam odloča, komu bo dal prednost -  izobrazbi, karieri, družini ali pa 
nečemu drugemu. 
 
3.1. IZOBRAZBA KOT KLJUČNI KAPITAL SODOBNE DRUŽBE? 
Izobrazba je, v družbah tveganja, postala eden ključnih kapitalov, ki (lahko)2 odpirajo 
možnosti. Družbena realnost je prepojena s tem spoznanjem, kar vpliva na to, da tako starši 
kot tudi otroci šolskemu uspehu pripisujejo izjemno velik pomen (Mencin Čeplak 2000, str. 
124).  
Ule (2008, str. 66) meni, da je nadaljevati študij na visokih šolah in fakultetah danes postala 
norma, ki je zlasti v evropskem prostoru postala zelo močno utrjena. To pomeni, da se od 
odraščajočih pričakuje, da podaljšujejo obdobje šolanja in da dosežejo čim višjo stopnjo 
izobrazbe. Vse to pa izhaja iz prepričanja, da se mlade najbolje pripravi za delo s formalnim 
izobraževanjem. Problem nastopi ob dejstvu, da je za večino zaposlitev danes akademska 
izobrazba nepotrebna ali celo nepomembna. 
Tudi Trbanc (2005, str. 339) ugotavlja podobno kot Ule, in sicer, da v sodobnih družbah in 
ekonomijah, ki vse bolj temeljijo na znanju, formalno znanje (izraženo v stopnji in vrsti 
izobrazbe) samo po sebi ni več dovolj, da bi si oseba zagotovila ugoden položaj (dobro 
zaposlitev) na trgu delovne sile, ampak postaja nujni, ne pa več edini in zadostni pogoj za to.                                                         
2 V oklepaju zato, ker v družbah tveganja izobrazba še ne pomeni tudi varnosti oz. avtomatične zaposlitve.  
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Vse večji pomen znanja (izobrazbe) in usposobljenosti na trgu delovne sile je vplival tudi na 
podaljševanje izobraževanja mladih. Po eni strani gre za izobraževalne politike, ki z namenom 
izboljševanja izobrazbene strukture v populaciji in preprečevanja strukturnih neskladij na trgu 
delovne sile spodbujajo mlade, da ostajajo v izobraževanju oz. nadaljujejo izobraževanje na 
terciarni stopnji. Po drugi strani pa gre za zviševanje izobrazbenih aspiracij med mladimi (in 
njihovimi starši), kot odziv na upad zaposlitvenih priložnosti na dnu mladinskega trga 
delovne sile (predvsem v tradicionalnih delavskih poklicih) in pričakovanje, da jim bo boljša 
oz. višja izobrazba omogočila pridobitev boljšega položaja na trgu. Pogosto mladi izberejo 
nadaljevanje izobraževanja tudi zato, da se v neugodnih gospodarskih razmerah izognejo zelo 
verjetni brezposelnosti. Z vsemi naštetimi dejavniki je mogoče razložiti tudi izjemno 
povečanje števila študentov višjih in visokošolskih programov v Sloveniji od začetka 90tih let 
naprej (Trbanc 2005, str. 9). 
 
Vsekakor ostaja izobrazba še vedno eden pomembnejših dejavnikov pri iskanju zaposlitve, 
kar ugotavlja tudi avtorica Hrovath Derganc (2005, str. 7). Brezposelni z višjo in visokošolsko 
izobrazbo ponavadi najlažje pridobijo zaposlitev. Pri osebah s srednjo izobrazbo o zaposlitvi 
pogosto odloča smer šolanja. Najslabše zaposlitvene možnosti pa imajo osebe, ki niso 
uspešno zaključile svoje izobraževalne poti in so tako ostale na trgu dela kot brezposelni brez 
strokovne izobrazbe.  
 
V letnem poročilu Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2009 lahko preberemo, da brezposelni, 
ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, velikokrat lažje najdejo zaposlitev kakor tisti z nižjo, čeprav 
se v zadnjih letih trend spreminja. Po drugi strani narašča konkurenca med mladimi z višjo 
stopnjo izobrazbe, ki je posledica naraščanja deleža iskalcev zaposlitve z visoko ali 
univerzitetno izobrazbo. Pri zaposlitvi postaja vedno bolj pomembna tudi smer zaključenega 
študija. Bolj uspešni so tisti iskalci zaposlitve, po izobrazbi katerih je večje povpraševanje na 
trgu dela oziroma primanjkuje ustreznih delavcev. Če upoštevamo le izobrazbo,  imajo večje 
možnosti za zaposlitev osebe z izobrazbo, po kateri na trgu delovne sile vlada povpraševanje, 
medtem ko stopnja izobrazbe, ki je v preteklosti igrala veliko vlogo pri zaposlitvenih 
možnostih (višja je izobrazba, večje so zaposlitvene možnosti), danes večinoma ni več tako 
pomembna (ZRSZ 2010a, str. 40). 
 
Ule pravi (2008, str. 139), da ne gre za to, da izobrazba ni pomembna. Dejstvo je, da 
podaljševanje izobraževanja pušča veliko pozitivnih posledic, vendar pa je še vedno veliko 
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mladih razočaranih, ker so prepričani, da bodo s fakultetnimi diplomami lažje dobili delo 
oziroma ker nimajo druge možnosti kot nadaljevati šolanje, če želijo dobiti delo, ki ustreza 
visokošolski izobrazbi. 
Povsem jasno je, da poznomoderna ekonomija ne potrebuje toliko univerzitetno izobraženih 
ljudi, kot jih ponuja izobraževalni sistem. To neujemanje namreč številne mlade spravlja v 
slab položaj in povzroča, da izgubljajo vero v to, da je dobra izobrazba pogoj za uspeh (prav 
tam, str. 140). 
 
3.1.1. Značilnosti izobraževanja mlajših odraslih v sodobni družbi 
 
Glavne značilnosti izobraževanja mladine so (Ule 2000, str. 19-20) : 
− podaljševanje šolanja čez klasično mladost (krepijo se težnje, da se začne intenzivno 
šolanje že v zgodnjih otroških letih in da se podaljšuje v tretje desetletje življenja), 
− posploševanje izobraževanja na vse socialne sloje in hkrati vedno večja 
individualizacija izobraževalnih poti na drugi strani, 
− pritisk, da si pridobijo čim višjo izobrazbo, visoko kulturno raven in nanju vezana 
priznanja, spričevala in nazive, ki omogočajo družbeno promocijo, kariero, privilegije 
in podobno, 
− družbena ponudba mnogih formalnih in neformalnih priznanj na področju potrošnje in 
dosežkov v prostem času (npr. šport, mediji…), 
− konkurenca za kariero, ki podaljšuje mladost, 
− vedno večji strošek družin za naložbe v izobraževanje, 
− vedno večjo vlogo igra dejavnik časa. 
 
Napisane značilnosti izobraževanja mladih nam povedo, da postaja izobraževanje v družbi za 
mlade bistveno oz. nujno, vendar še zdaleč izobrazba ne vodi do uspeha oz. ni edini dejavnik 
v sodobni družbi, ki vpliva na posameznikovo uspešnost v družbi (npr. pridobitev 
zaposlitve…). 
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3.2. CILJI EVROPSKE UNIJE NA IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU ZA LETO 
2010 
 
Evropska unija (v nadaljevanju EU) si je zadala cilj, da do leta 2010 na izobraževalnem 
področju poskrbi za uresničitev naslednjih postavk: 
− omejitev osipništva na manj kot 10 %, 
− povečati število diplomantov matematike, znanosti in tehnologije na vsaj 15 %, in 
hkrati zmanjšati neskladje med spoloma na tem področju, 
− zagotoviti, da ima 85 % 22-letnikov zaključeno višjo sekundarno izobraževanje, 
− razpoloviti število slabše uspešnih 15-letnikov na področju branja, matematike in 
znanosti, 
− povečati povprečno stopnjo udeležbe odrasle delovno aktivne populacije v EU (starih 
od 25-64 let) v vseživljenjskem izobraževanju na vsaj 12,5 %                              
(Eurostat 2009b,  str. 176). 
 
Iz omenjenega lahko izpostavim, da je eden izmed ciljev, ki si ga je zadala EU, tudi omejitev 
osipništva. To kaže na to, da se evropska skupnost zaveda negativnih učinkov, ki jih ima osip 
na posameznika, kot tudi na družbo. Najbolj izpostavljen problem, ki ga prinaša osip, je 
vsekakor brezposelnost, o čemer bom več spregovorila v nadaljevanju naloge. Na drugi strani 
pa se skozi vse te cilje EU, kaže tudi zavedanje celotne evropske skupnosti o pomembnosti 
vseživljenjskega izobraževanja posameznika in tega, da čim več mladine pride do ustrezne 
izobrazbe. 
 
3.2.1. Število vključenih v izobraževanje v Sloveniji in EU 
Po podatkih Eurostata za leto 2007 je bilo med prebivalstvom v državah članicah EU, v 
starosti od 15 do 24 let, vključenih v izobraževanje 60 % prebivalcev. Ta starost sovpada z 
našim srednješolskim, višješolskim in visokošolskim izobraževanjem. Nizek delež 
prebivalcev te starosti, vključenih v izobraževanje (pod 50 %), so izkazovali: Ciper, 
Luksemburg, Malta in Velika Britanija. V 10-tih državah, med temi so bile Avstrija, Belgija, 
Francija, Italija, je delež vključenih v izobraževanje obsegal od 50 do 60 %. Slovenija se je s 
70 % oseb te starosti, vključenih v izobraževanje, uvrstila med države z najvišjim deležem 
prebivalstva v izobraževanju, pred njo sta bili le Poljska in Finska (SURS 2008, str. 24). 
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3.3. NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN UČENJE 
Ker je osrednja tematika diplomskega dela namenjena programu PUM, ki je neformalni 
program, sem v nadaljevanju tega poglavja podrobneje opredelila, zakaj je neformalna vrsta 
izobraževanja za mlade, ki se znajdejo na razpotju, bolj primerna za dosego željenega cilja. 
Učenje lahko široko opredelimo kot vsako dejavnost, namerno in nenamerno ali naključno, s 
katero posameznik z učenjem spreminja samega sebe. Izobraževanje pa je sestavljeno iz 
pripravljenih strukturiranih in bolj ali manj organiziranih položajev, v katerih se odrasli uči in 
sprejema informacije. Od tega, ali je formalno ali neformalno, sta seveda odvisna tudi stopnja 
vnaprejšnje strukturiranosti izobraževalnega procesa in to, koliko na izobraževanje lahko 
vpliva udeleženec (Jelenc Krašovec, 1996, str. 10).  
Neformalno izobraževanje je vsaka organizirana izobraževalna dejavnost zunaj vpeljanega 
formalnega sistema (pri tem ni pomembno ali deluje samostojno ali kot pomemben del neke 
širše dejavnosti), ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne namene 
(Jelenc 1994, str. 56). 
Cepin (1995, str. 28) meni, da ima neformalno izobraževanje prav zaradi svojih značilnosti 
velik potencial, da zadovolji potrebe mlajših odraslih: 
− zaradi oblike organiziranosti je kratkotrajnejše kot formalno izobraževanje in tako 
omogoča sprotno odločanje udeležencev o nadaljevanju izobraževanja. Pogosto je bolj 
sproščeno in tako odgovarja potrebam po sprostitvi, sprejetosti in varnosti, 
− zaradi svoje prostovoljne narave se v neformalnem izobraževanju uveljavlja vodenje 
brez prisile. Učenje tako izhaja iz potreb posameznikov in je zato učinkovitejše, 
− inovativne metode omogočajo učenje na zanimiv način in veliko količino sprejetih 
informacij, ob katerih se udeleženec izobraževanja ne dolgočasi, 
− z izvajalci neformalnega izobraževanja udeleženci lažje navežejo osebne stike, kot s 
predstavniki državnih institucij. 
Ob uspešno zaključenem formalnem izobraževanju udeleženci določenega izobraževalnega 
programa dobijo spričevala, ki predstavljajo pridobljeno javno veljavno izobrazbo. Pri 
neformalnih izobraževalnih programih pa je drugače. Znanje in spretnosti, ki si jih udeleženec 
v neformalnem izobraževalnem programu pridobi, niso potrjene z listino (spričevalom), ki bi 
izkazovala javno veljavno izobrazbo. Cepin (1995, str. 28) meni, da je javno nepriznavanje 
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dosežkov izobraževanja glavna ovira neformalnega izobraževanja. Vendar je ta ovira vedno 
manjša zaradi vse večje usmerjenosti delodajalcev na konkretne veščine, ki jih posameznik 
obvladuje, namesto na formalne naslove. 
Širše gledano pa govorimo o neformalnem učenju. Avtor Smith (v Mrgole 1993, str. 28) v 
svojih delih razmišlja o neformalnem učenju kot o nečem, kjer je pomembna notranja logika 
procesa in ne zunanje pojavne oblike. Kot bistvo neformalnega pristopa našteje nekaj 
karakterističnih opredelitev, ki jih lahko prenesemo tudi v polje dela z mladimi. Udeleženci in 
udeleženke imajo možnost izbire; lahko se programov udeležijo ali pa tudi ne. Pri tem gre za 
notranjo motiviranost udeležencev in njihovo prostovoljno udeležbo. Proces učenja zahteva 
nenehno prilagajanje ciljev glede na razvoj in razumevanje udeležencev. Potrebno je 
razlikovati cilj od poti. Čas je odprto določen, ni strogih in togih urnikov, ni delitve na 
delovne enote, učne ure… Ni nujnih posledičnih razmerij med prej in potem. Dogajanje se 
odvija v dialogu med “posredniki” in “sprejemniki”, kjer velja opozoriti zlasti na pomen 
medsebojnih odnosov, na medsebojno spoštovanje in glavno vlogo govorjene besede. 
Neformalno delo se odvija v okolju, ki uporablja znane kulturne obrazce in znotraj 
uveljavljenih socialnih sistemov. Je vpeto v lokalno skupnost in v vsakdanje življenjske 
izkušnje, kjer odpira možnosti eksperimentiranja in pridobivanja novih izkušenj. 
Neformalno učenje ni priložnostno nabiranje informacij in izkušenj, ker je: 
- organizirano,  
- načrtno in načrtovano,  
- ni ocenjevano.  
Ker je sproščeno ter prilagojeno lastnim potrebam, je tudi iskano. Ne le med posamezniki, 
temveč tudi v evropskih ustanovah, ki iščejo primere dobre prakse in redke podatke o strnjeni 
in brezplačni organizirani ponudbi učenja (http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=33). 
 
Cilji neformalnega učenja so: 
- spoznati lepoto znanja in njegovega pridobivanja, 
- jo približati tistim, ki je sami ne prepoznajo, 
- omogočiti učenje tistim, ki zanj preprosto nimajo (dovolj) možnosti 
(http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=33). 
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3.4. OSIP V ŠOLAH OZ. ŠOLSKA NEUSPEŠNOST  
Učenje je bistvena življenjska spretnost. Za napredovanje v življenju je izredno pomembno, 
da se učimo iz izkušenj, ki nam pridejo nasproti. Učenje je vseživljenjska aktivnost – stalno se 
moramo učiti, da razvijemo in se privadimo na spreminjajoče se okolje. Veliko ljudi je 
motiviranih, da ravnajo tako, ker so zavezani svoji rasti in razvoju kot posamezniki. Toda na 
drugi strani je veliko mladih odraslih, ki jim učenje “smrdi”. Za njih običajno velja: 
− imajo slabo, včasih ponižujočo izkušnjo z izobraževanjem in zapustijo šolo takoj, ko je 
možno, 
− so slabo podkovani v nekaterih osnovnih in ključnih sposobnostih, 
− jim primanjkuje motivacijskih in organizacijskih spretnosti (kot je organizacija 
njihovega časa in virov), ki so osnova za samostojno učenje (Jackson 2003, str. 24). 
 
3.4.1. Opredelitev pojma osip 
Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika je osip “s številom izraženo razmerje med 
številom istočasno vpisanih učencev in številom učencev, ki v rednem roku končajo šolanje” 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, Elektronska izdaja, Verzija 1.0, geslo “osip”). 
Osip se pojavi:  
1. Prvič že v osnovni šoli, ko učenci izstopijo že v nižjih razredih osnovne šole, ko opravijo 
osnovnošolsko obveznost. Prav tako ne nadaljujejo izobraževanja po osnovni šoli in se ne 
vpišejo niti v poklicno usposabljanje. 
2. Drugič se pojavi ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo, saj se nekaj mladih odloči, da po 
opravljeni osnovni šoli, ne bodo nadaljevali šolanje na srednješolski ravni ali pa se zaradi 
omejitev vpisa ne morejo vpisati na želeni izobraževalni program. 
3. Tretjič pa se pojavi v srednji šoli, ko je delež mladih, ki predčasno izstopijo iz 
izobraževalnega programa največji. To so mladi, ki so se v srednjo šolo že vpisali, jo 
obiskovali nato pa s šolanjem predčasno prekinili in si tako niso uspeli pridobiti poklica. 
Na tem mestu velja omeniti še, da obstajajo razlike v deležih osipa med različnimi vrstami 
izobraževalnih programov. “Osip je že tradicionalno višji v programih poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, kot v programih splošnega izobraževanja. Še posebno visok je 
osip v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja” (Trbanc 2000, str. 194). 
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3.4.2. Šolska uspešnost -  šolska neuspešnost 
Pomembnost izobrazbe in šolskega uspeha je v sodobni družbi nesporna. Močnik (2003, str. 
38) pravi, da “šolski uspeh vse bolj določa posameznikove in posamezničine možnosti v 
nadaljnjem življenju /…/ Življenje mladih ljudi vse bolj postaja “investicija”, ki jo sami in 
njihovi starši vložijo v to, da bi si zagotovili čim ugodnejši izhodiščni položaj v boju, ki jih 
čaka v zrelem obdobju”. 
 
Pomembnost šolskega uspeha v življenju mladih in njihovih družin potrjujejo številne domače 
in tuje raziskave. Uspeh je pomemben tudi z razvojnega vidika. Tomori (2002, str. 16) navaja, 
“da se v obdobju, ki se časovno pokriva s šolanjem, oblikuje otrokova celovita osebnost. V 
njem se zastavljajo lastnosti, značilnosti, njegove močne in šibke točke, ki bodo še vse 
življenje odločale o njegovi osebni sreči, odnosu z drugimi ljudmi in ustvarjalnosti ter 
vplivale z vsem tem na kakovost njegovega življenja in na njegov prispevek svetu, katerega 
del je”.  
Za posameznika in njegov nadaljnji osebnostni razvoj je lahko šolska neuspešnost usodnejša 
od nekaterih drugih dejavnikov, pomembnih za uveljavljanje v družbi kot tudi za doseganje 
življenjskih ciljev. Šolanje se namreč časovno ujema z obdobjem najintenzivnejšega razvoja 
prirojenih sposobnosti, oblikovanja osebnostnih značilnosti, pridobivanja učnih in delovnih 
navad, zastavljanja poklicnih in življenjskih ciljev, ki zaznamujejo posameznika za vse 
življenje. Za večino mladih je šolanje edino področje, na katerem se lahko uspešno 
uveljavljajo, zato posameznik in okolje, v katerem živi, ocenjujeta šolsko neuspešnost kot 
popolno neuspešnost. To je tudi razlog, da šolski neuspeh tako celostno prizadene 
mladostnika. Šolski neuspeh je povezan s spremljajočimi pojavi in posledicami, kot so 
prekinitev šolanja, brezposelnost, socialna izključenost, poglabljanje osebnih stisk, disocialno 
vedenje,… (Knaflič 2003, str. 105). 
 
Avtor Merc v svojem članku Upanje in verovanje nekega pedagoga, povzema misli 
francoskega avtorja Pennaca, ki se sprašuje o povezavi med uspešnostjo v šoli in uspešnostjo 
po šoli v realnem življenju. Pravi da je to vedno izračun, za katerega z gotovostjo vemo, kako 
se bo izšel. Pri starših otrok, ki v šoli niso uspešni, vidimo ali čutimo, kako se tolažijo z 
mislijo, da se neuspešnost v šoli ne bo nadaljevala v življenju. Zanje so dokaz uspešni 
posamezniki, ki so v življenju uspeli, v šoli pa jim ni šlo. Odkrito moramo povedati, da so to 
lažnivi primeri. Ti primeri niso jamstvo, da bo tako, ne smemo jih posploševati. Prej 
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nasprotno – velikanska večina neuspešnih v šoli ostane in bo ostala brez dvoma neuspešna v 
življenju. Uspešnost v šoli pomeni relativno varnost za uspešnost v življenju, neuspešnost v 
šoli pa je zagotovilo enake verjetnosti za enako nadaljevanje. Znotraj verjetnih spremenljivk 
in zelo redkih izjem, seveda (http:/www.pogledi.si/kritika/upanje-verovanje-nekega-
pedagoga). 
 
Na drugi strani pa avtor Milner (v Ule 2000, str. 127) pravi, da iz neuspeha v šoli ne gre delati 
drame, ta neuspeh je dramatičen šele, če nekdo zaradi šole ne uspe v življenju. To se zgodi 
toliko prej, če se neuspeh mitologizira in če ima v šoli neuspešen otrok malo možnosti za 
kompenzacijo, ki bi preprečila stabiliziranje negativne samopodobe. 
 
3.4.3. Razlogi za osip oz. šolski neuspeh3 
Vzroki za osip, ki je najpogostejša in najbolj drastična oblika šolske neuspešnosti, so različni 
in najpogosteje k njemu prispeva več razlogov. »Ponavadi pride do kritične napetosti med 
osebnimi problemi in pogoji, ki so povezani z družino ali socialnim okoljem učenca, ali s 
šolskimi procesi in odzivi« (Ule 2003, str. 47). Vzroke, ki jih navaja različna literatura, lahko 
razdelimo v štiri sklope: individualni dejavniki ter dejavniki, povezani z družino, s šolo in s 
širšim okoljem.  
 
Analize dela specializiranih strokovnih ustanov kažejo, da težave večine otrok (kar 70 %) 
nastajajo v interakciji otrok-šola. Problemi se kažejo predvsem kot učne težave, strah pred 
šolo in neuspehom, motnje koncentracije in nemir, izostajanje od pouka....  (Vodopivec 1993, 
str. 634). Med otroki so velike individualne razlike, ki so za šolsko učinkovitost izredno 
pomembne: v sposobnosti, čustveni in socialni zrelosti, energijski opremljenosti, 
temperamentu ter v drugih specifičnostih. 
 
Mnogi strokovnjaki (Mrgole 1997, Mencin-Čeplak 2001, Kalin 2009,...) opozarjajo, da je 
storilnostno naravnana šola in premajhna strokovna usposobljenost učiteljev, da bi prepoznali 
specifične okrnjenosti in probleme svojih učencev in temu primerno delovali, največkrat 
vzrok, da se motivacija za izobraževanje izgubi. 
                                                         
3Raziskava, narejena med slovenskimi osmošolci, je pokazala, da so s strahom pred šolskim neuspehom bolj 
obremenjeni tisti z zadostnim in nezadostnim uspehom (kar 52 %), medtem ko je med odličnjaki ta odstotek 
precej manjši, kljub temu, da je tudi tu še vedno visok (27,9 %) (Mencin Čeplak 2000, str. 125). 
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Čeplak (Mencin-Čeplak 2001, str. 40) opozarja na varovalne dejavnike, ki varujejo mlade 
pred tem, da bi bil neuspeh zanje usoden: na ravni šolskega sistema izpostavlja prehodnost 
šolskega sistema; odprta druga, tretja možnost; znotraj šolskega razreda pa je to vsekakor 
spoštljiv odnos do otroka, ne glede na učni uspeh. 
 
Šolska neuspešnost se pogosteje pojavlja pri šolarjih, ki ne morejo zadostiti zahtevam šole 
zaradi svojih šibkih učnih sposobnosti, posebnosti v vedenju (neprilagodljivost) in odzivanju 
(impulzivnosti), imajo pomanjkanje motivacije in učnih navad ali pa tudi zaradi čustvene 
občutljivosti in ranljivosti. Družinsko okolje mladostnika s svojimi značilnostmi in 
delovanjem prav tako pomembno vpliva na mladostnikovo šolsko uspešnost. Neuspeh v šoli 
pogosteje doživljajo šolarji, ki v svoji družini niso deležni spodbud, opore ali pomoči pri 
šolskem delu. V posebno težkem položaju so mladostniki, ki se zaradi obremenjenosti z 
neurejenimi družinskimi odnosi (stres, čustvena napetost, nasilje) ne morejo posvetiti šolanju 
in izrabiti svojih šolskih zmožnosti (Knaflič 2003, str. 105). 
 
Mrgole (1997, str. 5) meni, da pri osipu eno plat tvorijo razumevanja specifične značilnosti 
obdobja adolescence, drugo pa so neugodne značilnosti šolskega sistema in konkurenčnosti na 
trgu delovne sile. 
 
Osip lahko utemeljimo z neskladjem med zanimanjem dijakov za določen poklic in njihovimi 
dejanskimi možnostmi za vpis v želeni program. Zato se učenci pogosto vpišejo v druge 
programe, kjer so še na voljo prosta mesta, vendar je motivacija za izobraževanje zato manjša. 
Veliko je odvisno tudi od tega, iz kakšnega okolja ti učenci prihajajo. Kulturno in socialno 
nespodbudno okolje jim ne more biti v oporo pri izobraževanju. Navsezadnje je njihov uspeh 
odvisen tudi od njihovih osebnostnih lastnosti in predstave o izobraževanju. Pri izobraževanju 
jim je lahko v pomoč le pozitivna predstava (Marinšek 2001, str. 76). 
 
Izstop iz šole torej ni rezultat neke hitre, impulzivne odločitve, ampak gre za kumulativen 
proces (Finn in Rock v Ule 2003, str. 47). Tveganje za osip se po mnenju raziskovalcev 
pogosto začne razvijati že zgodaj v učenčevem življenju (Ule 2003, str. 47). 
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3.4.4. Razlogi za osip, povezani s šolsko klimo  
Podrobneje sem se osredotočila zgolj na določene razloge za osip, ki so povezani predvsem s 
šolskim okoljem.  
 
Pri mladih, ki so opustili šolanje, je motiviranost za učenje v klasičnih šolskih okoliščinah 
negativna, predvsem zaradi slabih izkušenj preteklega šolanja, ki so nastale zaradi 
nespodbudnega šolskega sistema in medosebnih težav v šolskih okoljih                    
(Velikonja 2000, str. 33). 
Nerazumevanje z učitelji je po Jordonovi definiciji eden ključnih potisnih dejavnikov, torej 
dejavnikov, ki (lahko) silijo otroka k opustitvi šolanja (Jordon v Ule 2003). O tem govori tudi 
Ule, ki ugotavlja, da je lahko v šolskem prostoru že odnos med učiteljem in dijakom tista 
kritična točka, ki učno manj uspešnega mladostnika spodbudi, da izstopi iz šolskega sistema 
(Ule 2003, str. 71). Cullingford in Morrison sta v pogovorih z mladimi, ki so predčasno 
izstopili iz rednega šolanja, ugotovila, da imajo ti izstopi dolgo zgodovino, ki jo zaznamujejo 
občutja izoliranosti – pri čemer imajo učitelji izjemno pomembno vlogo                                                   
(v Mencin Čeplak 2000, str. 133). Izključitev je, kot podobno ugotavljata Blyth in Milner, 
pogosto le končno dejanje v dolgem procesu slabšanja odnosov med učencem in šolskim 
osebjem (Blyth in Milner v Mencin Čeplak 2000, str. 133).  
 
Vprašanje kakovosti odnosov med učencem in učiteljem lahko povežemo s konceptom 
psihosocialne klime šole4 in razreda, ki ga v sklopu varovalnih dejavnikov duševnega zdravja 
otrok in mladostnikov uporablja avtorica Kos Mikuš (2002, str. 100). 
 
 Za dobro psihosocialno klimo, so po njenem mnenju, na odnosni ravni pomembni naslednji 
dejavniki: svoboda izražanja predlogov, dvomov in kritik, potem to, da mladostnik lahko reče 
»ne razumem« ali »ne znam«, človeška toplina, občutek varnosti in pripadnosti, svoboda in 
spodbude za ustvarjalnost in preizkušanje inovacij, koliko si otrok upa biti drugačen in 
pokazati svojo drugačnost, možnost varovanega tveganja, načini reševanja kriznih situacij in 
konfliktov....  (Kos Mikuš 2002, str. 101). 
Kos Mikuš poudarja, da je za ugodno psihosocialno klimo odločilnega pomena prisotnost 
topline in pristnosti v medsebojnih odnosih (med učenci in učitelji ter med učenci samimi).                                                         
4 Na psihosocialno klimo vplivajo različni dejavniki: širše družbeno okolje, šolski sistem, to kakšna je konkretna 
šola in njeno fizično okolje, urejenost prostorov, pisana in nenapisana pravila, za našo nalogo pa je najbolj 
pomembno področje odnosov, ki se formirajo v šoli (Kos Mikuš 2002, str. 100). 
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Ugodna psihosocialna klima v šolah namreč posledično znižuje neuspeh v šoli (prav tam, 
str.102). 
 
Ule (2003, str. 24) ugotavlja, kako pomembno je, da se vsi dijaki v razredu dobro počutijo, da 
so vsi deležni enakega spoštovanja, enakega načina ocenjevanja, enakega razumevanja s 
strani učiteljev ipd.  
Vseeno pa velikokrat prihaja do velikih neenakosti v odnosu posameznega učitelja do učno 
uspešnih učencev glede na učno neuspešne učence. Seveda to lahko posledično privede do 
tega, da se posamezni učenci v razredu počutijo izolirane in manjvredne. O skriti moči 
prikritega učnega načrta govorijo tudi različne raziskave. 
 
Mladi, ki so predčasno izstopili iz sistema rednega šolanja, v raziskavi, ki sta jo v Veliki 
Britaniji opravila Guillingford in Morrison, poročajo o nenehnih poniževanjih zaradi 
neuspeha v šoli. Neuspeh pri t.i. glavnih predmetih (angleščina, matematika) je merilo 
njihovih intelektualnih (ne)sposobnosti, to pa izvor vseh možnih zmerljivk in zasmehovanj 
(Gullingford in Morrison v Mencin Čeplak 2000, str. 129). 
In ko te enkrat označijo kot problematičnega, tej oznaki, ki postane odločilna za percepcijo ne 
samo učiteljev in učiteljic, ampak tudi za percepcijo sošolk in sošolcev, težko uideš (Mencin 
Čeplak 2000, str. 129). 
 
Iz lastnih izkušenj v slovenskem šolskem prostoru lahko potrdim, da so posamezniki, ki so v 
šoli manj uspešni, dejansko deležni manjše pozornosti s strani njihovih učiteljev. Seveda niso 
vsi učitelji taki, je pa kar velik delež takšnih, ki uspešnejšim učencem dajo vedeti, da so v 
prednosti pred manj uspešnimi učenci oz. jim le-ti ne dajejo enakih priložnosti in možnosti, 
kot uspešnejšim učencem. Meni osebno se negativno označevanje, neenakopravnost v 
ravnanju s posameznimi šolsko manj uspešnimi učenci, s strani učiteljev, zdi velik problem za 
mlade v šolskem prostoru. Če učitelj posameznika zaradi njegove slabše uspešnosti v šolskem 
prostoru ne obravnava enakovredno, kot vse ostale v razredu, s tem svojim ravnanjem pri 
ostalih učencih še dodatno utrjuje vedenje, da so šolsko manj uspešni posamezniki tudi 
manjvredni. 
 
V sklopu raziskovanja vpliva prikritega učnega načrta na določene skupine učencev je 
zanimiva tudi raziskava, ki je bila leta 1998 opravljena na vzorcu ljubljanskih osnovnošolcev 
(Mencin Čeplak 2000, str. 127). Pokazala je, da kar 58,7 % vseh vprašanih otrok odgovarja, 
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da je za njihov razred »zelo« in »srednje« značilno, da učitelji in učiteljice ne spoštujejo 
slabših učenk/cev. To je pomemben podatek, sploh če vemo, da lahko kakovost odnosa 
učenec-učitelj odločilno vpliva na to, ali bo nek mladostnik, ki ima težave s šolo, šolanje 
opustil ali ne. Še posebej zanimiv je podatek o tem, da skoraj 60 % otrok meni, da učitelji ne 
spoštujejo učno manj uspešnih otrok. To povežem še z ugotovitvijo Mencin Čeplakove, da 
neredko na učni uspeh otrok (in sicer na zelo subtilen in empiričnemu raziskovanju težko 
dostopen način) vpliva tudi stopnja izobraženosti staršev (Mencin Čeplak 2000, str. 137). 
 
Poznavanje podrobnosti iz otrokovega življenja (npr. nizko izobraženi starši, pripadnost 
etnični manjšini, materialni status, ipd.) namreč (lahko) močno zaznamuje odnos (sama 
dodajam: neozaveščenega) učitelja do učenca. Vpliva lahko na učiteljevo interpretacijo 
učenčevih dosežkov, na učiteljeve vzpodbude in pozornost. Raziskovalci vpliva prikritega 
učnega načrta so namreč ugotovili, da učitelji posvečajo bistveno več pozornosti otrokom, 
katerih starši pogosteje prihajajo v šolo in jasno izražajo zanimanje in skrb za otrokovo 
šolanje (Mencin Čeplak 2000, str. 137). 
Učitelji si tako lahko redkost obiskov, ki je bolj pogosta pri določenih skupinah staršev, 
razlagajo kot posledico »zanemarjanja« oz. nezanimanja, čeprav je, kot kažejo raziskave, le 
posledica občutkov nekompetentnosti (Mencin Čeplak 2000, str. 137). Pomanjkanje 
pozornosti, skupaj z nespoštljivim odnosom (določenih) učiteljev do manj uspešnih učencev, 
za take učence lahko predstavlja odločilen dejavnik osipa in s tem posledično dejavnik 
tveganja za duševno zdravje otrok in mladostnikov.  
 
Nakopičeni občutki osamljenosti, slabi odnosi med učencem in učitelji, zaznamovanost 
neuspešnega šolarja (s strani učencev, učiteljev in drugih) kot problematičnega, po mojem 
prepričanju nedvomno povzročijo, da se tako označen posameznik umakne in predčasno 
izstopi iz sistema rednega šolanja. 
 
3.4.4.1. Sodelovanje med šolo in starši 
V povezavi z vzroki za osipanje otrok v šolah bom v nadaljevanju omenila, koliko lahko 
ustrezno sodelovanje med starši in šolo pomaga preprečevati težave, s katerimi se otroci 
srečujejo na poti učenja in hkrati pri otrocih spodbudi pozitiven odnos do šole in učenja 
nasploh. 
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Kalin idr. (2009, str. 30) meni, da je potrebno delati na tem, da se starši “vrnejo v šole”. Šola 
mora narediti vse, da bodo starši zopet prišli v šolo. Najti je potrebno ravnotežje in preseči 
preteklo neuravnoteženo moč učiteljev ter podrejenost staršev. Šola se mora potruditi, da bo 
prestopila okvire svojega tradicionalnega delovanja, vendar je potrebno tudi paziti, da se ne bi 
po drugi strani začeli obnašati preveč hlapčevsko do staršev. 
 
Raziskave vključenosti staršev kažejo pozitivne učinke tako na otroka, družino in šolo, v 
primeru, da učitelji in starši stalno podpirajo in spodbujajo otrokovo učenje in razvoj 
(Eccles&Harold, Henderson, Illinois State Board of education v Kalin idr. 2009, str. 72). Kot 
pravita Henderson in Berla (v Kalin idr. 2009, str. 72) najbolj ustrezen napovedovalec 
učenčevih šolskih dosežkov ni finančni ali socialni status družine, ampak v kolikšni meri je 
otrokova družina sposobna: 
− oblikovati družinsko okolje, v katerem spodbujajo/podpirajo učenje, 
− izražati visoka ( toda nerealna ) pričakovanja za otrokove učne dosežke in prihodnjo 
kariero, 
− se vključevati v otrokovo izobraževanje v šoli in skupnosti. 
 
Raziskovalci tudi potrjujejo, da vključevanje staršev na splošno pozitivno prispeva k učenju 
otrok in mladostnikov ter učni uspešnosti (Hoover-Dempsey in Sandler v Kalin idr. 2009, str. 
73). Študije dokazujejo povezavo med vključevanjem staršev in učnimi dosežki učencev, 
dobrim počutjem, prisotnostjo v šoli, stališči učencev, opravljanjem domačih nalog, ocenami 
in izobraževalnimi aspiracijami. Povezuje se tudi z višjimi učnimi dosežki učencev, časom, ki 
ga porabijo za domače naloge, bolj ugodnim stališčem do šole in zmanjšanim deležem tistih, 
ki so šolanje opustili. 
 
Hkrati pa avtorica Eipstein (v Kalin idr. 2009, str. 74) poudarja, da ne obstaja nobena formula, 
ki bi zagotavljala uspeh in učinkovito sodelovanje med šolo, družino in skupnostjo. V pomoč 
so lahko nekatere temeljne usmeritve za šolo, lokalno skupnost in državne organe, ki 
zagotavljajo pozitivne in stalne programe, ki aktivno vključujejo družine v izobraževanje 
otrok. 
 
Empirična raziskava o sodelovanju med šolo in starši: 
V empirični raziskavi o sodelovanju med šolo in starši (Kalin idr. 2009, str. 112) so avtorji 
ugotovili, da je vedno več teoretičnih in empiričnih dokazov za trditev, da sta šolsko delo 
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otrok/učencev in njihov razvoj odvisna od odnosa med šolo in domom oziroma učitelji in 
starši. S spreminjanjem odnosa staršev do otrokovega šolskega dela (učenja) se zvišuje 
zanimanje staršev za sodelovanje z učitelji in šolo tako, da starši oblikujejo drugačen odnos 
do učiteljev, svetovalnih delavcev, njihovega dela in dela šole kot celote. Starši tako pogosteje 
sprejemajo tudi (človeško, moralno) odgovornost za kakovost šolskega dela in tudi pogosteje 
sprejemajo posamezne aktivnosti, povezane z delom oddelka in šole. 
 
Odnos med šolo in starši je odvisen od razumevanja vloge šole in družine v socializaciji 
otroka, od vrste šole in njenih ciljev. Zaradi vedno večje storilnostne naravnanosti, ki raste s 
stopnjo šolanja, se sodelovanje med družino in šolo oži na skrb za učni uspeh otroka. To 
postane prevladujoči motiv njihovega sodelovanja, saj se tudi po učnem uspehu ocenjuje 
kakovost dela učitelja. Ker starše učni uspeh vedno bolj skrbi, iščejo pomoč in nasvete v šoli 
in pri učiteljih, to pa vodi v klientski položaj v odnosu do šole (Kalin idr. 2009, str. 113). 
 
V empirični raziskavi o sodelovanju med šolo in starši se avtorji med drugim sprašujejo tudi o 
tem, kako pomemben razlog za sodelovanje med učitelji in starši so učni uspeh, počutje med 
sošolci ter odnos med učiteljem in učencem. Vedeti moramo, da starši vstopajo v sodelovanje 
z učitelji z različnimi razlogi, njihova pričakovanja so običajno zelo različna. Enako se dogaja 
na strani učiteljev. Avtorji so raznolikost pričakovanj želeli preveriti z vprašanjem, kaj je za 
učitelje in starše najpomembnejši razlog za sodelovanje oz. kako po pomembnosti razvrščajo 
tri temeljne razloge: učni uspeh otroka, počutje otroka med sošolci ter odnos med učitelji in 
otrokom (Kalin idr. 2009 str. 164). 
 
Starši na prvo mesto postavljajo odnos med učiteljem in otrokom (45,8 %), na drugem mestu 
je počutje otroka med sošolci (37,9 %), zelo blizu mu sledi tudi odnos z učiteljem (37,4 %), 
na tretjem mestu pa je najpogostejši odgovor učni uspeh otroka (48,9 %). Učitelji so kot 
najpomembnejši razlog izbrali počutje otroka med sošolci (42,1 %), ki je z enakim deležem 
zastopan na drugem mestu; na tretjem mestu po pomembnosti pa je razlog učni uspeh učenca 
s 56,5 % odgovorov (Kalin idr. 2009, str. 165). 
Iz raziskave je torej razvidno, da je za učitelje odnos otroka z učiteljem manj pomemben, 
medtem ko je za starše na prvem mestu. Zanimivo je, da je učni uspeh med vsemi tremi 
razlogi najmanj pomemben, tako za učitelje kot starše. 
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3.4.5. Posledice osipa za mladega človeka in družbo 
Mladostnik, ki je predčasno opustil formalno šolanje, se zaradi svojega »izstopa« iz rednega 
šolanja znajde v t.i. »statusu nič«, torej brez dokončane šole, s slabšimi možnostmi dobiti 
zaposlitev ter s posledično pogostokrat oslabljenim socialnim omrežjem. Tak status je za 
vsakega mladostnika, ki se znajde v njem, izjemno obremenjujoč. Posledice 
neproblematiziranega osipa pa niso le individualne. Neproblematiziran osip za sabo pušča 
tudi dolgoročne posledice za celotno družbo (Žalec 2004, str. 4).  
 
Osipnike različni avtorji uvrščajo v visoko socialno ranljiv del kohorte mladih                   
(Ule 2003, str. 106). Izključeni so namreč iz, za mladostnike ključne institucije – šole, poleg 
tega pa zaradi razmer na trgu delovne sile (nezaposljivost nekvalificiranih delavcev) ne 
morejo dobiti službe in so zato, če jih družba prepusti samim sebi, v nevarnosti, da vstopijo v 
skupino trajno nezaposljivih, marginaliziranih in demoraliziranih (odvisnosti, patologije itd.). 
 
Najbolj ogroženo skupino tvorijo mladi, ki so po različnih individualnih potovanjih po 
šolskem sistemu izstopili iz šolanja, ostali brez dokončane osnovne šole, brez pridobljene 
poklicne izobrazbe in torej brez slehernih možnosti za zaposlitev. To so mladi, ki nimajo 
pogojev za uveljavljanje statusnih pravic, zato se večinoma ne prijavijo na Zavodu za 
zaposlovanje kot iskalci prve zaposlitve. Ostanejo kot breme staršem (kolikor časa jih pač 
domače okolje lahko prikriva), so brez vsakega statusa, zapadejo učinkom družbene 
marginalizacije, njihova življenjska perspektiva pa domuje v polju družbenih ilegalizmov. 
Največkrat z ilegalnimi zaposlitvami vzdržujejo trg sive ekonomije ali se preživljajo s 
kriminalnimi dejanji (Mrgole 1997, str. 4−5). 
 
Ko mladi izpadejo iz šolskega sistema, se znajdejo pred novimi razsežnostmi družbene 
marginalizacije in doživljajo vrsto protislovij (Velikonja 2000, str. 29−39): 
− ostanejo brezposelni in brez možnosti za zaposlitev, 
− ne morejo dokončati šolanja, 
− tisti, ki ostanejo brez šolskega in delovnega statusa, so izpostavljeni povečanim 
učinkom socialne osamelosti z obremenitvijo socialnega sistema, potencialnemu 
naraščanju splošnega pesimizma in posledično povečani kriminaliteti ter drugim 
oblikam socialno odklonskega vedenja, 
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− brezposelni mladi ljudje so brez denarja, zato ne morejo plačevati izobraževanja v 
sistemu izobraževanja odraslih. Odvisni so od denane podpore staršev, skrbnikov. Po 
polnoletnosti nimajo jasno urejenega zavarovanja, zdravstvenega varstva in drugih 
temeljnih socialnovarstvenih pogojev, bremenita jih nizka kakovost življenja in 
občutek brezperspektivnosti, 
− mladim, ki izstopijo iz šolskega sistema, nihče organizirano ne podeljuje statusa 
iskalca prve zaposlitve, sami pa ga ne zahtevajo, 
− organizirane oblike mladinske družabnosti, ki bi pritegnile brezposelne mlade in 
učinkovito reševale naštete probleme, niso razvite. 
 
Posledice osipa so torej prisotne na vseh področjih življenja mladega osipnika. 
 
3.5. SLABOST ŠOLSKEGA SISTEMA IN OMEJENI IZOBRAŽEVALNI   
PROGRAMI 
Tukaj bi rada predvsem opozorila na to, da sam šolski sistem problem osipništva z določenimi 
omejitvami samo še povečuje. Kljub zavedanju problematike osipništva država in institucije 
znotraj nje, ki se ukvarjajo s področjem izobraževanja, dovoljujejo, da šolski sistem dopušča 
izstop mladih iz šolanja brez pridobljene izobrazbe ali celo brez dokončane osnovne šole. 
Tukaj se mi postavlja samo eno vprašanje, in sicer: Kaj dobrega naredi šolski sistem, ko 
dopušča tako dejanje? Moj odgovor na to je, da s takim ravnanjem, namesto, da bi problem 
rešili, ustvarijo še večjega. Tako dobimo mladega posameznika, ki je postal socialno breme za 
lokalno skupnost in posledično za celotno državo, ki konec koncev ostaja brez kakršnegakoli 
statusa. Torej namesto, da bi sam šolski sistem rešil problematiko šolskih neuspešnih 
učencev, se jih na zelo preprost način “znebi” in tako ustvari problem na širši ravni. 
 
Problematiko je predstavila tudi avtorica Velikonja, ki govori o dinamiki nadaljevanja 
izobraževanja. 
Prehod iz osnovnega šolanja v srednje, dandanes bistveno zaznamuje omejitev vpisa. 
Posledica omejevanja vpisa je večja selektivnost na t.i. zahtevnejših smereh (gimnazija) in 
posledično povečan vpis v druge programe. Zato je vpis vse bolj omejen. Tako nastaja pri 
individualnem odločanju za nadaljevanje šolanja veliko neskladje med željami in možnostmi 
za vpis. 
Drugo omejitev postavlja šolski sistem, ko dijaki(nje) srednjih šol istega letnika ne morejo 
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ponavljati več kot dvakrat. Po drugem neuspehu izgubijo pravico do rednega šolanja in so 
prisiljeni izstopiti iz šolskega sistema za mladino (to se dogaja zelo pogosto). Šolski sistem 
torej dopušča, da mladi izstopijo brez pridobljene temeljne strokovne\poklicne izobrazbe ali 
celo, ne da bi dokončali osnovno šolo. Na drugi strani jim šolski sistem ne ponuja 
nadomestnih oblik izobraževanja ali svetovanja, ki bi jim pomagalo najti najustreznejše poti 
za pridobitev temeljne strokovne izobrazbe ali kako drugače premagati nastali položaj. Mladi 
tako ostanejo brez statusa. Za njihov marginalizirani položaj trenutno še ni opredeljene jasne 
statusne podobe. Zadnja možnost za osipnike ostaja sistem izobraževanja odraslih, kjer ob 
možnosti za dokončanje osnovne šole prevladuje ponudba krajših in manj zahtevnih 
programov ter krajše oblike funkcionalnega izobraževanja (od dveh dni do treh mesecev) za 
pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije. Za omenjene programe pa med mladimi ni 
povpraševanja, saj jim možnosti za zaposlitev bistveno ne izboljšajo. Možnosti za pridobitev 
izobrazbe v zahtevnejših programih so povezane z omejenim številom izobraževalnih 
programov in s težavami pri zagotavljanju potrebnega denarja (Velikonja 2000, str. 31). 
S tem so možnosti mladih, ki so motivirani za izobraževanje, zelo omejene. Še bolj pa so 
omejene možnosti za veliko večino brezposelnih mladih brez temeljnega poklica, ki za 
izobraževanje niso motivirani. Neposredno po izstopu mladi nestvarno pričakujejo dobro 
zaposlitev, vendar jim v resnici uspe dobiti le slabo plačana in nezahtevna dela za določen 
čas. Tako si poleg slabih izkušenj s šolanjem, pridobijo še negativno izkušnjo z 
zaposlovanjem. Po vseh neuspešnih poteh, da bi našli mesto v družbi, postanejo pasivni, 
pesimistični in demotivirani, da bi še kakor koli sodelovali (prav tam, str. 32). 
 
Motiviranje mlajših odraslih, ki so razočarani in niso dosegali zadostnih uspehov, da se 
vključijo nazaj v proces učenja, je zelo velik izziv. Veliko mlajših odraslih je namreč ujetih v 
mrežo različnih socialnih problemov, zaradi česar potrebujejo široko paleto različnih 
priložnosti, ki jim pomaga prebroditi ovire na poti do učenja in hkrati pomaga ozavestiti 
osebne probleme in premagati socialne ovire. Zagotavljanje široke palete kakovostnih 
programov (atraktivni za učenca, spodbujajo interes, jih hkrati stimulirajo, da dosežejo cilj in 
napredujejo) je nujno potrebnih, če želimo podpreti njihov razvoj, prehod v odraslost in 
odgovorno državljanstvo (Jackson 2003, str. 3). 
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3.6. DELEŽI OSIPNIKOV5 V SLOVENIJI IN EU 
V večini Evropskih držav se obvezno izobraževanje konča z zaključkom nižje srednje 
izobrazbe ali med višjo srednjo izobrazbo. Tvorci evropske politike menijo, da bodo mladi 
posamezniki, ki zapustijo šolo z samo nižjo srednjo izobrazbo, v slabšem položaju na trgu 
delovne sile, kot njihovi vrstniki, ki nadaljujejo izobraževanje po obveznem šolanju. To jih 
najverjetneje vodi tudi do večje stopnje tveganja za revščino in socialno izključenost     
(Eurostat 2009a, str. 93). 
 
Glavni cilj EU je zmanjšanje deleža osipnikov (populacije stare med 18 in 24 let z zaključeno 
nižjo srednjo izobrazbo, ki ni vključen v nobeno izobraževanje ali usposabljanje) pod 10 %. 
Na Evropski ravni se je delež osipnikov med leti 2000 in 2007 malo, toda stalno zmanjševal. 
Osip je tako iz 18 % v letu 2000 padel na 15 % v letu 2007, kar je še vedno več od cilja 10 % 
(Eurostat 2009a, str. 93). 
Osipniki so pogosto razumljeni kot homogena skupina mladih ljudi v “krizi”, vendar so v 
resnici lahko zelo heterogena skupina mladih posameznikov. Prav zaradi tega bi se morali 
podatki o osipništvu analizirati v nacionalnem kontekstu (prav tam, str. 94). 
 
Evropska komisija6 je ocenila, da obstaja več različnih skupin osipnikov: 
− “positive leavers” t.i. pozitivni zapustniki, ki izberejo zaposlitev, vajeništvo ali druge 
alternativne karierne poti, 
− “opportune leavres” t.i. oportunisti, ki se niso odločili za karierno pot, ampak zapustijo 
šolo, da si poiščejo službo ali mogoče, dajo prednost osebnim odnosom pred šolo, 
− “circumstantial leavers” t.i. zapustniki po sili razmer, ki zapustijo šolo iz 
neizobraževalnih razlogov npr. družinske obveznosti, 
− “ discouraged leavers” t.i. zapustniki brez poguma, ki so neuspešni v šoli in imajo 
nizko stopnjo nastopanja in zanimanja (Eurostat 2009a, str. 94). 
 
V Sloveniji se je sicer osip iz srednješolskih programov dolgo spremljal in izračunaval iz                                                         
5 Splošno sprejetih kazalcev spremljanja šolskega osipa ni, tako zaradi težav s primerljivimi viri kot zaradi 
pomanjkanja ustrezne metodologije. Kot približek stopnji osipa zato Evropska komisija uporablja kazalec 
prezgodnjih šolskih izhodov, ki je pridobljen iz podatkov Ankete o delovni sili (ki jo v vseh državah izvajajo po 
enotni metodologiji) in predstavlja delež populacije, stare od 18 do 24 let, ki je dosegel le nižjo srednjo 
izobrazbo (ISCED 2) ali manj – v Sloveniji so to nižji (skrajšani) poklicni programi ali osnovna šola ali manj – 
in ni v izobraževanju ali usposabljanju (Trbanc 2005, str. 4). 
6Evropska komisija – poglobljena analiza napredka proti Lisbonski strategiji v izobraževanju in usposabljanju, 
2006 Poročilo, analiza osnovana na indikatorjih in meritvah  
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podatkov o celotnih generacijah šolajoče se mladine in sicer v šestletnem obdobju spremljanja 
vsake generacije, ki se je v določenem šolskem letu prvič vpisala v kateri koli program na 
srednješolski stopnji. Tako merjen osip torej pomeni delež vsakokratne prvič vpisane 
generacije, ki šolanja na srednji stopnji v šestih letih spremljanja ni dokončala (prepisi na 
druge izobraževalne programe in ponavljanja letnikov ne štejejo kot osip). V zadnji 
generaciji, ki je bila spremljana na tak način (v generaciji, ki se je prvič vpisala v 
srednješolske programe v šolskem letu 1993/94), po šestih letih spremljanja (leta 1999) 13 % 
generacije (ali nekaj manj kot 3.500 oseb) ni zaključilo nobenega srednješolskega programa 
(Trbanc 2005, str. 4).  
 
Delež prebivalstva, starega 18 do 24 let, ki je končal le osnovno šolo ali niti te ne, in ki ni 
vključen v nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje, torej delež tistih posameznikov, ki so 
zgodaj opustili izobraževanje, se je v Sloveniji gibal med 5,6 % (leto 2006) in   4,1 % ( leto 
2007), večji pa je bil med moškimi kot med ženskami. V letu 2008 je bilo v Sloveniji med 
prebivalci v starosti od 18 do 24 let skupaj 5 % prebivalcev, ki so dokončali le osnovno šolo 
ali niti te ne in ki niso bili vključeni v nobeno izobraževanje ali usposabljanje. Od tega je bilo  
7 % moških in nekaj manj kot 3 % žensk. Slovenija sodi med države z zelo nizkim deležem 
mladih, ki imajo dokončano samo osnovno šolo ali celo te ne in ki niso vključeni v nobeno 
izobraževanje. V letu 2007 je bilo povprečje za to skupino prebivalstva za območje držav EU- 
27, to je 15,2 % (SURS 2008, str. 8). 
 
Čeprav se kaže problem prezgodnjega zapuščanja izobraževanja v Sloveniji manj pereč kot v 
drugih državah EU, pa ga nikakor ne smemo zanemariti.  
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4. BREZPOSLENOST MLADIH KOT POSLEDICA OSIPA 
Osip in brezposelnost mladih sta v današnji Evropi in po svetu osrednja problema, ki jima 
vlade namenjajo vedno več pozornosti. Podlage za rešitve iščejo tudi v mednarodnih 
povezavah. Z upadanjem števila rojstev in s posledičnim zmanjševanjem generacij, ki se 
vpisujejo v šole, je problem osipa postal veliko bolj predstavljiv tudi širši slovenski javnosti. 
Mladi, ki se znajdejo v tem položaju, največkrat potrebujejo pomoč. Ugotavljamo, da je 
reševanje problema osipa posameznika - zlasti na začetku - prepuščeno predvsem njemu 
samemu in njegovi družini. Učinkovita pomoč bi terjala opredelitev posebnega položaja 
mladih, ki predčasno zapustijo šolanje (položaj brezposelne osebe ni povsem ustrezen), 
izboljšanje programske ponudbe (tudi znotraj šol), vzpostavitev mreže organizacij, ki bi 
celovito in povezano nudile pomoč, spopolnitev programov usposabljanja za učitelje, druge 
strokovnjake in laike, ki delajo z mladimi (Žalec 1995, str. 4−5). 
 
4.1. MLADI NA TRGU DELOVNE SILE  
 
Mlade od drugih kategorij na trgu delovne sile ločijo nekatere značilnosti, ki vplivajo na 
odnos delodajalcev do njih. Strokovnjaki govorijo o mladinskih trgih delovne sile kot o 
posebnih segmentih trgov delovne sile, na katerih je na eni strani zaloga mladih, ki iščejo prve 
stalne zaposlitve, na drugi strani pa zaloga delovnih mest, ki so jih delodajalci pripravljeni 
ponuditi mladim (Trbanc in Verša 2002, str. 339). 
Osnovna značilnost kategorije mladih na trgu delovne sile je mladost kot obdobje različnih 
prehodov in vključevanje v različne vloge, ne le na delovnem področju, ampak tudi pri 
oblikovanju različnih socialnih in osebnih odnosov. Mladost pogojuje tri sklope značilnosti, 
ki so pomembne iz vidika delodajalca: znanje, delovne izkušnje in značilnosti, ki so posledica 
socializacije (sociokulturni kapital) ali osebnostne lastnosti (Trbanc in Verša 2002, str. 340). 
 
Avtorja Petersen in Mortimer (1994) porast nezaposlenosi mladih v razvitem svetu pripisujeta 
štirim faktorjem, ki so:  
- gospodarski recesiji (ki je vzrok za porast brezposelnosti), 
- demografskim spremembam (število mladih, ki vstopa na trg dela, narašča), 
- socialni politiki minimalnih plač (minimalne plače naj bi presegale produktivnost mladih,  
zato jih delodajalci ne zaposlujejo), 
- pomanjkljivi izobrazbi oz. kvalifikacijah. 
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Ule (2000, str. 47) meni, da se vse bolj kaže, da je poglavitni razlog za povečanje 
nezaposlenosti mladih v nezadostni izobrazbeni in kvalifikacijski strukturi mladih, ki ne 
dosega zahtevnejših potreb in standardov novih tehnoloških zahtev produkcije. Pomanjkljiva 
izobrazba na primer ima danes bolj negativne posledice, kot jih je imela pred desetletji. Tako 
lahko govorimo že o komaj zaposljivih ali celo trajno nezaposljivih posameznikih. 
 
Še vedno pa je veliko mladih, ki na trg delovne sile vstopajo brez izobrazbe, z nizko ali 
neustrezno izobrazbo. Kljub rastočim izobrazbenim željam med mladimi in podaljševanju 
šolanja je v nekaterih državah Evropske unije (npr. Velika Britanija in v južnoevropskih 
državah) med mladimi na trgu delovne sile še vedno približno tretjina mladih, ki so nizko 
kvalificirani (Muller in Wolber v Trbanc in Verša 2002, str. 340). 
 
Posebno problematično skupino sestavljajo osipniki, ki so iz različnih razlogov šolanje 
zapustili, še preden so dosegli vsaj srednješolsko izobrazbo in/ali kvalifikacijo. To je skupina 
mladih, ki je na trgu delovne sile ob spreminjajoči se strukturi delovnih mest v daleč 
najslabšem položaju, z majhnimi možnostmi, da si pridobi bolj ali manj trajno zaposlitev 
(Trbanc in Verša 2002, str. 340−341). 
 
Mladi, ki šolanje predčasno zapustijo, so namreč na trgu delovne sile v slabšem položaju kot 
starejša slabo izobražena delovna sila, saj le-ta lahko svojo pomanjkljivo izobrazbo vsaj delno 
kompenzira z delovno dobo, delovnimi izkušnjami, pripadnostjo delodajalcu in podobno, 
medtem ko so slabo izobraženi mladi na trgu v izrazito obrobnem položaju, opravljajo 
občasna in začasna, slabo plačana dela s pogostimi prehodi v brezposelnost ali pa celo 
ostajajo dolgotrajno brezposelni (Trbanc 2005, str. 4). 
Če je po eni strani novo oziroma sveže znanje po uspešno zaključenem šolanju za mlade 
konkurenčna prednost na trgu delovne sile, je po drugi strani pomanjkanje tega znanja pri 
skupini mladih, ki ne dokončajo vsaj srednješolske izobrazbe in/ali si ne pridobijo poklicne 
kvalifikacije, velika konkurenčna pomanjkljivost, ki jim preprečuje dostop do zaposlitev 
(Trbanc 2005, str. 5). 
 
Mladi so družbena skupina, ki imajo poleg individualnih, tudi določene socialne 
pomanjkljivosti za vključitev v delo. Te socialne pomanjkljivosti so vezane predvsem na 
pomanjkanje delovnih izkušenj (Ule 2000, str. 47). 
Za Slovenijo so analize pokazale, da delodajalci pri polovici povpraševanj po delavcih 
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določajo delovne izkušnje kot najpomembnejši dodatni pogoj za zaposlitev, takoj za 
izobrazbo (Verša v Trbanc in Verša 2002, str. 342). 
Kljub temu, da izobrazba zagotavlja osnovno znanje za opravljanje dela, ji šele delovne 
izkušnje dajo uporabno vrednost. 
 
Sicer pa imajo mladi vrsto dejanskih ali pripisanih osebnostnih lastnosti, ki lahko 
nasprotujoče vplivajo na njihov položaj na trgu delovne sile. Pogosto jim pripisujejo manjšo 
odgovornost, zahtevnost, nestalnost, nagnjenost  h korenitim spremembam utečenih stvari in 
podobne lastnosti, zaradi katerih so za delodajalce tvegana delovna sila (Trbanc in Verša 
2002, str. 343). 
 
4.1.1. Marginalizirana skupina mladih 
 
Zaradi izpada iz šolskega sistema se mladi znajdejo pred novimi razsežnostmi družbene 
marginalizacije. Značilno za sodobno brezposelnost je, da so v osnovi bolj ogroženi tisti, ki so 
že prej marginalizirani; mladi in starejši, manj izobraženi, tisti iz nižjih socialnih slojev, ljudje 
iz etničnih in socialnih manjšin, duševno ali telesno prizadeti, tisti, ki živijo v manj razvitih 
območjih (Ule 2000, str. 45). 
 
Šolski osipniki so specifična skupina marginaliziranih mladih, ki nimajo poklica in so brez 
ustreznih zaposlitvenih izkušenj, kar jih v pogojih konkurenčnosti na trgu delovne sile umešča 
v kategorijo najtežje zaposljivih. Njihov družbeni položaj je določen z izključitvijo s šolanja 
in z dela ter tako tvorijo skupino, ki se je znašla v praznem prostoru, brez motivacije za 
ponovno družbeno integracijo. Ker po obsegu niso nepomembna skupina, jih moramo nujno 
ločiti od ostalih brezposelnih mladih (Mrgole 1997,  str. 5). 
 
4.1.2. Pomembnost poklica oz. zaposlitve za mladega človeka 
 
Delo je vir identitete, kakor tudi vir kreativnosti in raznih spretnosti. Delo priskrbi številne 
priložnosti za socialno interakcijo ter strukturira čas. Ljudi ohranja aktivne in jim da občutek 
vrednosti v družbi. Delo priskrbi pomembne družbene ugodnosti, brezposelnost pa le-te 
odvzame .  
Brezposelnost posamezniki dojemajo na različne načine. Vsak ima svoje posebne osebnostne 
lastnosti, pričakovanja, izkušnje in določeno mrežo odnosov. Nekateri se s stanjem 
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dolgotrajne brezposelnosti spoprijemajo z manj težavami in zaradi te izkušnje niso tako 
prizadeti kot drugi. Vendar pa velika večina (poudarek na starostni skupini od 25 do 45) ob 
prvi dolgotrajni brezposelnosti doživi šok, ki mu sledi optimizem, nato pesimizem in obup. 
Mnogi ljudje so torej postavljeni pred dejstvo, ko se morajo soočiti z osnovnimi vprašanji o 
lastni identiteti in vrednosti, kar pa ima lahko izreden pomen za osebnostno rast – nekateri se 
soočijo z bistvom bivanja šele v kriznih situacijah in brez teh nikoli ne bi napredovali, zato je 
potrebno v vsakem trenutku imeti v mislih to, da ima vsaka stvar, vsak dogodek v življenju 
svoj namen, ki ga je potrebno sprejeti in nikakor zanikati (Gabrovšek 2010, str.1).      
 
Ljudje, ki so zadovoljni s svojim poklicem in delom, so telesno in duševno bolj zdravi, kajti 
zadovoljstvo z delom je bistveni del kakovosti našega življenja. Ponavljajoče se razočaranje 
in neuspeh pri iskanju dela lahko mladega človeka pripeljeta do tega, da postane kronični 
poklicni raziskovalec, stalno nezadovoljen s poklicnim delom. Pri tem se pri njem sčasoma 
lahko oblikuje negativen odnos do dela oz. na splošno do družbe                                     
(Musek v Marinšek 2001, str. 74).  
S pozitivnimi izkušnjami pa se pri posamezniku oblikuje in razvije občutje kompetentnosti in 
samospoštovanja. 
 
Na drugi strani brezposelnost pušča hude posledice na psihični strukturi osebnosti, saj 
povzroča individualno in socialno zaznamovanje. Govorimo lahko o izgubi samozaupanja, 
samospoštovanja, zoženju socialnih stikov. Pojavljajo se stalne stresne situacije, strahovi, 
ogroženost, nesocialna aktivnost, torej kriminalna dejanja in sovražnost do drugih (Marinšek 
2001, str. 74). 
 
Študije kažejo, da se mladim brezposelnim podoba o sebi slabša, čedalje manj se spoštujejo, 
sčasoma razvijejo tudi socialno negativen odnos do dela. Pojavijo se psihične posledice, ki se 
kažejo predvsem v čustvenih motnjah (strah, depresija, psihosomatske motnje). Brezposelnost 
in njene posledice so eden poglavitnih razlogov za psihično in socialno ranljivost mladih 
(Dobrovoljc 2003, str. 128). 
 
Zadovoljstvo s poklicnim delom krepi samozavest in občutek zadovoljstva z življenjem. 
Poklicna vloga je pomembna sestavina pri oblikovanju posameznikove identitete. Delo 
mlademu človeku pomeni torej podlago za preživetje, materialno in duhovno eksistenco, 
uresničevanje potreb, pridobivanje poklicne zrelosti ter prevzem popolne odgovornosti do 
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sebe in družbe (Marinšek 2001, str. 74). 
 
Raziskave nezaposlenih mladih kažejo, da je to danes ena najbolj ogroženih populacij mladih, 
zato strokovnjaki posvečajo veliko pozornosti čustvenim spremembam, ki se pojavijo ob 
nezmožnosti stopiti v svet dela ali ob izgubi dela (Ule 2000, str. 47). 
 
4.1.3. Zakaj je izobraževanje brezposelnih mlajših odraslih oseb pomembno? 
 
Mnogi dejavniki govorijo v prid izobraževanja mlajših odraslih, ki se znajdejo v začaranem 
krogu brezposelnosti in s tem v socialni izoliranosti. Z izobraževanjem imajo mlajši odrasli 
priložnost: 
− da se začnejo redno družiti in s tem občutijo, da spet pripadajo določeni socialni 
skupini, 
− da ustvarjalno izrabijo obilico “ prostega časa”, 
− da širijo splošno razgledanost, pridobijo več znanja in informacij, 
− da izboljšajo učne navade in tehnike učenja ter postanejo samostojnejši pri učenju, 
− da urijo sposobnosti, razvijajo učljivost in ohranjajo mentalne funkcije v primernem 
stanju, 
− da pridobijo splošno izobrazbo, 
− da pridobijo spretnosti, ki jih zahteva opravljanje določenega poklica, 
− da oblikujejo poklicni interes, 
− da se osebnostno razvijajo, 
− da utrjujejo samozavest in pozitivno samopodobo, 
− da prepoznavajo svoje želje in interese ter razvijajo nove interese, 
− da izboljšajo delovne navade in prevzemajo odgovornost za svoje ravnanje, 
− da so samostojnejši pri reševanju problemov, 
− da razvijejo primerno stopnjo komunikacijskih spretnosti, 
− da se usposabljajo za reševanje lastne brezposelnosti in načrtovanje življenjske in 
poklicne poti (Marinšek 2001, str. 81).  
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4.2. POLOŽAJ MLADIH NA TRGIH DELOVNE SILE V DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE (EU) 
 
Skupna politika EU in njenih članic do zaposlovanja mladih je vključena v vse planske in 
izvedbene dokumente, ki določajo politiko zaposlovanja držav članic EU. Pri pospeševanju 
zaposljivosti je zmanjševanje prehajanja mladih v dolgotrajno brezposelnost poudarjeno kot 
poseben cilj (Trbanc in Verša 2002, str. 360). 
 
Prav tako si je EU zastavila cilj zmanjševanja osipa mladih iz šol. Preprečevanje predčasnega 
opuščanja izobraževanja na vseh ravneh je naloga, ki izhaja iz skrb vzbujajočih podatkov o 
številu mladih v državah EU, ki ne končajo izobraževanja. Za zmanjševanje predčasnega 
opuščanja izobraževanja v državah EU izvajajo naslednje ukrepe                                                 
(Trbanc inVerša 2002, str. 361): 
− zgodnja prepoznava skupin dijakov, nagnjenih k opuščanju izobraževanja (na pimer na 
Švedskem), 
− osredotočanje ukrepov za preprečevanje predčasnega opuščanja izobraževanja na 
ekonomsko in socialno ogrožena območja ter na velika mesta (na primer na Irskem in 
na Nizozemskem), 
− izboljšanje poklicnega svetovanja pred izborom izobraževalnega programa na vseh 
ravneh (na primer v Grčiji in v Španiji), 
− priprava posebnih izobraževalnih programov in oddelkov, namenjenih mladini s 
težavami pri učenju (na primer Avstrija). 
 
Vse države EU veliko pozornost namenjajo skupini slabo izobraženih mladih (osipnikov), ki 
jo poskušajo na različne načine ponovno vključiti v izobraževanje ali pa v različne oblike 
kombiniranega izobraževanja in dela. Tudi sicer velja, da je precejšen del ukrepov APZ- 
aktivne politike zaposlovanja, namenjen mladim, usmerjen prav v dvig njihove izobrazbene 
ravni in pridobivanje dodatnega znanja in kompetenc, saj prav to ustvarja primerjalno 
prednost mladih na trgu delovne sile (Trbanc in Verša 2002, str. 361-362). 
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4.2.1. Deleži mladih brezposelnih oseb v Sloveniji in EU 
Za statistično prikazovanje podatkov o aktivnosti, zaposlenosti in brezposelnosti mladih se 
običajno uporabljajo podatki za starostno kategorijo od 15 do 24 let (npr. podatki 
Statističnega urada RS, podatki Evropskega statističnega urada EUROSTAT). Gre za 
statistično sprejeto opredelitev »mladosti«7, ki z analitičnega vidika postaja nezadostna za 
dejanski prikaz situacije mladih na trgu delovne sile v obdobju, ko se trajanje šolanja 
podaljšuje in precejšen del mladih prehaja iz šolanja v zaposlitev šele po 24tem letu (to še 
posebej velja za Slovenijo, saj različni avtorji ugotavljajo, da le nizek delež 
študentov/študentk dejansko zaključi študij v pričakovanih štirih letih in pol; npr. Bevc, 2002, 
Mihevc, 2003) (Trbanc 2005, str. 2). 
 
Podatki Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) o registrirano brezposelnih8 mladih se večinoma 
nanašajo na skupino starih do 26 let. 
 
Tabela 1 prikazuje značilne skupine registriraih brezposlenih v Sloveniji. V preteklih letih se 
je izredno hitro zmanjševalo število brezposelnih, mlajših od 26 let (delno je k temu 
prispevala tudi sprememba zakonodaje), od leta 2005 do 2008 se je več kot razpolovilo, delež 
pa se je zmanjšal s 24,2 % v letu 2005 na 14,4 % v letu 2008. Manjše zaposlitvene možnosti v 
letu 2009 pa so vplivale tudi na porast števila mlajših brezposelnih. Število je poraslo za 
dobrih 4.000 oseb, delež pa je porasel na 15,4 % (ZRSZ 2010b, str. 40−41). 
 
 
                                                         
7 Spodnja starostna meja (15 let) za opazovanje mladih na trgu delovne sile v Sloveniji pomeni dokončano 
najnižjo obvezno stopnjo izobrazbe in hkrati zakonsko določeno najnižjo starost, pri kateri se oseba lahko 
zaposli oziroma prijavi na Zavod za zaposlovanje. Sicer je v različnih evropskih državah starost, do katere traja 
obvezno šolanje, različna (na primer, 17 let v Avstriji, 18 let v Belgiji, 16 let na Danskem, v Finski in Franciji) 
(Trbanc 2005, str. 2). 
8 Registrirano brezposelne osebe so osebe, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb na podlagi naslednjih 
kriterijev (ZRSZ): če niste v delovnem razmerju, ste stari vsaj 15 let, zmožni za delo, na razpolago za zaposlitev 
in pripravljeni aktivno iskati in sprejeti zaposlitev oz.delo.  
V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite tudi kot: samozaposlena oseba; samozaposlena oseba, ki je bila 
hkrati v delovnem razmerju; lastnik ali solastnik gospodarskih družb in niste bili zavarovani na drugi podlagi; 
lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča in hkrati vaš dobiček oziroma 
katastrski dohodek v preteklem letu, ne presega zakonsko določene višine. 
V evidenco Zavoda se lahko prijavite tudi na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev, programa 
finančne reorganizacije ali na podlagi obvestila stečajnega upravitelja o nameravani odpovedi pogodb o 
zaposlitvi večjemu številu delavcev zaradi možnosti vključevanja v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja (ZRSZ 2010c). 
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TABELA 1: Značilne skupine registriranih brezposelnih v Sloveniji 
 
Leto/obdobje Povprečno število 
registrirano 
brezposelnih 
Stari do 
26 let 
(%) 
Iščejo 
prvo 
zaposlitev 
(%) 
Brez 
strokovne 
izobrazbe 
(%) 
1998 126.080 26,3 18,1 46,9 
1999 118.951 25,8 18,7 47,5 
2000 106.601 23,4 17,9 47,2 
2001 101.857 24,1 18,8 47,0 
2002 102.635 24,0 19,6 47,0 
2003 97.674 26,1 23,2 44,2 
2004 92.826 26,2 25,2 41,6 
2005 91.889 24,2 24,3 40,8 
2006 85.836 21,2 22,3 39,3 
2007 71.336 16,7 19,4 39,3 
2008 63.216 14,4 16,9 40,1 
2009 86.354 15,4 14,3 39,4 
Vir: ZRSZ 2010b, str. 40 
 
Največjo skupino brezposelnih predstavljajo osebe s I.-II. stopnjo izobrazbe, ki jih je bilo v 
letu 2009 v povprečju 39,4 %. Večina preostalih brezposelnih ima V. oziroma III.-IV. stopnjo 
izobrazbe; delež prvih je bil 25,3 %, drugih pa 25,2 %. Brezposelnih s VII+ stopnjo izobrazbe 
je bilo v letu 2009 7,0 %, 3,0 % brezposelnih oseb pa je končalo šolanje s VI. stopnjo 
izobrazbe. Najmanj prijavljenih je imelo dokončan bolonjski študij, njihov delež je bil 0,1 %, 
vendar lahko v naslednjih letih pričakujemo porast deleža te skupine, skladno s povečanim 
prilivom teh diplomantov na trg dela. Izobrazbena struktura se spreminja počasi. V zadnjih 
letih je nekoliko porasel predvsem delež brezposelnih s VII+ stopnjo izobrazbe, na drugi 
strani pa se zmanjšuje delež brezposelnih s III.-IV. ter V. stopnjo. Gospodarska kriza v letu 
2009 je vplivala na izobrazbeno strukturo brezposelnosti. Najbolj, za 1,6 odstotne točke, je 
porasel delež brezposelnih s III.-IV. stopnjo, deleži drugih stopenj, razen bolonjske ravni, so 
se zmanjšali (ZRSZ 2010b, str. 40−41). 
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TABELA 2: Stopnja brezposelnosti, EU- 27 (%) 
 
Leto Ženske 
(%) 
Moški 
(%) 
Manj kot 
25 let (%) 
Med 25 in 74 
letom (%)  
Dolgotrajna 
brezposelnost (%) 
2000 9,8 7,8 17,4 7,4 4,0 
2001 9,4 7,7 17,3 7,2 3,9 
2002 9,7 8,3 17,9 7,6 4,0 
2003 9,7 8,4 18,0 7,7 4,1 
2004 9,8 8,5 18,4 7,8 4,2 
2005 9,6 8,3 18,3 7,6 3,7 
2006 8,9 7,6 17,1 7,0 3,0 
2007 7,8 6,6 15,3 6,1 2,6 
2008 7,5 6,6 15,4 5,9 3,2 
Vir: Vertot 2009, str.78 
 
Danes brezposelnost mladih ni le problem posamezne države, ampak tudi vedno večja 
»evropska« skrb. Po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada Eurostata brezposelnost 
mladih v državah članicah EU-27 še narašča. Po treh letih upadanja je stopnja brezposelnosti 
v prvi četrtini leta 2008 v EU začela naraščati in se je posebej za mlade močno povečala. V 
prvem četrtletju 2009 je bila stopnja brezposelnosti oseb v starosti 15–24 let v EU-27 18,3 %, 
torej občutno višja od skupne stopnje brezposelnosti (8,2 %; to pomeni, da je bilo v EU-27, 5 
milijonov mladih brezposelnih ljudi) (Vertot 2009, str. 78). 
 
Med prvim četrtletjem 2008 in prvim četrtletjem 2009 je stopnja brezposelnosti mladih v EU-
27 narasla za 3,7 odstotne točke, skupna stopnja brezposelnosti pa se je v tem času povečala 
za 1,5 odstotne točke. Brezposelnost mladih se je povečala v vseh državah članicah, razen v 
Bolgariji (Vertot 2009, str. 78).  
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4.3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (V NADALJEVANJU APZ) V 
SLOVENIJI 
 
Aktivno politiko zaposlovanja bi lahko najbolj strnjeno označili kot nabor raznovrstnih 
programov in ukrepov, s katerimi država neposredno in selektivno posega na trg delovne sile, 
da bi med delovno aktivne (zaposlene ali samozaposlene) vključila in/ali v tem statusu 
zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva in da bi preprečila in/ali zmanjšala 
brezposelnost. Običajno vključuje programe usposabljanja in ustvarjanja delovnih mest 
(Janoski v Svetlik, Batič 2002, str. 174). 
 
Programi in ukrepi, ki so jedro APZ, so se v desetletjih njenega razvoja množili in notranje 
preoblikovali. Različni avtorji jih različno razvrščajo (Svetlik 1985, str. 110−113). 
 
Na položaj mladih na trgu delovne sile, predvsem na gibanja mladinske brezposelnosti in 
zaposlovanja, vplivajo različne, med seboj prepletene in kompleksne okoliščine, trendi in 
regulativni posegi, ki vplivajo bodisi na kakovost (izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo) in 
obseg ponudbe mladih, bodisi na povpraševanje po mladi delovni sili, ali pa na način, kako je 
regulirano srečevanje ponudbe in povpraševanja (ukrepi aktivne politike zaposlovanja in 
ukrepi za spodbujanje zaposlovanja mladih) (Trbanc 2005, str. 6). 
 
4.3.1. Ukrepi APZ za obdobje 2007 - 2013 
Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja pripravlja Zavod RS za zaposlovanje (v 
nadaljevanju ZRSZ) na podlagi določenih pravnih podlag. 
 
Ukrepi so namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer:  
− brezposelnim osebam,  
− osebam, katerih delo je postalo nepotrebno,  
− šolajoči se mladini in iskalcem zaposlitve,  
− zaposlenim.  
Mladi se na trgu delovne sile srečujejo s težavami, ki jih poskušajo omiliti različni ukrepi 
APZ. V Sloveniji je bilo v obdobju tranzicijske krize in tudi po njem zaposlovanju mladih 
namenjene precej pozornosti. Program ukrepov APZ je opredelil mlade kot posebno ciljno 
skupino, ki so ji namenjeni številni ukrepi APZ. Tudi sicer so bili mladi v starosti do 26 let 
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posebej poudarjeni kot ciljna skupina znotraj različnih skupin brezposelnih, ki je brez 
poklicne oz. strokovne izobrazbe, kot del skupine težje zaposljivih ter kot posebna skupina 
tistih, ki so predčasno opustili izobraževanje (Trbanc in Verša 2002, str. 358). 
 
1. ukrep – SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE 
Namen ukrepa je svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve ter seznanjanje s 
poklicnimi možnostmi in poglobljena obravnava določenih skupin oseb, da bi se zaposlitvene 
možnosti izboljšale in odpravile ovire pri iskanju zaposlitve. Namen ukrepa je tudi 
predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ.  
Predvidene aktivnosti: 
1.1 Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje  
1.2 Pomoč pri iskanju zaposlitve  
1.3 Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev  
  
Ukrep Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve je namenjen vsem brezposelnim osebam in 
tistim, ki iščejo zaposlitev ali informacije o poklicih in potrebah na trgu dela. Ciljnim 
skupinam, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo pri svetovanju in iskanju zaposlitve, bodo 
nudili individualno strokovno pomoč (MDDSZ 2006, str. 10-11). 
 
2. ukrep – USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE  
Namen ukrepa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem 
novega znanja, spretnosti in zmožnosti ter z dvigom izobrazbe in kvalifikacijske ravni 
zaposlenih in brezposelnih.  
 
Predvidene aktivnosti: 
2.1 Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije  
2.2 Programi praktičnega usposabljanja  
2.3 Programi izobraževanja  
2.4 Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za konkurenčnost in zaposljivost 
2.5 Preventivni in inovativni projekti na trgu dela 
 
V ukrep Usposabljanje in izobraževanje se bodo prednostno vključevale naslednje ciljne 
skupine:  
− brezposelni brez poklicne izobrazbe ali s suficitarnimi poklici,  
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− brezposelni mladi do dopolnjenega 25. leta starosti,  
− mladi brez delovnih izkušenj,  
− prejemniki denarne socialne pomoči in denarnega nadomestila,  
− druge teže zaposljive brezposelne osebe, predvsem Romi ter invalidi in osebe z 
ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo  
 
V točko 2.3. – Programi izobraževanja, sodi program PUM. Glavni cilj in namen tega ukrepa 
je:  
− spodbuditev mladih brezposelnih oseb, da se vrnejo v izobraževanje ali se zaposlijo, 
− povečanje splošne izobraženosti, formiranja poklicne identitete in socialno-kulturnega 
delovanja.  
  
PUM vključuje aktivnosti, ki udeležencem pomagajo izboljšati splošno razgledanost in 
prožnost mišljenja ter pridobiti funkcionalna znanja, potrebna za uspešno reintegracijo v 
šolsko okolje in vsakdanje življenje. Vključevanje se izvaja na podlagi zaposlitvenega načrta. 
Ciljna skupina programa PUM so brezposelne osebe, mlajše od 26 let, ki so opustile šolanje 
(MDDSZ 2006, str. 11-13). 
 
3. ukrep – SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA  
Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po usposabljanju želijo 
uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje zaposlovanja najteže zaposljivih 
skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov denarne socialne pomoči, povečevanje 
prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem novih oblik zaposlovanja, povečanje regijske in 
sektorske mobilnosti, ohranitev delovnih mest in podpora preoblikovanju podjetij. Aktivnosti 
v ukrepu večinoma predstavljajo državno pomoč, zato se izvajajo v skladu s pravili o 
dodeljevanju državne pomoči.  
 
Predvidene aktivnosti: 
3.1. Spodbujanje samozaposlovanja  
3.2. Subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb  
3.3. Povračilo stroškov dela  
3.4. Spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij  
3.5. Ohranitev in odpiranje novih delovnih mest 
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V ukrep Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja se bodo prednostno vključevale 
naslednje ciljne skupine:  
− dolgotrajno brezposelni,  
− prejemniki denarnega nadomestila in socialne pomoči,  
− brezposelni, starejši od 50 let,  
− mladi do dopolnjenega 25. leta starosti in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti brez 
ustrezne izobrazbe glede na potrebe trga dela,  
− invalidi, Romi in druge brezposelne osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi ovirami,  
− delavci v postopku izgubljanja zaposlitve,  
− ciljne skupine opredeljene v 48. a členu ZZZPB (MDDSZ 2006, str. 14-15). 
 
4. ukrep – PROGRAMI ZA POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI  
Namen ukrepa je spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti 
aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem 
bodo lažje in hitreje našli delo, hkrati pa uživali tudi potrebno raven socialne zaščite. 
 
Predvidena aktivnost: 
4.1 Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti 
 
Aktivnosti v okviru ukrepa Programi za povečevanje socialne vključenosti so namenjene 
vsem tistim osebam, ki so težje zaposljive in se jim z dosedanjimi aktivnostmi ni uspelo 
zaposliti. 
Prednostno se bodo vključevale naslednje ciljne skupine: 
− dolgotrajno brezposelni,  
− prejemniki denarne socialne pomoči,  
− brezposelni, starejši od 50 let,  
− mladi do dopolnjenega 25. leta starosti in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti brez 
ustrezne izobrazbe glede na potrebe trga dela, invalidi, Romi in druge brezposelne 
osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi ovirami (MDDSZ 2006, str. 15-16).  
Ukrepi APZ so v devetdesetih letih skupaj s tržnimi trendi na slovenskem trgu delovne sile 
pozitivno vplivali na zaposlitveni položaj mladih. Ne glede na trenutne razmere na trgu 
delovne sile pa se bodo mladi vedno srečevali s težavami, ki so povezane s prvim vstopom na 
trg delovne sile. Zato so ukrepi na področju zaposlovanja mladih še naprej potrebni ( Trbanc, 
Verša 2002, str. 3 
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5. PROGRAM PUM – PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE  
 
Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM je javnoveljavni program neformalnega 
izobraževanja, ki ga je potrdil Strokovni svet za izobraževanje odraslih in je bil formalno 
vpeljan z odredbo ministra za šolstvo in šport v letu 1999. Namenjen je mlajšim brezposelnim 
v starosti od 15 do 25 let. Je eden prvih razvojnih projektov, ki jih je razvil Andragoški center 
Slovenije. Avtorica Natalija Žalec je osnovno zamisel programa – koncept projektnega 
učenja, ki poteka v tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem – pripravila že leta 1993. Po 
poskusni izvedbi in opravljeni evalvaciji je bil program v letu 1998/1999 dopolnjen, 
predvsem glede organiziranja učenja in skupinske dinamike. Program sta v skupnem 
sodelovanju dopolnila dr. Albert Mrgole in Natalija Žalec (http://www.acs.si/pum). 
 
PUM je v slovenskem prostoru zagotovo vodilni neformalni izobraževalni program, ki 
mladim, ki se znajdejo na robu družbe (predvsem osipnikom in mladim brezposelnim), 
celostno pomaga .  
 
5.1. NASTANEK IN ZAČETKI PROGRAMA PUM 
Program PUM je nastal kot razvojna in izvedbena nadgradnja eksperimentalnega 
izobraževalnega programa za mlade brezposelne z imenom “Center za mlajše odrasle” (v 
nadaljevanju CMO). Ideja o CMO kot novi izobraževalni obliki, kamor se lahko vključujejo 
mladi brez dokončane izobrazbe kot specifična populacija, se je porodila na Andragoškem 
centru Slovenije kot odziv na čedalje večji problem mladinske brezposelnosti kot splošen 
problem sodobnih industrijskih družb, prvič pa je bila (eksperimentalno) izvedena v šolskem 
letu 1995/1996 v Mengšu. Razvojno delo na konceptu programa CMO je povzelo nekatere 
izkušnje skandinavskih (največ danskih) oblik neformalnega izobraževanja za mlade,  “ 
dodatno pa je izhajalo iz izkušenj z mladimi kot udeleženci v nekaterih programih za odrasle 
(predvsem v programih usposabljanja za življenjsko uspešnost)” (Mrgole 1996, str. 6). 
 
Prvotna zasnova programa se je eksperimentalno izvajala kot CMO. Po dveletnih praktičnih 
izkušnjah se je program delno dopolnil, in od takrat dalje imenoval Projektno učenje za 
mlajše odrasle. Spomladi 1998 je stekla prva izpeljava (Dobrovoljc 2001, str. 84).  
 
Program PUM je v letu 2010/2011 izvajalo 11 organizacij: Andragoški zavod – LU Maribor, 
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Javni zavod MOCISS, Slovenj Gradec, Izobraževalni center Memory, Koper, Ljudska 
univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Radovljica, Zavod 
Salesianum –OE PUM Celje, Posoški razvojni center Tolmin, Regionalni center za razvoj, 
Zagorje, RIC Novo mesto in Zavod BOB Ljubljana. Da bi bilo vključevanje bolj enakovredno 
omogočeno vsem mladim po državi, bi moralo PUM izvajati vsaj 14 izobraževalnih središč. 
Potrebovali bi ga še v Posavju, Beli krajini, zaradi slabih prometnih povezav še enega v 
Prekmurju, v Prlekiji, pa tudi v Postojni, Velenju, Škofji Loki (http://www.acs.si/pum). 
 
5.2. PROGRAM PUM, NJEGOVE TEMELJNE ZNAČILNOSTI IN 
UTEMELJENOST PROGRAMA 
PUM je izobraževalni program, ki s svojim načinom dela udeležencu ponuja celovito 
obravnavo položaja, v katerem se je znašel. Udeleženci se ob pomoči mentorjev in skupine 
sami usposabljajo za reševanje problemov, s katerimi se soočajo. V različnih učnih projektih 
(skupinskih in individualnih), si s prevzemanjem različnih vlog in reševanjem nalog, ki jih 
spremljata skupinska in avtorefleksija, razvijajo ključne kompetence, ki jih človek potrebuje v 
izobraževanju in v življenju nasploh (Žalec 1995, str. 4−5). 
Glavni cilj programa PUM je v motiviranju osipnikov za ponovno vrnitev v izobraževanje oz. 
šolski sistem, velika odlika pa je predvsem v tem, da mentorji (strokovnjaki iz različnih 
področij) udeležence spodbujajo k ustvarjalnemu delovanju. V izobraževalnem programu 
PUM je starost mlajših odraslih – kot posebne ciljne skupine v sistemu izobraževanja odraslih 
– opredeljena od 15. do 25. leta. V izobraževalnem programu PUM je zapisano: 
»Program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) je daljša oblika izobraževalnega 
programa, s katerim naj bi se lotili problemov mladih osipnikov celostno. Usmerjen je v 
odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do izstopa iz sistema šolanja ali dela. Krepil naj bi 
pozitivne izobraževalne izkušnje, spodbujal k nadaljevanju že opuščenega šolanja (omogočil 
podporo pri izpolnjevanju manjkajočih formalnih pogojev in pripravil za nadaljevanje 
izobraževalne poti), pomagal pri izdelavi celotne strategije poklicne kariere in udeležencem 
omogočil pridobivanje pozitivnih izkušenj delovanja v okolju« (Velikonja 2000, str. 7). 
 
Temeljne značilnosti programa PUM: 
1. Program PUM je neformalni program, kjer je delo zasnovano na načelih simulacije 
neposrednih življenjskih problemov ob aktivnem in enakopravnem sodelovanju 
udeleženk/cev.  
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2. Temeljna značilnost izvedbe programa PUM je projektno delo, kjer mentorji in 
udeleženci enakopravno rešujejo konkretne probleme, ki izhajajo iz skupno 
dogovorjenih in za vse atraktivnih projektnih vsebin, udeleženke/ci so pri tem 
motivirani za skupno sodelovanje, potrebno učenje pa jim na ta način postane 
smiselno in zabavno. 
3. Projektno učenje ne spominja na delo v klasični šolski situaciji. V učnem in delovnem 
okolju se odražajo neposredni življenjski problemi, prostori pa zagotavljajo prijetno 
bivanje za mlade. 
4. Delo v programu je usmerjeno k izdelavi konkretnega izdelka oz. storitve, kar 
narekuje izdelavo jasnega projektnega načrta. Projektna naloga tako določa vsebine in 
izobraževalne cilje, ki jih mladi prepoznavajo kot smiselne in so s tem motivirani za 
pridobivanje novih spretnosti in znanj. 
5. V programu ni ocenjevanja, mentorji pa ne uporabljajo metod šolskega discipliniranja. 
Merilo uspešnosti je kakovost končnega izdelka, ki pogojuje tudi kakovost 
individualnih učnih dosežkov. Namesto ocen udeleženke/ci svoje učne dosežke 
vpisujejo v evalvacijske osebne liste. 
6. Mentorji so mladim pri učenju svetovalci in ne učitelji, sodelovanje poteka v ozračju 
medsebojnega sodelovanja, spoštovanja različnosti in prijateljske pomoči pri reševanju 
učnih in drugih težav mladih (Mrgole 1997, str. 11). 
 
Z razvitjem javno veljavnega programa »Projektno učenje za mlajše odrasle − PUM« smo 
dobili program, ki upošteva vse značilnosti tiste skupine mladih, ki so opustili redno 
izobraževanje, ne da bi si pridobili poklicno usposobljenost ali strokovno izobrazbo, in se 
znašli pred vprašanjem, kako naprej. Program je dobra podlaga za socialno vključenost 
osipnikov in njihovo vrnitev v izobraževalni sistem. Izboljšuje njihove možnost za uspešno 
nadaljevanje poklicne poti ter tako izboljšuje tudi njihove zaposlitvene možnosti. S tem 
posredno izboljšuje tudi učinkovitost šolskega sistema, saj osipnike dokaj kmalu po izstopu 
spodbudi k ponovni vključitvi v šolanje. Tako prepreči dolgotrajno izobraževalno abstinenco, 
ki pri večini ljudi povzroči upadanje zmožnosti in pripravljenosti za ponovno učenje, 
posledično pa vodi v dolgotrajnejšo brezposelnost in družbeno osamelost                          
(Hrovath Derganc 2005, str. 8). 
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Poskusne izpeljave programa PUM v preteklosti so pokazale, da program učinkuje tako, kot 
je bilo predvideno s cilji, saj: 
- mlajše udeleženke in udeležence spodbuja k dokončanju izobraževanja, ki so ga v 
preteklosti opustili 
-  vodi k uspešni izdelavi poklicnih ali zaposlitvenih strategij, kar v dolgoročnem smislu 
obeta   razbremenitev stroškov socialnega sistema, 
- preprečuje odklonske pojave pri brezposelnih mladih, saj reintegrira socialno 
marginalizirane družbene skupine in preprečuje socialno izoliranost in ilegalizme    
(Velikonja 2000, str. 8). 
 
V Sloveniji razen krajših izobraževalnih programov za odrasle, ki le deloma in predvsem le 
na kratek rok rešujejo kompleksnost težav ciljne skupine mlajših odraslih, še ni 
izobraževalnih programov, s katerimi bi mlajšim odraslim pomagali celostno odpraviti težave, 
ki nastanejo zaradi marginalnosti oziroma socialne izključenosti (Velikonja 2000, str. 7). 
 
Sama na PUM gledam kot na neko vmesno postajo na izobraževalni in življenjski poti 
mladega človeka, kjer se lahko ustavi in premisli, kaj želi početi in skuša s pomočjo 
mentorjev načrtovati, kako bi želeno dosegel. PUM mlade motivira k nadaljevanju zaradi 
različnih razlogov opuščenega ali prekinjenega šolanja, jim omogoča individualno pomoč pri 
dopolnjevanju pomanjkljivih predhodnih znanj (opravljenih izpitov, mature.. v času 
vključenosti v PUM) ter jim pomaga pri odločitvah za izobraževanje.  
 
5.3. KOMU JE PUM NAMENJEN? 
PUM je namenjen mladim, ki so izstopili iz izobraževanja in si pred tem niso pridobili 
temeljne osnove oz. poklicne izobrazbe. S programom projektnega učenja je mladim 
omogočena alternativna možnost daljšega (enoletnega) izobraževanja in pridobivanja bolj 
ustvarjalnih vzorcev pri druženju z vrstniki. V novih izobraževalnih okoliščinah pridobijo 
temeljne spodbude in pozitivne izkušnje učenja, druženja ter pogojev, da ob strokovni pomoči 
izdelajo samostojno in odgovorno strategijo poklicne oz. zaposlitvene kariere ter pridobijo 
spodbudne izkušnje za avtonomno in aktivno družbeno življenje (Mrgole 1997, str. 6). 
 
Sodelovanje udeleženk in udeležencev v programu temelji na načelu prostovoljnosti in 
sprejemanju odgovornosti pri delu na skupinskih projektih. Za sodelovanje v programu se 
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mladi lahko odločijo sami, po priporočilu prijateljev, staršev ali svetovalcev šolskih 
svetovalnih služb, centrov za socialno delo oz. lokalnih uradov za delo (Mrgole 1997, str. 10). 
 
Analiza značilnosti okolja in šolska zgodovina udeležencev kažeta, da se v program vpisujejo 
mladi, ki sodijo v rizično skupino v družbi; družina v življenju teh mladostnikov ne nudi 
podpore, pa tudi šolanje zaradi šolskega neuspeha ne more delovati kot varovalni dejavnik. 
Opustitev šolanja je pomembna prelomnica v posameznikovem življenju, zato mladostniki 
potrebujejo določen čas za preživljanje duševne stiske, iskanje rešitev, krepitev samopodobe... 
Posameznikova psihosocialna rehabilitacija je prvi pogoj za uspešno nadaljevanje 
izobraževanja. Udeleženci potrebujejo zunanjo podporo in pomoč pri izbiri nadaljnje poklicne 
poti in nadaljevanju izobraževanja. Pomembna vloga programa PUM se kaže prav v tem, da 
omili ali relativizira pomen šolskega neuspeha in izpostavlja možnost popravljanja neuspeha 
ob drugi priložnosti. Delo v programu vključuje odkrivanje posameznikovih 'močnih' 
področij, s tem pa se posamezniku odpirajo možnosti za ustvarjalno uveljavljanje (Dobrovoljc 
2005, str. 6−7). 
 
5.4. ZNAČILNOSTI UDELEŽENCEV PUM-A IN NJIHOVE POTREBE 
Za načrtovanje dejavnosti programa so pomembnejše lastnosti mlajših odraslih, ki so 
povezane z dejavniki in okoliščinami njihovega neuspeha ter jih upoštevamo pri neformalnem 
izobraževanju. Značilnosti, ki jih izvajalci programa morajo upoštevati, so:  
- nestvarno dojemanje področja dela in zaposlovanja,  
- manjša motiviranost za izobraževanje,  
- neustrezno načrtovanje poklicne kariere,  
- negativni učinki družbene osamelosti,  
- pomanjkljive izkušnje funkcionalnih socialnih spretnosti za uspešno komunikacijo v manjših 
skupinah in uspešno vključevanje v širšo družbeno skupnost (Velikonja 2000, str. 9). 
 
Potrebe mladih, ki se vključijo v program PUM, so podobne potrebam vsakega mlajšega 
odraslega med šestnajstim in petindvajsetim letom, ko zapušča primarno družino, prehaja iz 
otroške odvisnosti v odraslo neodvisnost. Povezave z novimi vlogami in novimi odnosi, ki jih 
vzpostavlja, ko se vključuje v izobraževalni sistem, se pripravlja na poklicno pot, se zaljubi in 
odkriva partnerski odnos. Mladi prihajajo v PUM s potrebo po dograjevanju psihične 
strukture z odnosi, kakršnih v družini, šoli in vrstniški skupini niso mogli vzpostaviti. Z 
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dograjevanjem je mišljeno predvsem na sprejemanje, zrcaljenje in čustveno iskrenost, ki 
omogoča preraščanje starih vzorcev in odkrivanje novih razsežnosti, novih stališč in 
zmožnosti, ki jih posameznik lahko razvija v odnosu z drugimi (Tonica 2005, str. 9). 
 
5.5. TEMELJNA OBLIKA DELA V PUM 
Temeljna oblika dela je projektno delo, njegova najpomembnejša značilnost je upoštevanje 
interesov in sposobnosti udeležencev, ki sodelujejo tudi pri samem načrtovanju dela. 
Udeleženci izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, pri tem pa jim pomagajo 
mentorji (Mrgole 1997, str.12). 
 
Projektno delo sestavljajo: 
 
1. Individualni učni projekti: temeljni namen individualnih učnih projektov je priprava 
udeleženk/cev za nadaljevanje prekinjenega šolanja. Zato se v tem okviru pripravljajo za 
popravne in zaključne izpite oz. za sprejemne izpite. 
 
2. Izbirno projektno delo: udeleženci/ke samostojno izdelajo projektno storitev, ki temelji 
na izbranem interesnem področju skupine mladih v programu. Pričakovana vsebinska 
področja lahko opredelimo zelo široko in v okvirih, ki omogočajo za mlade zanimivo in 
dinamično projektno načrtovanje. Mlade zanimajo zlasti naslednja področja: sodobna 
medijska produkcija (časopis, multimedijske predstavitve, video, lokalni radio,…), izrazne 
umetnosti (poulično gledališče, nastopaštvo, oblikovanje iz raznih materialov,…), 
potovanja, telo – gibanje, dekorativne umetnosti, narava – zdravje,… 
 
3. Produkcijsko projektno delo: je povezano z izdelavo izdelka oz. storitve, ki ima pomen 
promocije izobraževalne dejavnosti v širšem okolju, hkrati pa se v izdelku odražajo 
značilnosti lokalnega okolja. Ob praktičnem delu udeleženci/ke pridobijo praktične 
izkušnje z delom, izoblikujejo si odnos do dela, ki jih zanima, spoznajo nove načine 
(tehnične ali storitvene) kreativnosti, nove načine uporabe energetsko manj zahtevnih 
tehnologij, ki so okolju prijazne, načine uporabe naravnih materialov, možnosti recikliranja 
odpadnih materialov, seznanijo se z možnostjo revitalizacije starih in izumirajoči 
(karakterističnih etnoloških ali lokalno specifičnih) obrtnih tehnologij oz. spoznajo 
proizvodnjo izdelkov, ki so karakteristični za lokalno okolje in z vidika inovativnosti ter 
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tržne konkurenčnosti pomenijo razvojno in zaposlitveno perspektivo v lokalnem okolju. 
 
4. Interesne dejavnosti: v okviru interesnih dejavnosti imajo udeleženke/ci možnost za 
dejavnosti, ki jih ni mogoče izvajati v okviru projektnega dela. Vsebine lahko zajemajo: 
- raziskovanje specifičnih interesnih področij in širjenje obzorja po lastni izbiri 
udeleženk/cev, 
- pridobivanje izkušenj v instituiranih družbenih situacijah (pogovori s potencialnimi 
delodajalci, informiranje o nadaljevanju šolanja in pogovor s svetovalnim delavcem na 
izbrani šoli,…), 
- obiske prireditev, razstav, ogled izbranega filma ali drugega medijsko posredovanega 
dogodka, 
- tematske pogovore s povabljenimi gosti ali skupinski pogovor na izbrano temo, 
- rekreacijske dejavnosti ali druge posebno načrtovane enodnevne projekte (športni 
dnevi, ekskurzije, izleti, zabave) ter družabno življenje (Mrgole 1997, str. 12−14). 
 
5.5.1. Projektna oblika dela na splošno 
Projekt je metoda, ki omogoča, da idejo prek strukturiranih postopkov spremenimo v 
aktivnost. Za projekte je značilno, da imajo cilj, so realistični,  časovno in prostorsko omejeni 
(določeni), kompleksni, zahtevajo kolektivno sodelovanje, so unikati,  dogodivščina, lahko jih 
ovrednotimo (ocenimo dosežke), in so sestavljeni iz jasno določenih in načrtovanih postopkov 
(načelo “korak za korakom”). Projektno delo je aktivnost, ki zahteva skupno sodelovanje in v 
največji meri omogoča vključevanje opisanih kriterijev za doseganje kakovosti. Kakovost 
končnega izdelka (storitve, rezultata) je odvisna od količine in kakovosti vložene energije pri 
načrtovanju. Tu gre za delo, ki navadno ni vidno niti primerno ovrednoteno in ga je potrebno 
opraviti pred začetkom izvajanja projekta. Pomanjkljiv projektni načrt pogojuje pomanjkljivo 
izvajanje projektnih faz (postopkov). Ker je projektno delo tudi način delovanja, zahteva 
izvajanje tudi veliko potrpežljivosti, izkušenosti in ustvarjalnosti (Mrgole 2003, str.121). 
 
Vsako projektno delo poteka preko treh temeljnih korakov: definiranje vsebine (ciljev), 
izvedba in evalvacija. Vsak korak pa še naprej členimo na postopne faze: od določitve 
vsebine, izvedbenih postopkov, vključevanja ljudi, načina njihovega sodelovanja, 
identifikacije virov, neposrednega izvajanja delovnih nalog, izvedbe rezultatov, zaključnih 
aktivnosti s promocijo, evalvacije, do izbora nove projektne vsebine (Mrgole 2003, str. 122). 
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5.6. CILJI PROGRAMA PUM 
Programi PUM  želijo doseči predvsem naslednje:  
- motivirati mlade k nadaljevanju prekinjenega šolanja, 
- pomagati pri odločitvi za izobraževanje v okviru obstoječih možnosti in oblik, 
- omogočiti individualno podporo pri kompenzaciji pomanjkljivih predhodnih znanj (Mrgole 
1997, str. 5). 
 
Temeljni cilj programa PUM je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi 
jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. Poleg 
tega pa je cilj tudi pridobivanje funkcionalnega znanja, ki razvija splošno izobraženost, 
razgledanost in prožnost mišljenja, pridobivanje pozitivnih izkušenj učenja, jasno razčlenjene 
poklicne želje in razvijanje sposobnosti kritičnega mišljenja  (Dobrovoljc 2001, str. 85). 
 
Izobraževalni cilji PUM-a se delijo na tri skupine (Dobrovoljc 2001, str. 86): 
 
1. Med cilje splošne izobraženosti spadajo cilji poznavanja različnih učinkovitih tehnik 
strategij učenja in usposobljenosti za samostojno učenje, pridobivanje funkcionalnih 
izkušenj bralnih, pisnih, računskih in komunikacijskih spretnosti, obvladanje 
funkcionalne rabe slovenskega jezika, matematike, računalništva, poznavanje 
temeljnih naravoslovnih zakonitosti, temeljnih pravic učenca, državljana, zaposlenih, 
ekologije in temeljnih načel delovanja organizma. 
2. Cilji oblikovanja poklicne identitete zajemajo širjenje poklicne informiranosti, 
izdelavo načrta poklicne kariere, funkcionalno rabo strokovnega jezika določene 
poklicne dejavnosti, spoznavanje novih ali prožnih zaposlitvenih možnosti, 
povezovanje z morebitnimi delodajalci v lokalnem okolju, razumevanje temeljnih 
sestavin delovnopravne zakonodaje in usposobljenost za iskanje zaposlitve. 
3. Cilji sociokulturnega delovanja so povezani z oblikovanjem osebnostne identitete in 
mednje spadajo prevzemanje odgovornosti za lastno ravnanje, povečanje možnosti za 
premagovanje manj ugodnih spodbud iz ožjega socialnega okolja, sposobnost 
samostojnega ravnanja v instituiranih življenjskih položajih, učinkovitejša izraba 
prostega časa, pridobivanje delovnih navad, večja samozavest, izkušnje ustvarjalnega 
druženja mladih, pozitivne izkušnje vedenja v skupini in poznavanje temeljnih 
možnosti sodobnih medijev ter ustvarjalne uporabe medijske kulture. 
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5.7. TRAJANJE PROGRAMA PUM, POGOJI ZA VPIS, NAPREDOVANJE IN 
DOKONČANJE PROGRAMA 
Program poteka 12 mesecev, od tega je 10 mesecev namenjenih organiziranemu projektnemu 
delu, en mesec individualnim učnim projektom (učenje za izpite in opravljanje manjkajočih 
obveznosti v šoli), en mesec pa počitnicam. V program se lahko vpiše mlajša oseba, stara od 
15 do 25 let, ki nima statusa učenca, vajenca dijaka ali študenta, ni v delovnem razmerju 
(nima statusa iz delovnega razmerja), ni pridobila poklicne izobrazbe. Pogoji za napredovanje 
niso določeni, saj je program opredeljen kot neformalno izobraževanje, napredek udeležencev 
pa mentorji spremljajo s sprotno in končno evalvacijo. O izstopu iz programa se udeleženci 
odločijo sami (Velikonja 2000, str. 12−13). Takrat dobijo potrdilo o udeležbi v programu, v 
katerem so navedeni podatki o sodelovanju posameznika pri posameznih učnih projektih. 
Potrdilo o udeležbi je lahko priporočilo za nadaljnje izobraževanje ali pa tudi pomoč pri 
iskanju zaposlitve. PUM ne omogoča pridobitve javno veljavne izobrazbe, saj je kot 
neformalni izobraževalni program namenjen pridobivanju znanja in spretnosti, ki 
udeležencem pomagajo pri odločitvah o nadaljevanju šolanja ali iskanju zaposlitve (Velikonja 
2000, str. 22). 
 
5.8. VLOGA PROGRAMA PUM NA SPLOŠNO 
Programi, kakršen je PUM, imajo izjemno vlogo vsaj v dveh razsežnostih: 
1. Najprej v individualni razsežnosti, saj usposabljajo posameznike, da s svojimi močmi in z 
aktivacijo svojih lastnih sposobnosti premagata nevarnost izključitve ter si ustvarita 
možnost uspešnega in zadovoljujočega življenjskega poteka. 
2. Nadalje pa imajo pomembno vlogo tudi na splošni družbeni ravni – in to v dveh smereh. 
Najprej neposredno, ker zmanjšujejo število posameznikov in posameznic v položaju 
marginalizacije in izključenosti. S tem neposredno premagujejo širjenje družbene anomije 
in krepijo družbene kohezivne potenciale. Druga pomembna smer delovanja takih 
programov pa je, da ponovno vpeljujejo prakse solidarnosti, skupnostne skrbi za ogrožene 
posameznike in posameznice – in tako ponovno vpeljujejo mehanizme družbene kohezije 
prav na najbolj kritičnih točkah družbenega življenja. Na ta način PUM ustreza sodobnemu 
individualizmu in omogoča posameznikom in posameznicam, da se brez utopičnih iluzij 
uspešno umestijo v okolje, kakršno ta čas pač je (Močnik 2003, str. 38). 
Upati je, da se bodo z nadaljnjim razvojem PUM-a, razvili družbeni potenciali, ki bodo lahko 
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prispevali k prihodnji iznajdbi nove družbene solidarnosti in k razvijanju novih mehanizmov 
družbene kohezije. Oboje je namreč nujno, če hočemo, da se bo človeštvo prebilo iz sedanje 
zgodovinske krize in družbene anomije (prav tam). 
 
Evalvacijska študija o socialnointegracijski vlogi programa PUM je pokazala, da je razloge za 
dobre učinke mogoče iskati v ciljih, vsebinah in metodah izobraževalnega programa ter 
usposobljenosti mentorjev, ki program izvajajo. Študija je tudi pokazala, da ne gre zgolj za 
deklarativno, temveč resnično zavezanost za oblikovanje programa PUM sodobni kurikularni 
teoriji in temeljnim načelom, ki so bila na tej podlagi povzeta tudi v izhodiščih slovenskega 
projekta kurikularne prenove. Izločiti kaže rešitve, ki jih kurikulum PUM prinaša pri 
uveljavljanju načela o posameznikovi dejavni vlogi v učnem procesu, saj ponuja izvirne 
rešitve, ob katerih lahko posameznik v celoti vpliva na izbiro tematike, ki jo učitelj šele na 
poznejši stopnji strukturira kot učno snov in ji določi učne cilje ali standarde znanja 
(Klemenčič 2003, str. 72). 
 
5.8.1. Priznanje programu PUM 
V letu 2007 je program PUM dobil priznanje za prvo mesto med programi socialne politike v 
okviru Evropskih skupnosti – European Regional Champions Awards 2007 (priznanja 
zmagovalcem evropskih regij). Priznanja so bila letos podeljena prvič, podeljuje pa jih Odbor 
regij (Committee of the Regions), v sodelovanju z revijo The Parliament Regional Review – 
Shortlist Broshure, da bi osvetlil in proslavil najboljše zamisli, inovacije in primere dobre 
prakse socialne politike v regijah Evropske zveze. V utemeljitvi predloga za podelitev prvega 
priznanja Evropskega odbora regij in revije The Parliament Regional Rewiev programu PUM 
na področju socialne politike za leto 2007 so zapisali: »Ta program je uspešen zaradi izvirnih 
pristopov, ki temeljijo na upoštevanju dejanskih interesov in zmožnosti udeležencev. V 
programu je vsakdo neposredno vključen v načrtovanje nalog in odgovornosti, ki jih 
prevzema … Delo v programu PUM je utemeljeno na projektnem učenju, ki zahteva dejavno 
udeležbo, kar pomaga mladim ljudem prepoznavati njihove interese in poklicna nagnjenja, ki 
se pozneje največkrat izrazijo z udeleženčevo vključitvijo v formalno izobraževanje ali z 
zaposlitvijo« (http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=33). 
 
Z vidika razvoja slovenske andragogike, pa tudi drugih področij, ki se ukvarjajo z mladino, je 
PUM majhen, vendar pomemben korak. Znano je, da so mladi na robu družbe najbolj 
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ogroženi (samomorilnost, duševne bolezni, bolezni odvisnosti, krimi- nal itd.). Naloga 
različnih ustanov - tudi izobraževalnih - je, da to ogroženost poskušajo zmanjšati z različnimi 
programi (Žalec 1995, str. 5). 
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6. MENTORSTVO V PUM-U 
Moje prepričanje je, da so mentorji programa PUM tisti, ki ta program naredijo tako učinkovit 
kot je. Njihova zavzetost, strokovnost, ustvarjalnost, podpora, pomoč, posluh za mlade,… je 
tisto, kar pomaga mladim, da “splavajo” ponovno na pota, ki jih vodijo v samostojno in 
odgovorno življenje. Prav zaradi pomembne vloge mentorja v programu PUM, sem na tem 
mestu namenila nekaj besed več o mentorstvu in mentorjih na splošno. 
 
6.1. Opredelitev pojma mentorstvo 
 
Avtorji, ki pišejo o mentorstvu (Kranjc, Faure, Jarvis, Brečko, itd.) pravijo, da je toliko oblik 
mentorskega dela, kolikor je mentorjev. Vsako mentorstvo je namreč drugačno in se od 
drugih razlikuje. 
 
Najširše je sprejeta opredelitev mentorja po Kramovi, ki izhaja iz grške mitologije in pravi, da 
je mentorstvo odnos med mladim oz. neizkušenim odraslim in starejšim, bolj izkušenim 
odraslim, ki mlademu pomaga, da se znajde v svetu odraslih in v svetu dela (Arnold, Cooper 
in Robertson v Kranjčec 2005, str. 46). 
 
Kranjčec (2005, str. 46) v andragoški didaktiki opredeljuje mentorstvo, kot posebno obliko 
dela z odraslimi, ki predstavlja dolgotrajnejši proces medsebojnih stikov, povezanih učnih 
epizod med kandidatom in mentorjem. Po njenem mnenju je mentorstvo usmerjeno na nek 
problem ali na neko temo, ki predstavlja obliko vodenja k določenemu vzgojnemu smotru ter 
usmerja in daje pomoč pri učenju v daljšem obdobju. 
 
Tudi Faure se strinja, da je mentorstvo dolgoročna zveza, ki izpolni potrebe po razvoju, 
pomaga razviti poln potencial ter koristi mentorju, učencu, sodelavcem ter organizaciji 
(Gibbons v Koritnik 2006, str. 16). 
 
Dryden (v Mrgole 2003, str. 87) meni, da je mentorstvo oblika odnosov, s katero naj bi bile 
vodene vse dejavnosti za mlade. Vsakdo, ki se uči potrebuje mentorja mladi pa še zlasti 
nekoga, na katerega se lahko oprejo. 
Brečko (v Koritnik 2006, str. 17) pravi, da je mentorstvo “posebno razmerje” med mentorjem 
in novincem, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med dvema posameznikoma, ki sta 
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povezana, da bi se dosegli skupni in dogovorjeni cilji, ki temeljijo na razvoju in učenju. 
Nanaša se na naložbo v času in zahteva od obeh vpletenih energijo in sodelovanje.” 
 
Daloz (v Koritnik 2006, str. 17) gre še dlje in vidi proces mentorstva kot način, ki spodbuja 
posameznike, da ponovno osmislijo svojo življenjsko in ravno tako poklicno pot, ki jih bo 
privedla do intelektualne rasti, sprememb in razvoja. 
 
Bistvo mentorskega odnosa v programu PUM je v njegovi neformalnosti, kar funkcijo 
mentorja bistveno ločuje od funkcije klasičnega učitelja. Mentorstvo ni poklic ali formalna 
funkcija, mentorstvo je način dela (Mrgole 2003, str. 87). 
 
Praksa je pokazala, da brez strokovnega vodenja mladinske dejavnosti, projekti (četudi so 
gnani s še tako velikim zanosom) v zelo kratkem času izzvenijo in zastanejo. Neformalno 
delo z mladimi potrebuje v prvi vrsti zagotovilo trajnosti, varnost rednega (obrednega) 
srečevanja in osebo, ki zastopa funkcijo osrednje figure, nosilca odgovornosti in nosilca 
poteka dejavnosti. Vloga, ki naj bi jo opravljala mladinska delavka ali delavec pa obsega več 
sklopov: neformalno izobraževanje, skrb za aktivno udeležbo, vzpodbujanje in krepitev moči 
mladih ter promocijo enakih možnosti in družbenega vključevanja. 
Mentorjeva vloga pri neformalnem mladinskem delu je izredno kompleksna. Delo z mladimi 
zahteva vodenje, posredovanje, razumevanje, omogočanje svobodnega izražanja, svetovanje 
in vzpodbujanje. Zahteva tudi sproščenost, smisel za humor, nekonvencionalnost, pa hkrati 
trdnost in vztrajnost. Torej iznajdljivost v vsaki situaciji (Mrgole 2003, str. 81). 
 
6.2. Vloga mentorja  
 
Kejžar 1986 pravi, da je mentor oseba, ki s svojimi življenjskimi izkušnjami in profesionalno 
in osebnostno zrelostjo, vodi in usmerja mlado osebo. Daloz 1986 prav tako govori o 
pomembnosti mentorja kot vodje in pravi, da je mentor vodja, ki vodi posameznika na poti do 
določenih ciljev (v Govekar- Okoliš 2010, str. 62). 
Prav tako Jarvis pravi, da je mentor oseba, ki se odziva na potrebe učečega in deluje kot njen 
oz. njegov pomočnik in vodja. Če želijo mentorji usmerjati posameznika, morajo imeti sami 
potrebno znanje in izkušnje, in prav tako poznati sposobnosti posameznikov s katerimi delajo 
(v Govekar Okoliš 2010, str. 62). 
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Vse te opredelitve kažejo na to, da mora imeti vsak mentor določene osebnostne lastnosti, 
sposobnosti, da lahko pomaga posamezniku in ga tudi strokovno in osebnostno razvija. 
Mentor je v vlogi vodje, svetovalca, da ga vodeni sprejmejo kot vodjo in svetovalca ter ga 
podpirajo (Govekar-Okoliš, 2010, str. 62). 
 
Mentor ne prinaša rešitev na pladnju in nima čarobne palice za odpravljaje mentorirančevih 
težav. Spodbuja njegovo delo, nudi mu oporo ter vzpostavlja pogoje, v katerih lahko 
pridobiva tako strokovno kot osebnostno. Mentor zato stopa v različne vloge, na primer 
učitelja, svetovalca, organizatorja, koordinatorja in pokrovitelja (Rebolj 2008, str. 2). 
 
Mentorica Kotnik je želela ugotoviti, kako udeleženci programa PUM vidijo mentorje. 
Pripravila je poseben vprašalnik za udeležence, in ugotovila, da udeleženci pripisujejo 
mentorjem zelo različne vloge, in sicer: manager, spodbujevalec, svetovalec,“starš”, 
posrednik, učitelj, inštruktor, prijatelj, vzornik, skrbnik delavec, zaposlen v d.o.o. ali javnem 
zavodu. Med navedenimi vlogami, ki jih pripisujejo mentorjem, se mentor največkrat omenja 
kot prijatelj, zato je želela izvedeti še, zakaj jih vidijo kot prijatelje. Odgovori so bili sledeči: z 
njim se lahko odkrito pogovoriš o težavah, sprejema te takšnega kot si, vedno je pripravljen 
pomagati (Kotnik 2005, str. 13).  
 
Levinson, Darrow, Klein in McKee (v Kranjčec 2005, str. 46) opisujejo odnos, ki se razvije z 
mentorjem, kot eno najpomembnejših izkušenj v mlajši odraslosti. Mentorji niso le vir učenja 
za svoje kandidate, ampak igrajo tudi ključno vlogo pri razvoju njihovega samospoštovanja in 
delovne identitete. 
 
6.2.1. Učinkovit - neučinkovit mentor 
 
Ljudje potrebujejo za učinkovitega mentorja nekoga, ki ve kako je treba voditi, ima jasne cilje 
in pomaga posamezniku ugotoviti, kaj želi doseči (Govekar-Okoliš 2010, str. 65). 
 
Brajša postavlja učinkovito, jasno komunikacijo na vrh lestvice, ki predstvalja učinkovitega 
mentorja. Mentor mora verbalno, kot tudi skozi obnašanje, izražati točno tisto kar misli in 
čuti. Skozi to, doseže pri posamezniku zaupanje. 
Opalk je mnenja, da je lahko mentor zares učinkovit, ko postavi svoja upanja, ambicije in 
strahove na stran, in namesto tega upošteva upanja, strahove in ambicije mentoriranca. 
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Clutterbuck povezuje učinkovitost mentorja z pozitivnim okoljem. Mentor je tisti, ki je 
sposoben ustvariti tako okolje, in hkrati opogumi posameznika, da verjame mentorju. Mentor 
pa mora znati tudi komunicirati, kar pomeni, da mora znati aktivno poslušati in postavljati 
odprta vprašanja (v Govekar-Okoliš 2010, str. 66). 
 
Komunikacijske sposobnosti so zelo pomembne pri mentorju. Mentor mora biti kar se da 
demokratičen, odločen, ustvarjalen in samozavesten. To ustvari večje zaupanje pri 
mentorirancu. Prav tako je zelo pomembno, da je mentor »razmišljujoč praktikant«. To 
doseže tako, da se uči iz svojih izkušenj, jih vključuje v svoje delo in povezuje teoretično 
znanje z praktičnim delom. Mentor mora biti odgovoren za svoj prefesionalni razvoj, 
vseživljenjsko učenje in izobraževanje (Govekar-Okoliš, 2010, str. 66). 
 
Če posameznik želi biti učinkovit mentor, mora na drugi strani prepoznati tudi karakteristike 
slabega, neučinkovitega  mentorja. Oznaka slabega, neučinkovitega mentorja nam takoj pove, 
da odnos med mentorjem in posameznikom ni uspešen. V takem primeru lahko rečemo, da se 
mentor in posameznik nista ujela, ker med njima ni prave povezave, in mentorski proces je 
neučinkovit. V takem odnosu so tudi konflikti, ki niso bili uspešno razrešeni (Govekar-Okoliš 
2010, str. 66-67). 
 
Številni problemi lahko nastanejo v odnosu mentor – mentoriranec. Opalk meni, da je najbolj 
očiten problem ta, da mentor ne posveča dovolj pozornosti mentorirancu, da ne prepozna 
omejitev mentoriranca, in da pričakuje preveč (v Govekar-Okoliš 2010, str. 67).  
 
6.3. Mentorji PUM-a, njihova strokovna usposobljenost in profesionalnost 
 
Kandidati za mentorje morajo izpolnjevati pogoje, ki jih o izobrazbi predvideva Odredba o 
smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu PUM 
(Uradni list RS, št. 63-3025/99). Mentor lahko postane tisti, ki si je pridobil najmanj 
visokošolsko izobrazbo, za delo pri produkcijskem projektnem delu pa najmanj srednješolsko 
izobrazbo. Poleg pogojev, ki zadevajo strokovno izobrazbo pa morajo kandidati izpolnjevati 
še druge pogoje. Vključiti se morajo v izobraževalni program mentorjev PUM in ga uspešno 
opraviti. Imeti morajo pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Posebnost 
programa je tudi obnavljanje mentorske licence, ki poteka po treh letih delovanja mentorjev. 
Mentor licenco za mentorja lahko obnovi, če izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Ti obsegajo: da 
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se je v zadnjih treh letih udeležil vsaj ene letne evalvacijske delavnice, ki jo organizira 
Andragoški center Slovenije, da se je v zadnjih treh letih udeležil strokovnega 
izpopolnjevanja, ki je relevantno za njegovo delo v PUM (Istenič 2003, str. 85 ). 
 
Po mnenju mentorice Mlakar  profesionalnost mentorja ne pomeni zgolj strokovnost, torej 
znanje in veščine, ki jih potrebujemo za delo. Ko govorimo o profesionalnosti, govorimo o 
svojih vrednotah, stališčih, o svoji pripravljenosti, občutku dolžnosti, področjih in mejah 
odgovornosti, skratka o našem odnosu do tistih, ki jim posvečamo svoje delo. Vse to 
pomembno vpliva na odločitve, ki jih kot mentorji sprejemamo v zelo različnih socialnih 
položajih. Bistveno, kar žene človeka, da postane mentor, pa je velika mera naklonjenosti, 
občutljivosti in ljubezni do mladih. Brez slednjega je vsako strokovno znanje nerodovitno. 
Profesionalnost mentorja se kaže v kakovosti njegovega dela. Pri tem ni toliko pomembno, 
kaj delamo, temveč kako delamo in kakšne odnose pri tem vzpostavljamo z udeleženci. 
Mentor je tisti, ki naveže pristen stik z udeleženci skupine. Biti mora odprt, dostopen in 
dejaven. Čeprav daje pobude za delo in zabavo, mora hkrati zaznati in upoštevati želje in 
potrebe vsakega člana. Pogosto je v vlogi moderatorja skupine, ki ji pomaga uskladiti 
posamične in skupne cilje. Biti mora zelo prilagodljiv; imeti mora nekakšen notranji občutek 
za ljudi, to pomeni, da opazuje in zazna, kakšno je vzdušje v skupini, in se nanj tudi ustrezno 
odzove. Vsebina dela, ki si jo izberemo, ni najvažnejša. Pomembno je, kaj z delom pridobijo 
posamezniki in skupina, zato moramo ustvariti priložnosti za skupinske in posamične 
refleksije. Del naše profesionalnosti je tudi stalna skrb za strokovni in osebnostni razvoj, kar 
pomeni, da razmišljamo tudi o svojem delu in o tem, kako ga opravljamo, ter o izobraževanju 
in učenju, ki ga potrebujemo (Mlakar 2005, str. 12). 
 
Mentorica Kotnik (2005, str. 13) ugotavlja na podlagi rezultatov evalvacije, da so mentorji 
najpomembnejši dejavnik, zaradi katerega začnejo udeleženci programa PUM spreminjati 
svoje poglede in stališča ter ob koncu dosežejo rezultate, ki jih predvideva PUM. Kotnik 
pravi: “Mentorji v PUM delujemo zunaj mehanizmov avtoritarnosti in discipliniranja. 
Avtoritativni stil delovanja pri delu z udeleženci PUM ni priporočljiv, ker se mentorji v vlogi 
tistih, ki dajemo naloge, ne moremo na čustveni ravni približati udeležencem in z njimi 
vzpostaviti pristnega, toplega in spoštljivega odnosa. Nismo samo učitelji in vzgojitelji, 
ampak smo predvsem tisto, s čemer nas opredelijo udeleženci programa”. 
Tudi avtorica Žalec (2005, str. 5) meni, da so mentorji glavno vodilo uspešnosti delovanja 
programa PUM in pravi: “Tega zahtevnega programa ne bi bilo mogoče izpeljati brez 
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mentorjev, ki vodijo in moderirajo delo ter svetujejo udeležencem pri učenju. Njihovi 
strokovnosti in ustvarjalnosti gre zasluga za uspešnost programa, njihovi človečnosti pa 
zahvala, da v mnogih kritičnih trenutkih, ko ni bilo dovolj denarja, program ni obmolknil”. 
 
Tudi sama sem mnenja, da so mentorji programa PUM osnovna celica, ki program naredijo 
tako uspešnega, kot je. Za udeležence PUM-a, so mentorji vsekakor »svetla točka«,  torej tisti, 
ki so jim vedno pripravljen prisluhniti, ko vsi ostali zatajijo, tisti, ki jih ne obsojajo, ko so 
neuspešni, tisti, ki so jim vedno pripravljeni nuditi ustrezno pomoč, tisti torej, ki jih popeljejo 
na pravo pot naprej v življenju.   
Iz omenjenega spoznamo, da sam program PUM, brez izredno strokovno podkovanih, 
požtrvovalnih, delavnih, čutečih, skrbnih mentorjev, ne bi prinašal toliko uspeha, kot ga sicer. 
 
V nadaljevanju sledi empirični del, kjer sem na osnovi študije primera, programa PUM 
Radovljica, ugotavljala njegovo učinkovitost. 
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II. EMPIRIČNI DEL – UČINKOVITOST PROGRAMA PUM RADOVLJICA 
7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Prevečkrat se zgodi, da mlade, ki niso uspešni v šoli, ki ne uspejo najti svojega mesta v 
družbi, ki so posledično brezposelni ali brez neke vizije o svojem življenju, celotna skupnost 
(starši, šola, država) pušča v ozadju, se jim ne posveča dovolj in jih enostavno prepusti samim 
sebi. Na drugi strani pa imamo uspešne posameznike, ki jim nasploh vsi (starši, šola, država) 
posvečajo velik del pozornosti. Dejansko velja nekako tako, da bolj kot si uspešen, več si 
vreden. To je velika slabost mišljenja današnje družbe. Namreč posamezniki, ki niso uspešni, 
bi morali biti deležni enake mere pomoči, spodbud, priložnosti, kot pa na drugi strani že tako 
ali tako uspešni posamezniki, ki imajo v veliki večini primerov že tako vse pogoje, ki jim 
omogočajo njihovo uspešnost. 
 
V raziskovalnem delu sem z analizo letnih poročil programa PUM v Radovljici ugotavljala, 
koliko je v resnici program učinkovit v tem, da si posamezni udeleženec PUM-a uspe začrtati 
neko svojo pot ali cilj ter to potem tudi uresniči. Pozorna sem bila na to, kolikšnemu  deležu 
posameznih udeležencev PUM-a je uspelo doseči vsaj en zastavljen cilj, ki so si ga zadali na 
začetku vključitve v program. 
Učinkovitost delovanja programa PUM v Radovljici sem analizirala po sledečih kriterijih: 
- število uporabnikov PUM-a, 
- vrsta dejavosti (študijski krožki, interesene dejavnosti, mladinske izmenjave, produkcijske, 
izbirne dejavnosti), 
- število vseh zgoraj omenjenih dejavnosti, 
- pridobitev zaposlitve, 
- dokončanje določene stopnje izobrazbe oz. šolanja, 
- pridobitev zaposlitve in dokončanje izobrazbe, 
- neformalno izobraževanje, 
- dosežki na socialno osebnostnem področju, 
- dejavnosti, ki so potekale v programu PUM Radovljica. 
Dejansko sem učinkovitost programa PUM Radovljica ugotavljala na področju izobraževanja, 
zaposlovanja in na socialno osebnostnem področju. 
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7.1. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
 
Analizo učinkovitosti programa PUM Radovljica sem naredila na osnovi letnih poročil o 
izvajanju programa, v določenem časovnem obdobju. Tako sem analizirala šolsko leto 
2001/2002, vmesno obdobje njihovega delovanja šolsko leto 2004/2005 in predzadnje leto 
njihovega delovanja leto 2008/2009. 
 
Z analizo podatkov iz letnih poročil sem želela prikazati, kakšne so tipične značilnosti mladih 
udeležencev programa PUM Radovljica, in upravičenost programa oz. (ne)uresničitev 
njegovega temeljnega cilja (torej priprave in motiviranje mladih, da se vrnejo v izobraževanje, 
pridobijo zaposlitev ali, da si ustvarijo bolj realne poglede o življenju v današnji družbi). 
Glavni cilj raziskave je bil predvsem dokazati, da je program PUM Radovljica učinkovit v 
tem, da pomaga vsakemu udeležencu posebej začrtati svoje cilje in da jih hkrati spodbuja, da 
začnejo te cilje tudi uresničevati. 
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7.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Kakšno je število udeležencev programa PUM Radovljica? 
2. Kakšna je povprečna starost udeležencev programa?  
3. Kateri spol prevladuje pri udeležencih? 
4. Kakšen program izobraževanja so udeleženci PUM-a Radovljica, obiskovali pred 
vključitvijo v program? 
5. Kakšni so dosežki udeležencev na področju formalnega izobraževanja? 
6. Kakšni so dosežki udeležencev programa PUM Radovljica na področju zaposlovanja? 
7. Kakšni so dosežki udeležencev programa na področju zaposlovanja in izobraževanja v 
posameznem šolskem letu? 
8. Ali se udeleženci PUM-a Radovljica vključujejo tudi v druge oblike neformalnega 
izobraževanja? 
9. Kakšen je delež udeležencev programa PUM Radovljica, brez doseženih ciljev na področju 
izobraževanja in zaposlovanja? 
10. Kakšen je delež zunanjih sodelavcev programa? 
11. Katere so bistvene spremembe in dosežki udeležencev na socialno osebnostnem področju? 
12. Katere dejavnosti so potekale v programu PUM Radovljica v posameznem primerjanem 
šolskem letu? 
13. S kakšnimi težavami se soočajo mentorji? 
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7.3. RAZISKOVALNA METODA 
 
V raziskovalnem delu sem uporabila metodo šudije primera, ki je kvalitativna raziskovalna 
metoda. 
 
Kardorff (v Mesec 1998, str. 22) opredeljuje kvalitativno raziskovanje s sledečimi besedami: 
»Pojem kvalitativno raziskovanje je skupni pojem za zelo različne teoretične, metodološke in 
metodične pristope k družbeni resničnosti. Kvalitativno raziskovanje lahko pojmujemo na 
različnih ravneh. Po eni strani kot samostojno dopolnilo, po drugi strani pa kot nasprotje, 
razmejitev in poseben poudarek v odnosu do eksperimentalnega, iz teoretičnih modelov 
izhajajočega in kvantitativnega družboslovnega raziskovanja, in se usmerja pretežno po 
paradigmi znanosti (tj. po naravoslovno eksperimentalni paradigmi).« 
Kot kvalitativne metode označujejo npr. odprti intervju, opazovanje z udeležbo, skupinsko 
razpravo,  ker dajo pretežno kvalitativno gradivo. Kvalitativen pristop je postal sinonim za 
»interprativni pristop« (Mesec 1998, str. 21). 
Prvo načelo kvalitativne metodologije je, naj raziskovalec pisluhne ljudem, ki jih raziskuje. 
Naj ne raziskuje samo tega, kar zanima njega, ampak tudi, kar je pomembno z vidika 
raziskovancev (prav tam, str. 28). 
 
Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti 
primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je procesa raziskovanja 
samega (Mesec 1998, str. 45). 
S študijo primera raziščemo in predstavimo posamezen primer: osebo (neko njeno dejavnost, 
njene posebne potrebe, življenjsko situacijo, življenjsko zgodovino itn.), skupino oseb (šolski 
oddelek, skupino učencev s posebnimi potrebami, učiteljski zbor …),  institucijo (šolo, 
vzgojni zavod, ustanovo za izobraževanje odraslih …) ali del institucije, dogodek,  prireditev 
(Sagadin 2004, str. 88)... 
Uporabila sem deskriptivno metodo, s katero sem pojav opisala, in metodo analize virov, pri 
kateri sem se poslužila primarnih in sekundarnih virov, arhivskega gradiva in ostale literature. 
Z deskriptivno metodo ugotavljamo stanje, kakršno je, in ga pri tem vzročno ne pojasnjujemo. 
Pojave spoznavamo na zunaj in jih opišemo (Sagadin 1991, str. 29).  
Podatke sem zbirala na Ljudski univerzi Radovljica, pod okrilje katere sodi program PUM 
Radovljica. Ljudska univerza Radovljica je bila ustanovljena 31.10.1959. Namen ustanovitve 
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je bil, da bi služila družbeno-političnemu izobraževanju ter da bi zadovoljila izobraževalne 
potrebe ljudstva. Sprva se je imenovala Delavska univerza Radovljica, katere ustanovitelj je 
bil ljudski odbor pri občini Radovljica. Pri svojem delu je sledila razmeram na trgu, tako da so 
bili in so tudi še sedaj ponudbe oz. programi izobraževanja oblikovani glede na tržne razmere. 
Delavska univerza se je leta 1992 preimenovala v Ljudsko univerzo Radovljica (krajše LUR).  
V programu PUM Radovljica se zbirajo podatki o udeležencih programa skozi celo leto, s 
spremljanjem njihovega napredovanja in posameznih dosežkov. Tako zbrane in obdelane 
podatke predstavijo v letnem poročilu za posamezno šolsko leto. Letna poročila programa 
PUM Radovljica pripravljajo mentorji programa PUM, za sama letna poročila pa odgovarja 
Ljudska univerza Radovljica. Letno poročilo nastane ob koncu šolskega leta. V njem so 
zbrani vsi podatki o posameznem udeležencu PUM-a, ki so se zbirali med šolskim letom. 
Osnovni namen letnih poročil je, da imajo tako mentorji, kot tudi izvajalska organizacija, to je 
Ljudska univerza Radovljica, jasno sliko o tem, kako se posamezen udeleženec razvija med 
letom, kakšen je njegov napredek in seveda, končen uspeh posameznika ob zaključku 
udeležbe v programu PUM. Končen uspeh tukaj je vezan na to, ali je posamezen udeleženec 
uspel doseči zastavljen cilj, ki si ga je zadal na začetku vključitve v program PUM. 
Podatke iz letnih poročil sem uporabila pri analizi udeležencev (število udeležencev, spol, 
starost, predhodno izobrazbo, dosežki na področju izobraževanja, zaposlovanja, napredek na 
osebnostno socialnem področju, neformalno izobraževanje, dejavnosti programa). 
 
Določene podatke sem pridobila tudi v pogovoru z direktorico Ljudske univerze Radovljica, 
Matejo Rozman Amon, pod okrilje katere sodi program PUM Radovljica. Pri analizi sem se 
poslužila tudi arhivskega gradiva Ljudske univerze Radovljica.  
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8. UČINKOVITOST PROGRAMA PUM RADOVLJICA 
8.1. Razvoj in potek dela v programu PUM Radovljica  
 
Projektno učenje za mlajše odrasle v Radovljici poteka že od leta 2000. Deluje pod okriljem 
Ljudske univerze v Radovljici. V teh letih so izvedli številne projekte, skozi program jim je 
uspelo popeljati okoli 350 Pumovcev. 
 
Program poteka vsak dan. Skupina šteje približno 24 udeleženk in udeležencev. S skupinskim 
delom začnejo ob 8.30. Na jutranji animaciji naredijo dnevni načrt, pregledajo učno pomoč, si 
razdelijo naloge, se pogovorijo o problemih in poiščejo najboljše rešitve. Jutranji animaciji 
sledi čas za malico, kavo in čaj. Nato začnejo z interesnim, projektnim ali produkcijskim 
delom. Interesne dejavnosti so vsako leto drugačne, saj se oblikujejo na podlagi interesov 
Pumovcev. To so lahko foto delavnice, šivanje, kuhanje, računalništvo, nemščina, risanje, 
ples, izdelovanje nakita, glasbene in video delavnice, učenje jezikov, preventivne delavnice, 
kjer se pogovarjajo o temah, ki mlade zanimajo. Pri produkcijskih projektih so izdelovali 
novoletne izdelke: voščilnice, sveče, okrasne predmete, venčke, spekli piškote in vse skupaj 
razstavili na Miklavževem sejmu v Radovljici. 
Skupinsko delo se zaključi nekje do 13. ure. Sledi individualno delo. Vsak Pumovec ima svoj 
individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati 
šolo, napraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, premagati ovire. 
Čas po skupinskem delu je namenjen učni pomoči. Učijo se s prostovoljci. Poleg vseh naštetih 
dejavnosti, se poskušajo čim več vključevati v lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z 
drugimi mladinskimi organizacijami. Vključeni so v evropski program Mladina, ki ga pri nas 
izvaja Nacionalna agencija Movit. Ta program omogoča številne možnosti mladim, ki sicer 
nimajo možnosti pridobiti si multikulturalne izkušenje. Poleg mladinskih izmenjav so 
vključeni tudi v Evropsko prostovoljno službo, ki prav tako poteka v okviru programa 
Mladina. Ti evropski programi mladim ponujajo, da uresničijo željo, odpotovati za nekaj časa 
v tujino, si razširiti obzorja, pridobiti nove poklicne izkušnje (http://www.pum-r.si/program-
pum.php). 
 
Po mnenju mentorice Rozman Amon (2005, str. 11) so mladinske izmenjave in prostovoljno 
delo, ki ga udeleženci lahko opravljajo na tujem, čudovita in neponovljiva izkušnja. Projekti, 
kjer mladi dejavno sodelujejo, njim in mentorjem omogočajo pridobivanje pomembnih 
socialnih izkušenj, znanj in spretnosti, spodbujajo samostojnost, odkrivanje ter razvijanje 
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posameznikovih potencialov in interesov. Delujejo kot nagrada ali pa spodbuda za 
dokončanje in nadaljevanje opuščenega šolanja. Omogočajo jim boljše razumevanje kulturnih 
posebnosti, kritično osvetlijo številne predsodke ter neenakosti v zvezi s kulturno pripadnostjo 
in tako prispevajo tudi k večji medkulturni strpnosti in k strpnosti do drugih nasploh. 
 
8.2. Analiza in interpretacija števila udeležencev programa PUM Radovljica (skozi 
posamezna šolska leta delovanja programa) 
 
Število udeležencev programa PUM v Radovljici  je  v dosedanjih 12 letih njihovega 
delovanja vselej dosegalo zgornjo mejo in tako povsem zapolnilo prostorske zmogljivosti in 
zmogljivosti osebja (torej mentorjev, prostovoljcev), ki je na voljo v posameznem šolskem 
letu. 
V povprečju je program PUM Radovljica v posameznem šolskem letu sposoben sprejeti med 
30 in 40 udeležencev. 
 
TABELA 3: PRIMERJAVA ŠTEVILA UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM 
RADOVLJICA V ŠOLSKEM LETU 2001/2002, 2004/2005, 2008/2009 
(letno poročilo programa PUM v Radovljici za šolsko leto 2001/2002, str. 
1, 2004/2005, str. 1, 2008/2009, str. 1).   
 
Šolsko leto Število udeležencev 
2001/2002 
33 
2004/2005 
40 
2008/2009 
37 
SKUPAJ 110 
 
Iz tabele je razvidno, da je program PUM v Radovljici v vseh primerjanih šolskih letih 
dosegal visoko udeležbo. V šolskem letu 2001/2002 je bilo število udeležencev PUM-a 
Radovljica 33, v šolskem letu 2004/2005 je število naraslo že na 40, v šolskem letu 
2008/2009 pa je bilo vseh udeleženih 37. Skupaj v vseh treh primerjanih šolskih letih je bilo v 
program vključenih 110 posameznikov. 
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Graf 1: Število udeležencev programa PUM Radovljica v posameznih šolskih letih 
 
Iz grafa lahko razberemo, da je število vseh udeleženih v programu PUM Radovljica vselej 
presegalo število 30. Te številke nam pokažejo, da so potrebe po takšnih programih, kot je 
PUM, še kako dobrodošle v lokalnem okolju posameznika, ki se znajde na razpotju. Z visoko 
udeležbo v programu PUM Radovljica, posamezni udeleženci dajejo samemu programu in 
njegovim mentorjem potrditev, da opravljajo svoje delo z odliko.  
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8.3. Analiza in interpretacija števila udeležencev po starosti (skozi posamezna šolska leta 
delovanja programa) 
 
Program PUM je v osnovi namenjen posameznikom med 15.-25.-tim letom starosti. Pri 
svojem raziskovanju sem želela ugotoviti, katera starost prevladuje pri udeležencih PUM-a 
Radovljica. Torej predvsem sem želela ugotoviti, ali gre v večini za posameznike, ki so mlajši 
od 21 let, ali prevladujejo starejši od 21 let.  Iz pogovora z direktorico Ljudske univerze sem 
izvedela tudi, da se v PUM-u Radovljica držijo načela, da je za vsakega posameznika, ki 
izrazi potrebo po udeležbi v programu PUM, potrebno najti prostor. Zato v program, po 
potrebi, sprejemejo tudi mlajše od 15. leta starosti, in starejše udeležence od 25. leta starosti 
dalje. 
 
TABELA 4: PRIMERJAVA ŠTEVILA UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM 
RADOVLJICA V ŠOLSKEM LETU 2001/2002, 2004/2005, 2008/2009, 
GLEDE NA STAROST (letno poročilo programa PUM v Radovljici za 
šolsko leto 2001/2002, str. 1, 2004/2005, str. 1, 2008/2009, str. 1).   
 
Število udeležencev 
Starost 2001/2002 2004/2005 2008/2009 SKUPAJ 
Do 15 let 0 0 0 0 
Od 15 do 16 let 0 3 5 8 
Od 16 do 17 let 4 4 4 12 
Od 17 do 18 let 3 5 8 16 
Od 18 do 19 let 7 8 4 19 
Od 19 do 20 let 6 6 3 15 
Od 20 do 21 let 5 5 6 16 
Od 21 do 22 let 2 3 3 8 
Od 22 do 23 let 3 3 3 9 
Od 23 do 24 let 2 0 0 2 
Od 24 do 25 let 0 1 1 2 
Od 25 do 26 let 1 1 0 2 
26 let in več 0 1 0 1 
SKUPAJ 33 40 37 0 
 
Zgornja tabela prikazuje število udeležencev programa PUM Radovljica, glede na njihovo 
starost v posameznem primerjanem šolskem letu. Skupaj je bilo v vseh treh primerjanih 
šolskih letih 110 udeležencev. V nobenem primerjanem šolskem letu, ni bilo posameznikov 
do starosti 15 let, ki bi se udeležili programa. Udeležencev v starosti 15 do 17 let, je bilo 
skupaj v vseh treh primerjanih šolskih letih 20 (18,2 %), udeležencev v starosti od 17 do 19 
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let je bilo v vseh treh šolskih letih skupaj 35   (31,8 %),  udeležencev med 19 in 21 letom je 
bilo 31 (28,2 %), udeležencev med 21 in 23 letom je bilo 17 (15,4 %), udeležencev od 23 leta 
do 26 leta starosti je bilo le še 6 (5,4 %) in zgolj en udeleženec, ki predstavlja 1 %, v vseh treh 
primerjanih šolskih letih, ki je bil starejši od 26 let. 
 
Graf 2: Starost udeležencev programa PUM Radovljica  
 
 
 
Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je največje število udeležencev radovljiškega PUM-a 
starih od 17 do 19 let. Predvidevala sem, da je povprečna starost udeležencev programa PUM 
Radovljica 17 let, vendar  se je pokazalo, da je večina udeležencev PUM-a starejših, starih 
med 18 in 19 let. 
Vseh udeležencev do starosti 21 let je bilo skupaj 86, kar predstavlja 78,2 % delež, delež 
udeležencev nad 21.-tim letom starosti pa je bilo skupaj 24 ali 21,8 %. Tak rezultat sem 
pričakovala, in zgornje številke ga tudi potrjujejo.  
Iz grafa je dobro razvidno tudi, da število udeležencev program PUM v starosti od 21. leta 
dalje začne upadati, kar je verjetno posledica tega, da so posamezniki v teh letih že prešli 
najhujšo krizo v življenu in se uspeli znajti v življenu. Še vedno pa tudi število udeležencev 
nad 21.-tim letom starosti nikakor ni zanemarljivo. 
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8.4. Analiza in interpretacija spola udeležencev programa PUM Radovljica (skozi  
posamezna šolska leta delovanja programa)  
 
Naslednja stvar, ki me je zanimala, pa je bil spol udeležencev programa PUM Radovljica. 
Torej ali gre za prevlado moških oz. žensk, ali pa sta oba spola zastopana v enakem deležu. 
 
TABELA 5: PRIMERJAVA ŠTEVILA UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM 
RADOVLJICA V ŠOLSKEM LETU 2001/2002, 2004/2005, 2008/2009, 
GLEDE NA SPOL (letno poročilo programa PUM v Radovljici za šolsko 
leto 2001/2002, str. 1, 2004/2005, str. 1, 2008/2009, str. 1).   
 
Spol Moški Ženske 
2001/2002 20 13 
2004/2005 23 17 
2008/2009 19 18 
SKUPAJ 62 48 
 
 
Graf 3: Spol udeležencev programa PUM Radovljica v posameznih šolskih letih 
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Graf 4: Spol udeležencev programa PUM Radovljica v vseh primerjanih šolskih letih 
skupaj 
 
 
V šolskem letu 2001/2002, je bilo v program PUM Radovljica vključenih skupno 33 
udeležencev, od tega 20 moških (60,6 %) in 13 žensk (39,4 %). V šolskem letu 2004/2005 je 
bilo vseh udeležencev 40, moški so zasedli 57,5 %, kar pomeni 23 moških in ženske 42,5 %, 
kar pomeni 17 žensk. V šolskem letu 2008/2009 pa je bilo skupaj 37 udeležencev, in sicer 19 
moških udeležencev (51,3 %) in 18 žensk udeleženk (48,7 %).  
Iz tabele in obeh grafov je razvidno, da je število moških udeležencev programa PUM 
Radovljica, v vseh primerjanih šolskih letih večje od števila udeleženih žensk. Skupno število 
vseh udeleženih moških v vseh treh primerjanih šolskih letih je doseglo število 62 (56,4 %), 
skupno število udeleženih žensk pa je doseglo število 48 (43,6 %). 
Pričakovala sem, da bo v programu PUM v večjem deležu zastopan ženski spol, česar pa 
zgornje številke ne potrjujejo.  
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8.5. Analiza in interpretacija programa izobraževanja, v katerega je bil vključen 
posameznik pred vključitvijo v program PUM Radovljica 
S spodnjo primerjavo sem želela ugotoviti, kateri program izobraževanja so posamezniki 
obiskovali pred vključitvijo v program PUM. To me je zanimalo predvsem zato, da bi 
ugotovila, ali prihaja do velikih odstopanj oz. podobnosti v izobraževalnih programih, ki so 
jih pred vključitvijo v program obiskovali posamezni udeleženci. 
TABELA 6: PRIMERJAVA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA, KI SO GA 
UDELEŽENCI PROGRAMA PUM RADOVLJICA, OBISKOVALI 
PRED VKLJUČITVIJO V TA PROGRAM (letno poročilo programa 
PUM v Radovljici za šolsko leto 2001/2002,  str. 2-3, 2004/2005, str. 2-3, 
2008/2009, str. 2-3). 
 
 2001/2002 2004/2005 2008/2009 Skupaj 
Nedokončana osnovna 
šola 0 0 7 7 
Osnovna šola 9 6 0 15 
Nižje poklicno 
izobraževanje 5 2 4 11 
Srednje poklicno 
izobraževanje 11 13 7 31 
Srednje strokovno 
izobraževanje 8 13 18 39 
Srednje splošno 
izobraževanje 
(gimnazija) 
0 3 1 4 
Fakulteta, višja oz. 
Visoka šola 0 3 0 3 
 
V vseh treh primerjanih šolskih letih skupaj (110 udeležencev) je največje število 
udeležencev, pred vključitvijo v program PUM Radovljica, obiskovalo srednje strokovno 
izobraževanje, in sicer kar 39 (35,5 %) udeležencev. Le-tem sledi 31  (28,2 %) udeležencev, 
ki so obiskovali srednje poklicno izobraževanje, 15 (13,6 %) jih je obiskovalo osnovno šolo, 
11 (10 %) nižje poklicno izobraževanje, 4 (3,6 %) udeleženci pa so obiskovali gimnazijo. Iz 
tabele je razvidno, da v šolskem letu 2008/2009, kar  7 (6,4 %) Pumovcev ni imelo dokončane 
niti osnovne šole, medtem ko so v šolskem letu 2004/2005, med udeleženci programa PUM 
Radovljica, kar 3 (2,7 %) udeleženci z že doseženo srednjo stopnjo izobrazbe in so pred 
vključitvijo v PUM obiskovali že višjo oz. visoko šolo ali univerzo. 
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Graf 5: Program izobraževanja, ki so ga udeleženci obiskovali pred vključitvijo v 
program PUM Radovljica 
 
 
V šolskem letu 2001/2002, so največji delež udeležencev programa PUM Radovljica 
predstavljali posamezniki, ki so pred vključitvijo v PUM obiskovali srednje poklicno 
izobraževanje. Teh je bilo od skupnega števila 33 udeležencev 11, kar predstavlja 33,3 %. 
Medtem je bilo v šolskem letu 2004/2005 skupaj 40 udeležencev, od tega je največ 
udeležencev PUM-a Radovljica, pred vključitvijo obiskovalo srednje poklicno ali srednje 
strokovno izobraževanje. Delež le teh je bil 65 %, kar predstavlja 26 udeležencev. Še najbolj 
raznoliko šolsko leto glede ne predhodno izobrazbo udeležencev PUM-a Radovljica je bilo 
šolsko leto 2008/2009. V tem šolskem letu je program obiskovalo 37 udeležencev, med njimi 
kar 7 (18,9 %) udeležencev s še nedokončano osnovno šolo, na drugi strani pa hkrati tudi 
največji delež izmed primerjanih šolskih let v deležu udeležencev, ki so pred vključitvijo v 
program obiskovali srednje strokovno izobraževanje, teh je bilo kar 18 (48,6 %). 
Dokončana izobrazba večine udeležencev programa PUM Radovljica je torej zgolj 
osnovnošolska. 
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8.6. Dosežki udeležencev programa PUM Radovljica -  DOSEŽKI NA PODROČJU 
FORMALENGA IZOBRAŽEVANJA V POSAMEZNEM ŠOLSKEM LETU 
 
Program PUM je v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki so zapustili redno obliko šolanja 
oz. so bili v izobraževalnem procesu neuspešni. Glavna naloga mentorjev je, da pri vseh 
udeležencih, seveda v sodelovanju z vsakim posameznikom, poskušajo najti osnovni cilj na 
izobraževalnem področju, naj bo to dokončanje določene stopnje izobrazbe ali nadaljevanje 
izobraževanja. Torej glavni cilj je, da se posameznemu udeleženecu PUM-a pomaga na poti 
do uresničitve  začrtane izobraževalne poti. 
 
TABELA 7: DOSEŽKI UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM RADOVLJICA NA 
PODROČJU FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA (letno poročilo 
programa PUM v Radovljici za šolsko leto 2001/2002,  str. 4-6, 2004/2005, 
str. 4- 8, 2008/2009, str. 4-8). 
 2001/2002 2004/2005 2008/2009 
Zaključek 
šolanja - 
pridobitev 
formalne 
izobrazbe 
3x osnovna šola 1x srednja poklicna 
izobrazba 
1x srednja 
strokovna izobrazba 
1x fakultata 
6x osnovna šola 
3x srednja poklicna 
izobrazba 
1x srednja splošna 
izobrazba 
Nadaljevanje 
izobraževanja v 
začetem a 
prekinjenem 
izobraževanju 
5x osnovna šola 
1x nižja poklicna 
izobrazba 
2x srednja poklicna 
izobrazba 
6x srednja 
strokovna izobrazba 
3x osnovna šola 
7x srednja poklicna 
izobrazba 
7x srednja 
strokovna izobrazba 
1x osnovna šola 
4x nižja poklicna 
izobrazba 
8x srednja poklicna 
izobrazba 
8x srednja 
strokovna izobrazba 
Nadaljevanje 
izobraževanja v 
novo izbrani 
smeri 
3x osnovna šola 
1x srednja poklicna 
izobrazba 
2x srednja 
strokovna izobrazba 
6x srednja poklicna 
izobrazba 
4x srednja 
strokovna izobrazba 
3x srednja poklicna 
izobrazba 
3x srednja 
strokovna izobrazba 
 
Zgornja tabela prikazuje napredek udeležencev programa PUM Radovljica, v vseh 
primerjanih šolskih letih, na področju doseganja zastavljenih ciljev v formalnem 
izobraževanju. 
V šolskem letu 2001/2002 je izmed 33 udeležencev, kar 23 (69,7 %) udeležencem, uspelo 
doseži zastavljen cilj na področju formalnega izobraževanja. 3 (9,1 %) udeleženci so uspešno 
zaključili osnovno šolo in s tem pridobili formalno izobrazbo. 14 (42,4 %) udeležencev je 
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nadaljevalo šolanje v začetem, a prekinjenem izobraževanju. Prav tako je bilo tudi nekaj 
udeležencev, ki so nadaljevali z izobraževanjem v na novi izbrani smeri, teh je bilo 6          
(18,2 %). 
Šolsko leto 2004/2005, je bilo z vidika doseganja zastavljenih ciljev na področju formalnega 
izobraževanja prav tako zelo uspešno. Skupno število udeležencev, ki so dosegli svoj cilj na 
področju formalnega izobraževanja je bilo izmed 40 udeležencev, kar 30 (75 %). Izmed teh so 
bili 3 (7,5 %), ki so zaključili šolanje in si s tem pridobili formalno izobrazbo, kar 17 (42,5 %) 
jih je nadaljevalo s svojim izobraževanjem v začetem, a prekinjenem izobraževanju, 10          
(25 %) udeležencev pa se je odločilo, da nadaljuje izobraževanje na v novi izbrani smeri. 
Še najbolj uspešno šolsko leto na področju doseganja zastavljenih ciljev na področju 
formalnega izobraževanja je bilo šolsko leto 2008/2009. V tem letu je prav vsem 37 
udeležencem uspelo doseži svoj zastavljen cilj na področju formalnega izobraževanja. 
Formalno izobrazbo je uspelo pridobiti 10 (27 %) udeležencev, 21 (56,7 %) jih je nadaljevalo 
izobraževanje v začetem a prekinjenem izobraževanju, 6 (16,2 %)  pa jih je nadaljevalo 
izobraževanje v na novi izbrani smeri. 
V vseh treh primerjanih šolskih letih je zastavljen cilj na področju formalnega izobraževanja 
uspelo doseči 90 udeležencem, kar predstavlja 81,8 % delež. To število je lep pokazatelj, da 
so mentorji PUM-a Radovljica uspeli pri večini udeležencev vzbuditi ponovno zanimanje za 
izobraževanje. Prav tako nam to pove, da imajo udeleženci PUM-a voljo in željo, da pridobijo 
določeno stopnjo izobrazbe. Potrebujejo zgolj neko dodatno spodbudo, ki jim jo v tem 
primeru nudi sam program PUM, predvsem skozi podporo mentorjev in tudi zunanjih 
sodelavcev. 
Visok odstotek udeležencev programa, ki so uspeli doseči svoj cilj na področju formalnega 
izobraževanja, nam hkrati tudi pove, da se posamezni udeleženci PUM-a, zavedajo pomena 
izobrazbe v sodobni družbi.  
Torej programu je na tem mestu uspelo uresničiti svojo temeljno vodilo, da pomaga 
udeležencem programa, da se ponovno vključijo v svet izobraževanja in učenja. 
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8.7. Dosežki udeležencev programa PUM Radovljica - DOSEŽKI NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA 
 
TABELA 8: DOSEŽKI UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM RADOVLJICA NA 
PODROČJU ZAPOSLOVANJA (letno poročilo programa PUM v 
Radovljici za šolsko leto 2001/2002, str. 7, 2004/2005,  str. 9, 2008/2009,  
str. 9). 
 2001/2002 2004/2005 2008/2009 
Redna zaposlitev 1 0 0 
Honorarna zaposlitev 2 3 8 
Drugo 0 0 0 
Skupaj 3 3 8 
 
Vodilo programa PUM je tudi v tem, da posameznemu udeležencu pomaga pri uresničevanju 
ciljev na področju zaposlovanja. Iz zgornje tabele se vidi, da je program PUM Radovljica tudi 
na tem področju, pomagal nekaterim udeležencem, da so pridobili zaposlitev. 
 
Graf 6: Prikaz deleža udeležencev programa PUM Radovljica, ki so v času obiskovanja 
programa uspeli dobiti zaposlitev 
 
 
Graf nam prikaže, da je v šolskem letu 2001/2002 od skupnega števila 33 udeležencev, enemu 
(3 %) udeležencu uspelo najti redno zaposlitev, 2 (6 %) pa sta dobila honorarno zaposlitev. V 
šolskem letu 2004/2005 je bilo skupaj 40 udeležencev, 3 (7,5 %) udeleženci so se honorarno 
zaposlili, v šolskem letu 2008/2009 pa je od skupnega števila 37 udeležencev, kar 8 (21,6 %) 
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udeležencev PUM Radovljica pridobilo honorarno zaposlitev. 
V vseh treh primerjanih šolskih letih skupaj, je od skupnega števila 110 udeležencev, 14.-tim 
(12,7 %) uspelo dobiti zaposlitev. Od tega se je 1 (0,9 %) udeleženec redno zaposlil, ostalih 
13 (11,8 %) pa honorarno. 
 
Torej tudi na področju zaposlovanja, se je program PUM Radovljica izkazal kot učinkovit v 
pomoči svojim udeležencem. Številke tukaj res niso visoke, vendar to lahko pripišemo 
dejstvu, da se v program najbolj vključujejo mladi do 20 let, ki v prvi vrsti želijo pridobiti 
določeno izobrazbo. Vsekakor je tudi pridobitev zaposlitve pomemben cilj, vendar je pri 
večini udeležencev zaposlitev  v »drugem planu«. 
 
Vsekakor pa mladim pri vključevanju na trg dela oz. pri iskanju prve zaposlitve, določene 
ovire predstavljajo tudi delodajalci. To ugotavljata tudi Trbanc in Verša (2002, str. 343), ko 
pravita, da delodajalci mlade vidijo kot delovno silo s pomanjkanjem delovnih izkušenj in 
delovne usposobljenosti, saj so brez delovne zgodovine, iz katere bi bilo mogoče sklepati na 
določene delovne lastnosti, kot so stalnost, pripadnost, odgovornost, avtonomnost pri delu 
ipd. Delodajalci tako ne morejo oceniti delovnih navad in lastnosti mladih, zato jim njihovo 
zaposlovanje, na pomembnejših delovnih mestih pomeni tveganje, ki ga pogosto premoščajo 
tako, da mladim ob vstopu v zaposlitev ponujajo bolj nestalne in fleksibilne oblike zaposlitve. 
Torej tudi to je lahko eden izmed razlogov, zakaj je tako majhnemu deležu udeležencev PUM 
Radovljica uspelo dobiti zaposlitev. 
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8.8. Dosežki udeležencev programa PUM Radovljica - DOSEŽKI UDELEŽENCEV NA 
PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA V POSAMEZNEM 
ŠOLSKEM LETU  
Kot smo že videli, program PUM pomaga udeležencem tako na področju izobraževanja, kot 
tudi zaposlovanja.  Spodnja tabela nam pokaže, da je bilo v programu PUM, tudi nekaj 
udeležencev, ki so bili uspešni na področju izobraževanja in jim je hkrati uspelo pridobiti tudi 
zaposlitev. 
 
TABELA 9: DOSEŽKI UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM RADOVLJICA NA 
PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA (letno poročilo 
programa PUM v Radovljici za šolsko leto 2001/2002, str. 8, 2004/2005, 
str. 10, 2008/2009, str. 10) 
2001/2002 2004/2005 2008/2009 
 
Redna 
zaposlitev 
Honorarna 
zaposlitev 
Redna 
zaposlitev 
Honorarna 
zaposlitev 
Redna 
zaposlitev 
Honorarna 
zaposlitev 
Osnovna 
šola 0 1 0 0 0 3 
Nižja 
poklicna 0 0 0 0 0 5 
Srednja 
poklicna 1 1 0 0 0 0 
Srednja 
strokovna 0 0 0 0 0 0 
Srednja 
splošna 0 0 0 0 0 0 
Drugo 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 1 2 0 0 0 8 
 
V šolskem letu 2001/2002 je od skupnega števila 33 udeležencev, uspelo 3 (9,1 %) 
udeležencem dokončati določeno stopnjo izobrazbe in se na koncu tudi zaposliti. 1 
udeleženec je končal osnovno šolo in se honorarno zaposlil, dvema pa je uspelo zaključiti 
srednjo poklicno izobraževanje. Izmed teh dveh, se je enemu uspelo honorarno zaposliti, eden 
pa je pridobil redno zaposlitev. 
V šolskem letu 2004/2005 od skupnega števila 40 udeležencev, ni bilo udeležencev, ki bi 
hkrati dokončali oz.pridobili formlano izobrazbo in se zaposlili. 
Že šolsko leto 2008/2009 se zopet izkaže za bolj uspešno, pri doseganju ciljev udeležencev 
programa PUM Radovljica, na področju izobraževanja in hkrati zaposlovanja. V tem šolskem 
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letu je bilo skupaj 37 udeležencev, od tega je bilo kar 8 (21,6 %) udeležencev, ki so hkrati 
pridobili določeno stopnjo izobrazbe in se tudi zaposlili. Osnovnošolsko izobrazbo so 
pridobili skupaj trije, vsi so se tudi honorarno zaposlili. Kar 5 jih je zaključilo nižje poklicno 
izobraževanje in vsi so se honorarno zaposlilo. 
 
Graf 7: Prikaz deleža udeležencev programa PUM Radovljica, ki so v času obiskovanja 
programa pridobili formalno izobrazbo in se zaposlili 
 
 
Graf jasno prikaže, da je bilo šolsko leto 2004/2005 najmanj uspešno pri doseganju ciljev na 
področju izobraževanja in hkrati zaposlovanja, saj ni bilo niti enega udeleženca programa 
PUM Radovljica, ki bi hkrati pridobil formalno izobrazbo in se zaposlil. V vseh treh 
primerjanih šolskih letih skupaj, je bilo od skupnega števila 110 udeležencev, 11 (10 %) 
Pumovcev, ki so hkrati pridobili formalno izobrazbo in se zaposlili. Te številke kažejo na to, 
da so le redki udeleženci PUM-a Radovljica uspešni, tako na področju izobraževanja, kot 
zaposlovanja. To je bilo tudi pričakovano, saj je  posamezen udeleženec v program vključen v 
povprečju samo leto dni. V tem času je zelo težko pridobiti določeno stopnjo izobrazbe in se 
tudi zaposliti. Še posebej zato, ker so razmere na trgu delovne sile zelo zaostrene  
(pomanjkanje delovnih mest, zelo veliko število iskalcev prve zaposlitve in brezposlenih). 
Na prehod iz izobraževanja v zaposlitev seveda vplivajo številni dejavniki. Vsekakor je 
izobrazba v sodobni družbi tisti prvi in najpomembnejši dejavnik, ki mladim omogoča lažji 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev.  Poleg izobrazbe pa so še drugi dejavniki, ki 
posamezniku omogočajo lažjo zaposljivost.  
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Problem zaposljivosti  pomeni, da ima to sposobnost veliko ljudi slabše razvito, in da je na 
vse bolj tveganih trgih dela navzoča vrsta ranljivih skupin, ki imajo s tem največje težave. 
Med njimi so zlasti mladi, delovno še neizkušeni iskalci prve zaposlitve, pa starejši, nižje 
izobraženi, preozko kvalificirani, samohranilci, invalidi, imigranti... (Korver in Oeij v 
Kramberger 2007, str. 13). 
Udeleženci programa PUM lahko sami največ pripomorejo k temu, da bodo bolj zaposljivi. 
Svojo zaposljivost lahko povečujejo s tem, da se že v času izobraževanja in šolanja 
vključujejo tudi v trg dela (študentsko delo, prostovoljno delo...). S tem bodo vsekakor 
predstavljali tudi za delodajalce bolj privlačno delovno silo, saj so delovne izkušnje tiste, ki v 
skladu z številnimi raziskavami pri delodajalcih, pomenijo največji “kapital” posameznika, ki 
se vključuje na trg delovne sile. 
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     8.9. Dosežki udeležencev programa PUM Radovljica -  DELEŽ UDELEŽENCEV, KI  
SO V ČASU OBISKOVANJA PROGRAMA PUM OBISKOVALI DRUGE 
NEFORMALNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN ZANJE PREJELI 
POTRDILO  
 
Posamezni udeleženci programa PUM imajo med šolskim letom tudi možnost, da se vključijo 
v druge neformalne oblike izobraževanja. Kot lahko vidimo iz  tabele, so bili udeleženci 
programa v vseh primerjanih šolskih letih dejavni tudi na različnih drugih področjih, ki ne 
posegajo v cilje pridobitve določene stopnje izobrazbe ali pridobitve  zaposlitve. Tako tudi  
številke prikažejo lep odsev učinkovitosti programa PUM, v tem, da njihove udeležence 
motivira, da se udeležujejo še dodatnih neformalnih oblik izobraževanja oz. dodatnih 
dejavnosti. 
 
TABELA 10: DELEŽ UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM RADOVLJICA, KI SO V 
ČASU OBISKOVANJA TEGA PROGRAMA OBISKOVALI DRUGE 
NEFORMALNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN ZANJE PREJELI 
POTRDILO (letno poročilo programa PUM v Radovljici za šolsko leto 
2001/2002,  str. 11, 2004/2005, str. 13, 2008/2009, str. 12). 
 
Šolsko leto 
Število udeležencev, ki so obiskovali druge 
neformalne oblike izobraževanja 
2001/2002 8 
2004/2005 18 
2008/2009 37 
Skupaj 63 
 
Iz tabele lahko vidimo, da so se udeleženci radovljiškega programa PUM v vseh treh 
primerjanih šolskih letih vključevali tudi v druge oblike neformalnega izobraževanja. V 
šolskem letu 2008/2009 je vseh 37 (100 %) udeležencev,  obiskovalo še druge oblike 
neformalnega izobraževanja in zanj prejelo potrdilo. V tem šolskem letu je 11 udeležencev 
obiskovalo ne samo eno, ampak kar dve drugi obliki neformalnega izobraževaja. V šolskem 
letu 2001/2002, pa je bilo od skupnega števila 33 Pumovcev, v druge oblike neformalenga 
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izobraževanja vključenih zgolj 8 (24,2 %). V letu 2004/2005  je bilo od skupno 40 
udeležencev, skupaj 18 (45 %) takih, ki so obiskovali še druge oblike nefomalnega 
izobraževanja. 
 
Graf 8: Prikaz deleža udeležencev programa PUM Radovljica glede na obliko dodatnega 
neformalnega izobraževanja 
 
 
 
Zgornji graf prikazuje, katere so bile oblike neformalnega izobraževanja, ki so se jih 
udeleženci programa PUM Radovljica udeležili, in kakšen delež je prisostvoval posamezni 
neformalni obliki izobraževanja. Največ udeležencev programa PUM Radovljica se je v vseh 
treh  primerjanih šolskih letih udeležilo mladinskih izmenjav. V šolskem letu 2001/2002 je 
bilo od skupaj 33 udeležencev, 6 takih, ki so se vključili v mladinsko izmenjavo, 1 je 
obiskoval karate, 1 pa je opravljal vozniški izpit. 
V šolskem letu 2004/2005 je bilo od skupaj 40 udeležencev, 16 udeležencev, ki so se vključili 
v mladinsko izmenjavo,  2 udeleženca pa sta opravljala vozniški izpit. 
V šolskem letu 2008/2009 so udeleženci PUM-a Radovljica pokazali še največ zanimanja za 
nefomalne oblike izobraževanja. Od skupaj 37 udeležencev, se jih je 16 vključilo v mladinske 
izmenjave, 7 jih je obiskovalo računalniški tečaj, 4 so obiskovali študijski krožek (montaža 
video posnetkov), 10 udeležencev je obiskovalo tečaj oblikovanja gline, 6 foto delavnice, 5 
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Pumovcev pa še raznolike druge neformalne oblike izobraževanja. 
Z veliko vljučenostjo v še druge dodatne oblike neformalnega izobraževanja so udeleženci 
PUM-a Radovljica v vseh treh primerjanih šolskih letih pokazali svojo voljo in pripravljenost 
za izobraževanje in učenje. Torej iz tega lahko sklepamo, da mladim posameznikom, ki so 
izključeni iz rednega šolanja in brez zaposlitve, moramo ponuditi različne oblike 
neformalnega izobraževanja in se jih bodo le-ti z veseljem udeležili. Če pa mladi teh možnosti 
nimajo oz. vsi (s tem mislim na primarno šolo, lokalno okolje, državo) pozabijo nanje, potem 
pa jih čaka najverjetneje bolj slaba prihodnost.  
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8.10. Dosežki udeležencev programa PUM Radovljica – DELEŽ UDELEŽENCEV 
BREZ DOSEŽENIH CILJEV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN 
ZAPOSLITVE 
Kljub učinkovitosti samega programa PUM, se zgodi tudi to, da posameznim udeležencem v 
določenem šolskem letu, ne uspe doseči nobenega zastavljenega cilja.  Vsekakor je osnovni 
namen programa PUM, da bi prav vsak udeleženec dosegel vsaj majhen napredek, ali na 
področju izobraževanja, zaposlovanja, ali pa tudi na osebnostnem področju. Posamezniki, ki 
se vključujejo v program, običajno poleg same šolske neuspešnosti ali nezmožnosti pridobitve 
zaposlitve, s seboj prinesejo še vrsto drugih težav (družinski problemi, odvisnosti, psihične 
težave…). Vsi ti dejavniki še dodatno otežijo delo mentorjev pri tem, da bi dosegali 100 % 
učinkovitost v uspešnosti udeležencev PUM-a na področju izobraževanja in zaposlovanja. 
 
TABELA 11: DELEŽ UDELEŽENCEV PROGRAMA PUM RADOVLJICA BREZ 
DOSEŽENIH CILJEV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN 
ZAPOSLITVE (letno poročilo programa PUM v Radovljici za šolsko leto 
2001/2002, str. 10, 2004/2005,   str. 12, 2008/2009, str. 11). 
Šolsko leto 
Število udeležencev brez 
doseženih ciljev izobraževanja ali 
zaposlitve 
2001/2002 4 
2004/2005 7 
2008/2009 0 
Skupaj 11 
 
Iz tabele in grafa je razvidno, da je bilo od skupnega števila 110 udeležencev, v treh 
primerjanih šolskih letih skupaj 11 (10 %) udeležencev, ki jim ni uspelo doseči nobenega 
zastavljenega cilja. Izmed teh 11.-tih, je bilo od skupno 33 udeležencev v šolskem letu 
2001/2002,     12,1 % oz. 4 udeleženci, ki niso dosegli ciljev izobraževanja ali zaposlovanja. 
V šolskem letu 2004/2005 pa je bilo od skupno 40 udeležencev, 7 udeležencev ali     17,5 % 
takih, ki niso dosegli nobenega cilja na področju izobraževanja ali zaposlovanja. Medtem, ko 
je bilo šolsko leto 2008/2009 zelo uspešno, saj ni bilo niti enega udeleženca, ki mu ne bi 
uspelo doseči vsaj enega cilja. 
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Graf 9: Prikaz deleža udeležencev programa PUM Radovljica brez doseženih ciljev 
izobraževanja ali zaposlitve 
 
 
Vsekakor dejstvo, da v posameznem šolskem letu določeni posamezniki ne dosežejo 
zastavljenih ciljev (vsaj teh vidnih, kot so izobrazba, zaposlitev, razrešitev družinske 
problematike…) še ne pomeni, da so bili posamezni udeleženci PUM-a popolnoma neuspešni. 
Menim, da že vsak majhen korak ali premik v smeri drugačnega razmišljanja ali drugače 
rečeno, bolj pozitiven pogled posameznega udeleženca na njegovo nadaljnjo življensko pot, 
pomeni velik uspeh. 
 
To dokazuje tudi raziskovalna skupina, ki je izvedla evalvacijsko študijo o 
socialnointegracijski vlogi programa PUM. Njihovo mnenje je, da ima program dolgoročne 
socialnointegracijske učinke. Ugotavljali so, kaj se je po vključitvi v program dogajalo z 
mladimi, ki so se prenehali šolati in se zato znašli na družbenem obrobju. Odgovori o njihovih 
načrtih za prihodnost kažejo, da si je večina ustvarila jasnejšo predstavo o svoji nadaljnji poti 
in da dve tretjini udeležencev želita šolanje nadaljevati (33 odstotkov redno in 33 odstotkov 
ob delu) (Istenič 2003, str. 9).  
 
Torej že sam premik mišljenja v smer, ki jim bolj približa izobraževanje in šolanje, kjer si 
ustvarijo bolj jasno sliko o tem kaj želijo početi v življenju, pomeni velik napredek pri 
posameznem udeležencu. 
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8.11. Pregled sodelovanja zunanjih sodelavcev v programu PUM Radovljica v 
posameznih šolskih letih – DELEŽ ZUNANJIH SODELAVCEV PROGRAMA 
PUM RADOVLJICA 
 
Program PUM Radovljica poleg mentorjev, ki v celoti izvajajo program, vsako leto privabi 
tudi številne zunanje sodelavce oz. prostovoljce, ki mentorjem s svojimi izkušnjami in 
znanjem na določenem področju, pomagajo pri uresničevanju različnih projektov in 
dejavnosti, kot tudi pri individualni učni pomoči posameznim udeležencem. V programu 
PUM se izvaja zelo široka paleta raznovrstnih projektov in dejavosti. Prav zaradi te široke 
raznolikosti projektov in dejavnosti, mentorji potrebujejo določeno oporo zunanjih 
sodelavcev, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomagajo pri izvedbi teh projektov 
in dejavnosti. Nekateri zunanji sodelavci pa se vključijo v PUM predvsem z razlogom, da 
pomagajo posameznemu udeležencu pri njegovih učnih pomanjkljivostih.  
 
TABELA 12: ŠTEVILO ZUNANJIH SODELAVCEV PROGRAMA PUM 
RADOVLJICA (letno poročilo programa PUM v Radovljici za šolsko leto 2001/2002, 
str. 12, 2004/2005, str. 14, 2008/2009, str. 13). 
 Število zunanjih sodelavcev 
Mesec/leto 2001/2002 2004/2005 2008/2009 
September  6 5 3 
Oktober 10 7 3 
November 13 9 3 
December 21 9 3 
Januar 20 9 3 
Februar 19 10 3 
Marec 20 11 4 
April 20 8 5 
Maj 18 8 5 
Junij 16 0 5 
Julij 7 0 0 
Avgust 0 0 0 
Skupaj 170 76 37 
 
Številke v zgornji tabeli nam pokažejo, da je program PUM Radovljica zelo zanimiv za 
zunanje sodelavce. V samem začetku delovanja je v programu PUM v Radovljici, sodelovalo 
zelo veliko število zunanjih sodelavcev. Skupaj v šolskem letu 2001/2002 kar 170.  Ta 
številka se je že v naslednjem primerjanem šolskem letu 2004/2005 zelo zmanjšala, na skupaj 
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76 zunanjih sodelavcev. V šolskem letu 2008/2009 je  številka še manjša,  sodelovalo je le še 
37 zunanjih sodelavcev.  
Kljub temu, da se je število zunanjih sodelavcev v posameznem šolskem letu zmanjševalo, pa 
zgornje številke  vseeno kažejo na veliko zanimanje zunanjih sodelavcev za vključevanje v 
program PUM.   
 
Graf 10: Prikaz števila zunanjih sodelavcev programa PUM Radovljica 
 
 
 
Zgornji graf prikazuje, da se je število zunanjih sodelavcev skozi posamezna šolska leta 
vztrajno zmanjševalo. Vendar se je kljub temu število projektov večalo, vsi projekti so bili 
uspešno izvedeni in tudi udeleženci so dosegali enako dobre učne rezultate. To kaže na to, da 
tam kjer sta volja in vztrajnost, je vse možno. 
Število zunanjih sodelavcev v posameznem šolskem letu pa je vsekakor vezano tudi na sam 
projekt ali dejavnost, ki se je v določenem šolskem letu izvajal. Posamezni projekti so bili 
bolj zahtevni in iz tega razloga zahtevajo večje število zunanjih sodelavcev za pomoč pri 
izvedbi. 
Na drugi strani lahko vidimo razlog za zmanjšanje števila zunanjih sodelavcev v posameznem 
šolskem letu tudi v tem, da so ljudje dandanes vse bolj obremejeni in “zasuti” s svojimi 
zaposlitvami, ki jim popolnoma zapolnijo njihov delavnik. Vsekakor se tu odražajo 
spremembe, ki jih prinaša sodobna potrošniška družba. Vse preveč smo danes osredotočeni 
samo na  svojo dobrobit, na zaslužek, zato prevečkrat pozabimo na ljudi okoli sebe, ki 
potrebujejo našo nesebično pomoč.  
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Ne smemo pozabiti, da so še vedno udeleženci programa PUM tisti, ki v največji meri 
pripomorejo k temu, da je določen projekt ali dejavnost speljana do pozitivnega zaključka. 
Mentorji in zunanji sodelavci pa so tisti, ki jim skozi ta proces s svojim znanjem in 
izkušnjami nudijo oporo – tudi čustveno in motivacijsko. 
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9. SOCIALNO OSEBNOSTNO PODROČJE 
9.1 BISTVENE SPREMEMBE IN DOSEŽKI, KI SO JIH UDELEŽENCI V ČASU 
OBISKOVANJA PROGRAMA PUM DOSEGLI NA SOCIALNO 
OSEBNOSTNEM PODROČJU 
 
Kot sem že večkrat omenila, se velik delež udeležencev programa PUM, poleg učnih težav oz. 
šolske neuspešnosti in težav z zaposlovanjem, sooča tudi z vrsto drugih težav. Menim, da so 
te navidezno obstranske težave (zasvojenost, nasilje, duševne težave) osnovni razlog, ki 
privede te mladostnike do posledične šolske neuspešnosti, nezaupanja vase, nezmožnosti 
oblikovanja svoje prihodnosti... 
Vsekakor tukaj ključno vlogo zopet odigrajo mentorji, saj s stalnimi pogovori z udeleženci 
programa poskušajo » izbrskati », njihovo osnovno oviro, ki jim preprečuje ali na nek način 
blokira njihovo voljo po doseganju pozitivnih ciljev in življenjskih dosežkov. Mentorji se 
trudijo z udeleženci PUM-a vzpostaviti topel, zaupen odnos in skozi ta odnos potem s 
skupnimi močmi poskušajo najti najboljšo pot za posameznika. 
 
Bečaj (v Kalin idr. 2009, str. 55) pravi, da je potrebno vsak medosebni odnos oziroma odnose 
začeti izgrajevati z drobnimi koraki, z izražanjem topline in odprtosti, z iskrenim zanimanjem 
za sogovornika oz. sogovornike ter s strpnostjo.  
 
Mentorji programa PUM Radovljica po potrebi sodelujejo tudi s starši udeležencev programa. 
To je zelo pozitiven pristop. Namreč danes se velikokrat zgodi, da starši enostavno nimajo 
časa za svoje otroke, se jim ne posvečajo dovolj, kar vodi v to, da stisk svojih otrok velikokrat 
sploh ne prepoznajo. Mentorji so lahko tukaj »povezovalna nit« med otroki in starši. 
Pomagajo jim ponovno vzpostaviti pozitiven odnos (da se poslušajo med seboj, se 
pogovarjajo...) in predvsem staršem odprejo oči, da njihovi otroci potrebujejo pomoč.  
 
Tudi avtorica Ule (2000, str. 127) govori o tem, kako pomembno vlogo igrajo starši pri svojih 
otrocih, ko gre za šolo in učni uspeh. Z nižanjem uspeha se zvišuje delež otrok, ki čutijo 
pomanjkanje zaupanja staršev in ki jih preobremenjuje njihov pritisk; povečuje se delež tistih, 
ki se doma slabo počutijo in znižuje delež tistih, katerih starši zaupajo v njihove intelektualne 
sposobnosti. 
Ena temeljnih tez, ki je bila v svetu že večkrat empirično potrjena je, da pot do dobrega 
učnega uspeha pelje prek dobrega sodelovanja z družino in obratno: slabi učni uspehi in slab 
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osebnostni razvoj so med drugim posledica nesodelovanja med starši in učitelji/šolo (Kalin 
idr. 2009, str. 12). 
 
Program PUM Radovljica  poleg sodelovanja s starši, svojim udeležencem pomaga tudi s tem, 
da se uspešno povezujejo s številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki lahko 
posamezniku pomagajo prebroditi njihovo težavo. Naj naštejem samo nekaj izmed teh 
ustanov: centri za socialno delo, krizni centri, varna hiša, stanovanjske skupine, AA skupina, 
Labirint Kranj, ženska svetovalnica, psihiatrična bolnišnica, svetovalni centri za mlade... 
 
Med udeleženci programa PUM Radovljica je bilo v vseh treh primerjanih šolskih letih kar 
nekaj takih, ki so se soočali z različnimi zasvojenostmi (droge, alkohol). Potem bi izpostavila 
tudi težave v družini (nerazumevanje  s strarši, nasilje v družini, brezposelnost staršev...), kar 
nekaj udeležencev pa se je soočalo tudi z duševnimi težavami (motnje hranjenja, shizofrenija, 
depresija...).  
  
Ključni dosežki udeležencev programa PUM Radovljica na socialno osebnostnem 
področju v posameznem primerjanem šolskem letu: 
 
ŠOLSKO LETO 2001/2002 (letno poročilo programa PUM Radovljica za šolsko leto 
2001/2002, str. 15): 
 - več udeležencev je prepoznalo svoj problem z zasvojenostjo in so ga tudi začeli reševati    
(ena udeleženka se je celo odločila za zdravljenje v komuni), 
- ena udeleženka je začela reševati problem spolne zlorabe (v sodelovanju z žensko 
svetovalnico v Ljubljani), 
- ena udeleženka je rešila problem spora s starši. 
 
ŠOLSKO LETO 2004/2005 (letno poročilo programa PUM Radovljica za šolsko leto 
2004/2005, str. 16): 
- večim udeležencem je uspelo prepoznati svojo duševno stisko, ki so jo v sodelovanju s 
psihiatrično bolnišnico tudi začeli reševati, 
- kar nekaj udeležencev se je soočilo s problemom nasilja v družini in so ga v sodelovanju s 
starši začeli razreševati. 
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 ŠOLSKO LETO 2008/2009 (letno poročilo programa PUM Radovljica za šolsko leto 
2008/2009, str. 15): 
- rešitev številnih stisk povezanih z izgubo služb staršev, 
- nekaj udeležencev je začelo reševati problem zasvojenosti z drogami, alkoholom in z 
obojim, 
- tretjina udeležencev se je spopadla z različnimi duševnimi boleznimi. 
 
Zgoraj sem izpostavila zgolj tiste najbolj ključne dosežke posameznikov na socialno 
osebnostnem področju. Ne smemo pozabiti tudi na to, da se pri večini udeležencev pokaže 
velik napredek na socialno osebnostnem področju, predvsem skozi pozitivne izkušnje in 
potrditve. Le te pa pridobijo, ko aktivno sodelujejo v številnih izbirnih, produkcijskih 
projektih, interesnih dejavnostih (opisani so v nadaljevanju diplome). S tem se jim poveča 
samozavest, zaupanje v sebe in lastne sposobnosti, dobijo izkušnjo,  da so lahko uspešni. 
Torej lahko rečemo, da mentorji skupaj s posameznim udeležencem PUM-a, v sodelovanju s 
starši in po potrebi še z drugimi organizacijami, tvorijo tisto »celico«, ki vodi posameznega 
udeleženca PUM-a, na pravo pot v življenju. Na pot, ki jim bo omogočila lepšo in bolj varno 
prihodnost. 
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10. DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE V PROGRAMU PUM RADOVLJICA V   
POSAMEZNEM PRIMERJANEM ŠOLSKEM LETU 
 
Temeljna oblika dela v programu PUM je  projektna oblika dela. Mentorji programa vedno 
poskušajo upoštevati želje, sposobnosti in interese udeležencev PUM-a, pri oblikovanju in 
izvajanju novih projektov. Hkrati je vsem udeležencem omogočeno, da pri celotni izvedbi 
projektov sodelujejo sami, seveda ob strokovnem vodstvu mentorjev. Pri vsakem projektu jim 
na pomoč priskočijo tudi posamezni zunanji sodelavci – prostovoljci. 
V programu PUM Radovljica  je bilo v vseh treh primerjanih šolskih letih izvedenih mnogo 
izbirnih in produkcijskih projektov, udeleženci programa pa so lahko obiskovali tudi 
raznolike interesne dejavnosti. 
 
10.1. IZBIRNI PROJEKTI 
 
Ti so potekali v programu PUM v posameznih šolskih letih in dosežki pri določenem 
projektu v posameznem šolskem letu (podrobneje bom v posameznem primerjanem 
šolskem letu opisala en izbirni projekt): 
 
V šolskem letu 2001/2002 so v programu PUM Radovljica izvedli 4 izbirne projekte, in 
sicer: 
- postavljanje pravil, 
- teden preventive, 
- mladinska izmenjava z Nizozemsko, 
-  Kekec se vrača – 40 minutni film in fotografska razstava; ta projekt je nastajal dobre pol 
leta. Glavni dosežek projekta je bil: igranje v filmu, snemanje s kamero, montaža, pisanje 
scenarija, proučevanje kmečkih oblačil, kostumografija, ličenje, iskanje sponzorjev, izdelava 
plakatov, iskanje snemalnih lokacij, branje strokovne in leposlovne literature, priprava 
fotografske razstave »Poubeuga – poučrnega », ter sodelovanje z mediji (letno poročilo 
programa PUM Radovljica za šolsko leto 2001/2002, str. 16). 
  
V šolskem letu 2004/2005 so v programu PUM Radovljica izvedli vsega skupaj 7 izbirnih  
projektov: 
- Pravila, 
- Beremo z Manco Košir, 
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- Športne aktivnosti, 
- Sneženi gradovi pod Peco, 
- Mladinska izmenjava s Poljsko, 
- Dokumentarni film o mladih, 
- Duga mirovna konferenca;  projekt je trajal slab mesec dni. Glavni dosežki tega projekta 
so bili: prijava na natečaj za logo mirovne konference, pogovor o temah mir, mladi, svoboda, 
brainstorming, skiciranje idej, risanje, barvanje, izdelava 10-tih logotipov, izbor naslova tem 
za konferenco (Mladi in rasizem, Strah in paranoja iz epruvete, Mladi in nasilje). Udeleženci 
programa PUM, ki so se udeležili te konference so se uspeli uvrstiti v četrtfinale (letno 
poročilo programa PUM Radovljica za šolsko leto 2004/2005, str. 17). 
 
V šolskem letu 2008/2009 so v programu PUM Radovljica izvedli 6 izbirnih  projektov: 
- Pravila, 
- Branje je žur, 
- Podari pločevinko, 
- Kamera potuj, 
- Zaključni projekt z naslovom » Lahko živim?! »; ta projekt je nastajal 6 mesecev. 
Skupina udeležencev programa PUM je izrazila interes, da bi v tem šolskem letu nadaljevali s 
temo, ki so jo začeli obdelovati že na mladinski izmenjavi. Udeleženci so izbrali 30 
človekovih pravic, ki so jih predstavili v lokalni skupnosti preko različnih ustvarjalnih 
dejavnosti. Pet pravic so predstavili preko plesa, pet preko drame, pet preko videoposnetkov, 
pet preko poezije, in deset preko fotografij. Poleg priprave vseh teh 30 človekovih pravic 
skozi različne pristope, so udeleženci sami, s pomočjo zunanjih sodelavcev, izvedli tudi 
tehnično pripravo projekta (montaža spotov, fotografij, izbira kostumov... ). Glavni dosežek 
projekta je bila predstavitev v Linhartovi dvorani v Radovljici, kamor je prišlo okrog 200 
gledalcev, prav tako je bil dogodek tudi  medijsko zelo dobro pokrit (letno poročilo programa 
PUM Radovljica za šolsko leto 2008/2009, str. 16). 
 
10.2. PRODUKCIJSKI PROJEKTI 
 
V šolskem letu 2001/2002 so v programu PUM Radovljica izvedli produkcijski projekt: 
- ustvarjajmo; gre za izdelovanje voščilnic, ročno izdelovanje papirja, izdelovanje nakita, 
dekoracija, marketing... Glavni dosežki pri tem ustvarjanju so bili: 
sodelovanje na Miklavževem sejmu in razstavljanje na božičnem bazarju. 
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Oboje je pripomoglo k temu, da so udeleženci lahko stopili v stik z lokalno 
skupnostjo in si povečali komunikacijske sposobnosti... (letno poročilo 
programa PUM Radovljica za šolsko leto 2001/2002, str. 17). 
 
V šolskem letu 2004/2005 sta bila izvedena 2 produkcijska projekta: 
- Božično novoletna stojnica, 
- Izdelava pirhov; udeleženci programa PUM so lahko spoznali različne tehnike barvanja 
pirhov, spoznavanje z različnimi motivi, ljudsko izročilo, simbol pirha in 
Velike noči v krščanstvu. Glavni dosežek je bil predstavitev pirhov na 
sejmu Domače in umetnostne obrti v Kropi (letno poročilo programa 
PUM Radovljica za šolsko leto 2001/2002, str. 18). 
  
V šolskem letu 2008/2009 so bili izvedeni  3 produkcijski projekti: 
- Peka piškotov, 
- Izdelovanje sveč in okraskov iz voska, 
- Izdelovanje voščilnic; Glavni dosežki, ki so skupni vsem trem produkcijskim projektom so: 
razvijanje ročnih spretnosti, pridobivanje delovnih navad, 
spoznavanje novih poklicev, izkušnja prodaje, javno nastopnaje... 
(letno poročilo programa PUM Radovljica za šolsko leto 2008/2009, 
str. 17). 
 
10.3. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
V vseh posameznih, primerjanih šolskih letih  programa PUM v Radovljici je bilo izvedeno 
veliko število interesnih dejavnosti. Udeleženci PUM-a so tako zares imeli na razpolago 
široko paleto različnih dejavnosti, tako da je lahko vsak posamezen udeleženec našel vsaj eno 
interesno dejavnost, ki ga je zanimala. 
 
 Interesne dejavnosti v šolskem letu 2001/2002 so bile naslednje:  
- računalništvo, 
- PUM angleščina, 
- improvizacija (nastopanje v javnosti, samopodoba, samozavest, odnos do telesa in gibanje), 
- tedenski ogledi tematskih filmov, 
- tematske delavnice, 
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- PUM nemščina, 
-  osnove risanja in pisanja, 
-  skupinsko branje (promocija branja, spoznavanje literature...), 
-  fotografska delavnica (osnove fotografiranja, estetika...) (letno poročilo programa PUM 
Radovljica za šolsko leto 2001/2002, str. 19). 
 
V šolskem letu 2004/2005 se je število interesnih dejavnosti še povečalo: 
- poceni do zdrave prehrane (spoznavanje načinov in učinkov zdravega prehranjevanja, 
nakupovanje živil, učenje različnih načinov kuhanja,...), 
- PUM angleščina, 
- obiski na PUM-u (spoznavanje različnih ljudi, njihovih stališč, spoznavanje poklicev,      
možnosti zaposlovanja,...), 
- PUM kino, 
- PUM foto, 
- masaža in joga, 
- transakcijska analiza, 
- orientalski ples 
- ter številne delavnice (delavnica o alkoholizmu, uporaba plesnih drog, stili učenja, delavnica 
o tolpah, delavnica o spolnosti, delavnica o konoplji, mladoletno prestopništvo, delavnica o 
nasilju...) (letno poročilo programa PUM Radovljica za šolsko leto 2004/2005, str. 21). 
 
Interesnih dejavnosti je bilo iz leta v leto več. V šolskem letu 2008/2009 so bile 
udeležencem na razpolago sledeče interesne dejavnosti: 
 - PUM kino –ogled filma 1x tedensko na določeo temo, v skladu s katero so potem pripravili 
delavnico, 
- športne dejavnosti, 
- kuhanje, 
- tematske delavnice (duševno zdravje, depresija, nasilje v družini, politični sistem, 
prostitucija, spolnost in kontracepcija, samomor, zloraba prepovedanih drog, rasizem,...); 
- delavnica o poklicih 2x v šolskem letu (spoznavanje z različnimi poklici, razlaga vpisa na 
srednje šole in fakultete,...), 
- delavnica o mednarodnih projektih (seznanjanje z možnostmi, ki jih ponuja program 
Mladina, 
- individualno delo (izdelava individualnih načrtov za posameznega udeleženca; individualni   
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pogovori, učna pomoč, pogovori s starši, svetovalnimi službami, na šolah, CSD-ji, 
sodelovanje s kriznim centrom, stanovanjskimi skupinami...), 
- enkratne in druge pomembne akcije (praznovanje rojstnih dni, peka piškotov za zaključek 
kolesarskega maratona po Radovljici, obisk reintegracijskega centra za odvisnike Kranj, 
udeležba na okrogli mizi z naslovom Življenje brez drog v prostorih Labirinta v Kranju, 
udeležba na posvetu preprečevanja nasilja v družini...) (letno poročilo programa PUM 
Radovljica za šolsko leto 2008/2009, str. 20). 
 
Iz zgoraj nanizanih številnih projektov in dejavnosti je razvidno, da program PUM 
Radovljica, ponuja zelo široko paleto raznovrstnih aktivnosti za vse udeležnce. S tem, ima 
vsak posamezen udeležencu možnost, da poišče oz. najde tisto dejavnost, ki mu najbolj 
ustreza, in kjer se lahko najbolj izkaže. Široka paleta različnih dejavnosti in projektov, hkrati 
omogoča udeležencem, da skozi aktivno sodelovanje pri celotni izvedbi projektov in 
dejavnosti, pokažejo znanja, ki jih že imajo, se naučijo novih veščin, pridobivajo in 
izmenjujejo znanja med seboj torej se učijo drug od drugega. Skozi pozitivne izkušnje in 
potrditve, ki jih dobivajo ob uspešno izvedenih projektih, se udeležencem poveča samozavest 
hkrati pa se izboljšuje tudi njihova samopodoba. 
Vsekakor ne smemo pozabiti, da pri vseh dosežkih udeležencev programa PUM igrajo 
ključno vlogo udeleženci sami. Želim pa poudariti, da brez ustrezne strokovne pomoči 
njihovih mentorjev, ustreznega strokovnega vodenja le-teh, njihovega usmerjanja in vsekakor 
predvsem v pomoči pri izoblikovanju  pozitivne vizije na njihovi nadaljnji živlenjski poti, 
sami udeleženci programa PUM ne bi zmogli takšnih dosežkov.  
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11. MENTORJI V PUM RADOVLJICA, NJIHOVA USPEŠNOST IN TEŽAVE, S 
KATERIMI SE SREČUJEJO 
 
V programu PUM Radovljica v posameznem šolskem letu za izvedbo programa skrbijo 3-4 
mentorji. Glavn cilj mentorjev je predvsem pomoč in podpora posameznemu udeležencu pri 
doseganju njihovih zadanih ciljev. Glede na zgornje podatke o uspešnosti posameznih 
udeležencev pri doseganju zastavljenih ciljev na področju izobraževanja, zaposlovanja, 
osebnostem področju, ki so si jih zastavili na začetku vključitve v program PUM, lahko 
rečemo, da so mentorji PUM Radovljica pri svojem delu uspeli uresničiti zadane cilje. 
 
Največji problem, s katerim se soočajo mentorji in izvajalci programa PUM Radovljica, že 
vse od začetka izvajanja tega programa in do danes, so vsekakor finančne težave in v zvezi s 
tem birokratske težave (obsežna dokumentacija). 
Težave s finaciranjem izvajalcev izobraževanja odraslih, so prisotne že vse od začetka 
izvajanja tovrstnih programov, saj se celotno uresničevanje zakonsko predpisanega 
financiranja ne izvaja. K še težjim okoliščinam so pripomogli novi postopki in spremljanje ter 
izvajanje projektov, ki so financirani iz strani Evropskega socialnega sklada. Financiranje 
izvajanja programa PUM ne poteka na sistemski ravni, kljub temu, da gre za javno veljaven 
izobraževalni program. 
 
 Program PUM se financira na sledeče načine: 
- javni razpisi, 
- razmestitev sredstev iz integralnega proračuna, 
- koncesije ( manjši delež). 
Razpisi in sredstva integralnega proračuna se dopolnjujejo s sredstvi ESS - Evropski socialni 
sklad, kjer gre za izjemno zapleten sistem spremljanja (slabo tehnično in administrativno 
podprt na nivoju države) in poročanja (pogovor z direktorico Matejo Rozman Amon). 
 
Primer: V šolskem letu 2008/2009 so na izvajanje programa PUM Radovljica imela velik 
vpliv evropska sredstva. Zahtevek za štiri mesece finančnih sredstev obsega cca. 
1000 strani. Problem je še v tem, da so prva sredstva dobili šele po 10-tih mesecih 
dela s skupino. To pomeni, da so se kljub zadostni količini obljubljenega denarja 
spopadli s hudo finančno stisko, saj izvajalska organizacija preprosto ni mogla 
založiti toliko sredstev. Izvajalska organizacija je tako najela kredit, da je lahko 
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izplačala plače, honorarje, študentsko delo in ostale stroške programa. Program naj bi 
bil 100 % financiran, vendar še zdaleč ni tako, saj nastopa cela vrsta stroškov, ki so v 
okviru ESS neopravičeni. Brez podpore občin sploh ne bi šlo. Tako niso mogli 
uresničiti zastavljenih ciljev. Delalo se je na minimumu, v neprestanih skrbeh, v 
»borbi s papirji« (letno poročilo programa PUM Radovljica za šolsko leto 
2008/2009, str. 22). 
 
Zgornji primer je nazoren primer tega, da financiranje programov kot je PUM ne poteka na 
ustrezni ravni. Če bi želeli, da tovrstni programi nemoteno delujejo, bi  morale svoj delež 
sredstev prispevati tudi lokalne skupnosti ter vsekakor tudi država. Na žalost tako lokalne 
oblasti, kot tudi država, premalokrat prisluhneta oz. najdeta posluh za tovrstne programe. V 
preteklosti se je že dogajalo, da so morale določene skupine program PUM opustiti (RIC 
Novo mesto, PRC Tolmin, PUM Ljubljana...). Osnovni razlog so bile seveda finance, saj so 
enostavno ostali brez sredstev za izvajanje programa. 
 
V kolikor se problematika financiranja tovrstnih projektov ne bo uredila, lahko to privede celo 
do tega, da bodo ti projekti s svojim delovanjem prisiljeni prenehati, kar bi bilo zelo žalostno 
in zaskrbljujoče za mlade osipnike. 
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12. ZAKLJUČEK RAZISKOVALNEGA DELA 
 
Program PUM v Radovljici deluje že vse od leta 2000. Od takrat do danes,  je program pod 
svoje okrilje sprejel že okoli 350 mladih, ki so se znašli na razpotju. Mlajši odrasli, ki jim je 
prvotno namenjen program PUM, so s svojo uspešnostjo v programu oz. ponovno 
vzpostavitvijo svojih ciljev in življenjskih načrtov (bodisi povezanih s šolo, službo ali 
nasploh), pravi pokazatelj, da je neformalni program PUM še kako dobrodošla različica 
pomoči mladim. Torej tistim mladim, ki jih je ustaljen sistem pustil na cedilu oz. se niso v 
njem najbolje znašli. 
 
Število udeležencev programa PUM Radovljica se v vseh primerjanih šolskih letih giblje med 
30-40 udeležencev. 
 
Povprečna starost udeležencev je med 18.-tim-19.-tim letom, po 21.-tem letu starosti pa  
število udeležencev začne močno upadati.  
 
V programu PUM Radovljica so v vseh primerjanih šolskih letih prevladovali moški 
udeleženci. Njihov delež je bil od skupno 110 udeležencev 56,4 %, kar predstavlja 62 
udeležencev, delež  žensk pa je bil 43,6 % , kar predstavlja 48 Pumovk. 
 
V vseh primerjanih šolskih letih programa PUM Radovljica prevladujejo udeleženci z 
nedokončano srednjo poklicno ali srednje strokovno šolo, nekaj pa je tudi takih, ki imajo še 
nedokončano osnovno šolo.  
 
Program PUM Radovljica, je vsekakor dosegel upravičenost svojega nastanka, saj se je v vseh 
primerjanih šolskih letih izkazal za zelo učinkovitega. To dokazujejo sami udeleženci, 
predvsem z uspešnostjo na področju izobraževanja, pa tudi zaposlovanja.  
V vseh treh primerjanih šolskih letih, je bilo od skupnega števila 110 udeležencev programa 
PUM Radovljica, 90 (81,8 %) udeležencev, ki so dosegli napredek oz. zastavljen cilj na 
področju formalnega izobraževanja. Udeležencev, ki so uspeli zaključiti šolanje oz. pridobiti 
formalno izobrazbo je bilo 16 (14,5 %), kar 52 (47,3 %) udeležencev programa PUM 
Radovljica je nadaljevalo izobraževanje v začetem, a prekinjenem izobraževanju, skupno 22 
(20 %) pa jih je šolanje nadaljevanjo v novi smeri. 
Udeleženci PUM-a Radovljica, so bili prav tako uspešni na področju zaposlovanja. Tukaj 
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številke sicer niso tako visoke, kot na področju izobraževanja, ampak kljub  temu nakazujejo 
na učinkovitost programa. V vseh treh primerjanih šolskih letih se je en (0,9 %) udeleženec 
PUM-a Radovljica uspel redno zaposliti, 13 (11,8 %) udeležencev pa se je uspelo zaposliti 
honorarno. 
 
Nekaterim je uspelo pridobiti formalno izobrazbo in se hkrati zaposliti. Delež takih, ki so 
uspeli pridobiti izobrazbo in so se hkrati zaposlili je od skupno 110 udeležencev 10 %, kar 
predstavlja 11 udeležencev. Od tega se je 1 (0,9 %) udeleženec redno zaposlil, ostalih 10      
(9,1 %) pa honorarno. 
 
Program PUM Radovljica se je izkazal za učinkovitega tudi v tem, da je motiviral udeležence, 
da so se udeleževali drugih neformalnih oblik izobraževanja. V vseh treh primerjanih šolskih 
letih, se je največ udeležencev programa udeležilo mladinskih izmenjav.  
Veliko zanimanje in vključevanje udeležencev PUM-a Radovljica v še dodatne oblike 
neformalnega izobraževanja kaže na to, da imajo mladi željo in voljo, da se naučijo še kaj 
več, kot zgolj to, da se učijo in izobražujejo za pridobitev določene izobrazbe. 
 
Kljub temu, da je program PUM zelo učinkovit pri doseganju končnih rezultatov, se še vedno 
najde nekaj udeležencev, ki ne dosežejo prav nobenega cilja na področju izobraževanja in 
zaposlovanja. V vseh treh primerjanih šolskih letih skupaj je bilo od skupno 110-ih 
udeležencev, samo 11 (10 %) takih, ki niso dosegli prav nobenega cilja na področju 
izobraževanja in zaposlovanja. 
  
Program PUM Radovljica je zanimiv tudi za zunanje sodelavce, ki so v posameznem šolskem 
letu priskočili na pomoč mentorjem pri celotnem izvajanju dejavnosti, pri pripravi projektov v 
programu ter pri učni pomoči posameznim udeležencem PUM-a. Število zunanjih sodelavcev 
se je v posameznih primerjanih šolskih letih kar precej razlikovalo. Še največ zunanjih 
sodelavcev je bilo v začetnih letih delovanja PUM-a, potem se je to število z vsakim šolskim 
letom zmanjševalo. To je verjetno posledica tega, da dandanes ljudem primanjkuje časa, ker 
so že tako preveč preobremenjeni s svojimi zaposlitvami.  
Udeleženci PUM-a Radovljica so bili uspešni tudi na socialno-osebnostnem področju, kjer je 
marsikateri udeleženec dosegel velik napredek. Veliko udeležencev se je soočilo s svojim 
problemom (odvisnost od drog, duševne težave), ki so ga tudi uspešno začeli razreševati. Iz 
pogovorov z mentorji pa je bilo razbrati, da je bil največji napredek na tem področju viden 
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predvsem v tem, da se je udeležencem  povečala njihova samozavest in zaupanje v svoje 
zmožnosti. 
  
V programu PUM Radovljica so v vseh treh primerjanih šolskih letih izvedli številne 
dejavnosti.V šolskem letu 2001/2002 so izvedli 4 izbirne in 1 produkcijski projekt, v šolskem 
letu 2004/2005 7 izbrinih ter 2 produkcijska projekta, v šolskem letu 2008/2009 6 izbrinih in 
3 produkcijske projekte. Prav tako so imeli vsi udeleženci PUM-a v posameznem šolskem 
letu na razpolago vključitev v številne interesne dejavnosti, in sicer od učenja tujih jezikov, do 
učenja računalništva, fotografskih krožkov, raznih tematskih delavnic, bralni krožkek, športne 
dejavnosti ... 
 
Največja težava, s katero se soočajo mentorji v PUM Radovljica, pa je že vse od začetka 
izvajanja programa finančne narave. Najbolj žalostno je dejstvo, da morajo mentorji veliko 
svojega časa, ki bi ga sicer lahko namenili udeležencem PUM-a, nameniti temu, da bodo v 
naslednjem šolskem letu zagotovili sredstva za ponoven zagon izvanja programa.  
 
Iz zgornjih dosežkov udeležencev PUM-a Radovljica lahko razberemo, da so bili mentorji pri 
svojem delu zelo uspešni. Velik del udeležencev PUM-a je namreč v vseh treh primerjanih 
letih dosegel svoj željeni cilj oz. vsaj določen napredek bodisi na izobraževalnem, 
zaposlitvenem ali osebnostnem področju.  
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13. ZAKLJUČEK 
V PUM-u pomagajo mladim, da se ponovno vključijo v skupino vrstnikov, razvijejo delovne 
in učne navade ter jih predvsem motivirajo za učenje. V programu se mladi naučijo 
medsebojnega sodelovanja in pomoči, odpravljanja učnih problemov ter oblikovanja jasnih 
poklicnih želja in ciljev. V PUM-u imajo mladi tudi priložnost druženja s svojimi sovrstniki 
in drugimi mladimi, ki so se znašli v podobni situaciji (brez poklicne izobrazbe, zaposlitve, 
izkušenj, socialne podpore, poklicne identifikacije, možnosti za samopotrjevanje,…). Tako 
pridobijo občutek pripadnosti neki socialni skupini, s čimer se poveča tudi njihova 
samozavest. 
 
Mlajši odrasli so pomemben del skupne celote prebivalstva. Pomembno je, da se v mladino 
vlaga čim več sredstev, tako v uspešne posameznike, pa tudi v tiste, ki so v družbi manj 
uspešni. Vendar današnja družba prevečkrat daje poudarek na skupino   “uspešne mladine” 
(inteligentne, šolsko uspešne, z dobrimi službami, z urejenimi družinskimi razmerami…), na 
manj uspešne pa se vse prevečkrat pozablja. Iz tega posledično nastane družbeni problem, saj 
se prevečkrat zgodi, da neuspešni posamezniki ostanejo prepuščeni svoji usodi “ znajdi se 
pač, kot veš in znaš”.  
 
Sedanje generacije mladih v Evropi živijo v času, ko se gospodarske in tehnološke razmere 
hitro spreminjajo. Posebej v času gospodarske krize, ko pogosto primanjkuje delovnih mest 
po zaključku šolanja pogosto čakajo na delo. Zato prav mladi pogosto sklepajo pogodbe za 
delo za določen čas, delajo s prilagodljivim delovnim časom, se celo zaposlujejo v drugih 
državah. Istočasno pa je pomembno, da mladi vse te možnosti imajo. Kajti mlade generacije v 
Evropi pred njimi so v večini o tem lahko samo sanjale (Vertot 2009, str. 14).  
 
Situacija na trgu delovne sile je tako zaostrena, da mladi brez poklica in delovnih izkušenj 
skorajda nimajo več možnosti za zaposlitev. Ponudba izobraževanja odraslih za zdaj še ne 
vsebuje izobraževalnih programov, s katerimi bi mlajšim odraslim pomagali celostno 
odpraviti težave, ki nastajajo zaradi marginalnosti. Na voljo so sicer krajši izobraževalni 
programi (usposabljanje za življenjsko uspešnost - UŽU), motivacijske in socializacijske 
delavnice ali oblike izobraževanja in svetovanja (t. i. job klubi, kovnica znanja), ki le deloma 
rešujejo kompleksnost težav. Zlasti zdajšnji programi trajajo premalo časa (od nekaj ur do 
nekaj dni) in ne omogočajo kompenzacije in preoblikovanja neustreznih izobraževalnih in 
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osebnostnih vzorcev, to pa je prvi pogoj za to, da mladi ob strokovni pomoči spremenijo 
neustrezen odnos do izobraževanja, se naučijo učinkoviteje reševati aktualne težave ter 
izdelajo dolgoročnejši načrt poklicne usmeritve (Velikonja 2000, str. 7). 
 
To vrzel zapolni program  PUM, ki je eden izmed pozitivnih svetlih točk, ki  manj uspešnim 
mlajšim odraslim nudi tisto dodatno oporo, ki jo taki posamezniki potrebujejo. Gre predvsem 
za osvetlitev prave poti v življenju, tako na področju izobraževanja, zaposlovanja, kot tudi na 
socialno - osebnostnem področju. Danes je namreč izobrazba temelj oz. nek pozitiven vodnik 
na poti do uspešnega življenja, zaposlitev je velikokrat odvisna prav od izobrazbe in pomeni 
socialno varnost za posameznika.  
  
Program PUM mladim nudi novo priložnost, da se zopet vključijo med svoje vrstnike in tako 
ponovno vzpostavijo socialno omrežje, ki so ga izgubili ob izstopu oz. izključitvi iz rednega 
šolanja. Druženje z vrstniki je namreč zelo pomembno za mlade posameznike, saj lahko v njih 
najdejo svoje prijatelje, zaupnike. Prav tako program PUM, predvsem zaradi svoje 
neformalnosti, mladim posameznikom nudi bolj sproščeno okolje za doživljanje uspehov in 
padcev. Izkušnja šolskega neuspeha v formalnem izobraževanju je namreč na marsikaterem 
od njih že pustila pečat. 
 
V PUM-u mladi skozi različne projekte, kot so film, gledališka predstava, časopis…, 
pridobivajo temeljna funcionalna znanja in spretnosti, izkušnje in znanja, ki jim omogočajo 
uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri, dobijo pozitivno 
izkušnjo učenja, jasno si razčlenijo svoje poklicne želje ter izdelajo poklicno ali zaposlitveno 
strategijo. 
 
Program PUM s specifično metodiko dela in naravnanostjo mentorja, da vstopa v odnos z 
udeležencem kot pomočnik, ki skupaj z njim išče zanj najugodnejšo rešitev (soustvarja 
individualni učni načrt, če ne kratkoročni življenjski načrt), mladim ponuja izkušnjo novega 
vzdušja in jih spodbuja k uresničevanju njihove osebnostne izvirnosti in ustvarjalnosti 
(Tonica 2005, str. 9). 
 
Empirični del diplomskega dela jasno pokaže, da je program PUM Radovljica dober 
pokazatelj uspešne prakse, saj je v vseh letih svojega delovanja pomagal številnim mladim, da 
so se vrnili na pot izobraževanja, se zaposlili ali osebnosto razvili. Program s svojo vsebino 
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obogati mlade udeležence s številnimi pozitivnimi izkušnjami, splošno izobraženostjo, okrepi 
njihovo samopodobo, jim da občutek, da so lahko uspešni. To je tisto največ, kar družba 
lahko da mladini. Torej neko oporo, upanje, da niso sami. Vsak posameznik namreč ni 
sposoben najti prave poti v svojem življenju.  
Program PUM Radovljica je v letih svojega delovanja pod svoje okrilje sprejel že okoli 350 
udeležencev. Ta številka nam nazorno pove, da mladi program potrebujejo.  Te številke hkrati 
tudi opravičujejo nastanek in obstoj PUM-a Radovljica. 
Tukaj bi rada izpostavila dejstvo, da lokalne oblasti in država velikokrat ne najdeta posluha za 
tovrstne programe. V ozadju tega so največkrat finančni razlogi, kar je še najbolj žalostno. 
Prav pomanjkanje finančnih sredstev tovrstne programe velikokrat pripelje na rob njihovega 
obstoja, kar pa je v luči celotne družbe zelo slabo. Menim, da si prav vsak posameznik zasluži 
še eno priložnost ter da se ne sme na nikogar pozabiti, saj je vsak posameznik dragocen del 
skupne celote, naše družbe.  
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